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U ğurlarken
Tarihimizin en önemli ola­
yı, Osmanlı İmparatorluğu’n- 
dan Türkiye Cumhuriyeti’ne 
geçiştir.
Ancak bu olayı, yalnız siya­
sal tarih açısından değerlen­
dirmek eksik ve ufuksuz bir 
yaklaşım olur. 1923 devrimi- 
nin önemi, uygarlık tarihinde­
ki anlamından kaynaklanıyor.
Cumhuriyet gazetesinin te­
melleri bu olağanüstü süreçte 
atıldı.
23 Nisan 1920’de Ankara1 
da Büyük Millet Meclisi’nin 
açılışı, Cumhuriyet’in de baş­
langıcı sayılır. Nitekim 29 
Ekim 1923’te, Meclis kürsü­
sünde, Anayasa Komisyonu 




sine bir fıkra ekliyoruz. Birinci 
madde şöyledir: Egemenlik 
kayıtsız şartsız ulusundur. (...) 
Zaten bunun özünde saklı bu­
lunan şu fıkrayı eklemiş bulu­
nuyoruz: Türkiye devletinin 
hükümet şekli cumhuriyettir!’
Yunus Nadi, mütareke İs- 
tanbulu’ndan Ankara’ya geçe­
rek Yeni Gün’ü çıkarmıştı; 
Kurtuluş’tan sonra İstanbul’a 
dönerek Cumhuriyet’i kurdu. 
Yüz elli ydlık ‘Aydınlanma’ ta­
rihimizin en önemli yıllan ya­
şanıyordu; gazetemize adını 
Atatürk koymuştu; ilk sayı­
mızda temel ilkelerimiz belir­
lendi:
“Cumhuriyet, ne hükümet, 
ne de parti gazetesidir. Cum­
huriyet, sadece cumhuriyetin, 
daha bilimsel ve yaygın deyi­
şiyle, demokrasinin savunucu­
sudur. Cumhuriyet ve demok­
rasi fikir ve temellerini çiğne­
yen ve yıkan, yıkmaya çalışan 
her kuvvetle mücadele edecek­
tir. Memlekette her anlamı ile 
gerçek bir demokrasi kurul­
ması için gazetemiz bütün var­
lığıyla çalışacaktır!’
★
Cumhuriyet’i kuran Yunus 
Nadi’dir.
K u r u m la ş t ır a n  N a d i r  
N a d i...
Yarım yüzyılı aşkın bir sü­
rede Nadir Nadi’nin yönetimi, 
Cumhuriyet’in gözeneklerine 
sinmiş; Başyazarımız, gazete­
cilikteki üslubunu, çalışma ar­
kadaşlarına aşılamıştır; Cum­
huriyet’in gerçek sahibi okur­
larıdır, gazetemiz, kamuya 
mal olmuştur; sahipleri, çalı­
şanları, okurları bir bütündür, 
kuşaktan kuşağa aktanlan bu 
bayrağın tarihsel bilinci, gele­
ceğin güvencesidir.
Dün ile yarın arasındaki 
köprü, bu bilincin ışımasıyla 
kurulur.
En genç okurumuzdan en 
yaşlısına, en kıdemsiz çalışa­
nından gazetenin sahiplerine 
kadar bütün Cumhuriyetçile­
rin sorumluluğu, Başyazarı­
mız Nadir Nadi gözlerini ha­
yata kapadıktan sonra artmış 
bulunuyor.
Biliyoruz ki Nadir Nadi’nin 
yeri asla doldurulamaz.
Her ölümün ardından söy­
lenebilecek bu söz, Nadir Na­
di için yinelendiğinde, biçim­
selliğini yitirip acı ve vurucu 
bir gerçeğe dönüşüyor. Ancak 
unutmayalım ki Cumhuriyet1 
in yaşatılması ve yükseltilme­
si, Başyazarımızın dileğiydi. 
Gazetemizin 64’üncü yıldönü­
münde yazdığı yazıda bu dile­
ğini şu satırlarla vurguluyor­
du:
“Biz, bugün varsak, yarın 
yokuz. Başlıca umudumuz, bi­
zim dönemde yetişen ve yetiş­
mekte olan yeni kuşakların, 
gerçek halk yönetimi demek 
olan cumhuriyet ilkelerini yur­
dumuzda daha sağlam temel­
lere dayam a o lanağ ın ı 




Nadir Nadi yalnız başyazar, 
düşün adamı, yönetici ve ga­
zetemizin sahipleri arasında 
bulunan bir kişi değildi; bütün 
Cumhuriyetçiler için sevgili 
bir insandı.
Doğrusunu isterseniz, bu ol­
gudan bir geçmiş gibi söz aç­
mak da anlamsız; yine de öy­
ledir; aramızdadır; O’nu sevin­
direcek olan, gazetemizin te­
mel ilkelerinden sapmaksızm 
yaşatılmasıdır. Bu yaşam gü­
cünü bize yeterinden de çok 
aşılamasını bilen bir öğret­
mendir Nadir Nadi...
Bugün O’nu son yolculuğu­
na uğurlarken, acımızla birlik­
te sorumluluğumuzun bilinci­
ni ve yarınlara güvenimizi 
okurlarımızla paylaşmak iste-
dk Cumhuriyet
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HALKIN ZAFERİ — Uç gün süren darbenin çökmesinde başrolü Sovyet halkının direnmesi lamento binasının önünde nöbet tuttu; barikatları aşmak isteyen tankları durdurdu Ve sonun- 
ve demokrasiye sahip çıkması oynadı. Darbecilere meydan okuyan yüz binlerce kişi dev protes- da darbeciler halkın kararlılığı karşısında geri çekildiler. MoskovalIlar dün demokrasinin kur- 
to gösterileri düzenledi. Sokağa çıkma yasağına rağmen, binlerce genç Önceki gece Rusya Par- tuluşunu kutlarken bir anlamda kendi zaferlerini de kutluyorlardı (REUTER)
DARBECİLERE SORUŞTURMA
G orbaçov, gözaltında tutulduğu Kırım’dan 
Moskova’ya TSİ 02 .12’de döndü. Gorbaçov, 
dün gece TV’den yayımlanan mesajında da 
“ kontrolü tam olarak elinde tuttuğunu ve 
demokratik güçlerin kararlı tutumu sayesinde 
darbenin başarısızlığa uğradığını” söyledi.
Kaçtıkları bildirilen darbeciler hakkında, 
SSCB Başsavcılığı tarafından soruşturma
SSCB Komünist Partisi, darbenin
-  . - . çökmesinden sonra yaptığı açıklamada
açıldı. Gorbaçov, darbecilerin eylemlerinden darbecileri kınadığını bildirdi. Başbakan
ötürü hesap vereceklerini söyledi . Rusya Pavlov’un ise Gorbaçov’un gerçekten hasta
Federasyonu Savunma Bakanı “ darbecilerin 
kurşuna dizilmesi gerektiğini” belirtti.
olduğuna inandığından darbecilerin bildirisini 
imzaladığı iddia edildi. 19. Sayfada
Başyazarımızı toprağa veriyoruz
BAŞBAKANDAN BAŞSAĞLIĞI — Başbakan Mesut Yümaz, dün 
gazetemizin sahibi ve Başyazarı Nadir Nadi’nin eşi Berin Nadi’yi 
ziyaret ederek başsağlığı diledi. İstanbul Sanayi Odası’nın, Atatürk 
Kültür Merkezi’nde yapılan ödül dağıtım toplantısına katılan Me­
sut Yılmaz, buradan Nadir Nadi’nin Yeniköy’deki evine giderek, 
eşi Berin Nadi Ue bir süre görüştü. Başbakan Yümaz, Berin Nadi’­
nin “Nadir Nadi’yi şahsen tanıyıp tanımadığı” yolundaki sorusu 
üzerine “Beş yd önce gazeteyi ziyaret ettiğim sırada görüşmüştük.
Kısa bir süre önce de ziyaret etmek arzusundaydım, ancak duru­
mu müsait değildi sanırım” dedi. Mesut Yümaz’ın bu ziyareti sıra­
sında ANAP İstanbul Milletvekili Cavit Kavak, Başbakanlık Söz­
cüsü Büyükelçi Yalım Eralp, Başbakanlık Ekonomi Başdanışma­
nı Bülent GUltekin ile gazetemiz Genel Yayın Müdürü Haşan Ce­
mal, Müessese Müdürü Emine Uşaldıgil, gazetemiz yazarlarından 
Müşerref Hekimoğlu ve gazeteci-işadamı Feyyaz Tokar bulundular. 
(Fotoğraf: ERDOG.5AN KÖSEOĞLU)
Bugün İlk tören saat lO.OO’da
Gazetemizin sahibi ve Başyazarı Nadir 
Nadi için bugün ilk tören, saat lO.OO’da 
Cağaloğlu’ndaki Gazeteciler Cemiyeti 
önünde yapılacak. Başyazarımızın 
cenazesi, daha sonra gazetemizin 
merkez binasına getirilecek ve saygı 
duruşunda bulunulacak. Nadir 
Nadi’nin cenazesi, Bebek Camii’nde 
kılınacak öğle namazının ardından 
Edirnekapı’daki aile mezarlığında 
toprağa verilecek.
Haber Merkezi — 20 ağustos salı sabahı 08.10’da, 
kalp yetmezliğinden tedavi gördüğü Amiral Bristol Has­
tanesi’nde yaşama gözlerini yuman, gazetemizin sahibi 
ve Başyazarı Nadir Nadi’yi bugün toprağa veriyoruz.
Nadir Nadi için ilk tören saat lO.OO’da Cağaloğlu’n­
daki Gazeteciler Cemiyeti önünde yapılacak. Daha son­
ra cenaze saat 10.30’da gazetemizin merkez binasına ge­
tirilecek ve saygı duruşunda bulunulacak. Nadir Nadi’­
nin cenazesi buradan Bebek Camii’ne götürülecek ve 
kılınacak öğle namazından sonra Edirnekapı’daki aile 
mezarlığında toprağa verilecek.
Nadir Nadi, İzmir ve Kuşadası’ndaki toplantılarda 
saygıyla anıldı.
İzmir Anakent Belediye Meclisi’nin önceki günkü top­
lantısında, meclisçe “ Yılın Atatürkçüsü’’ seçilen Nadir 
Nadi’nin anısına saygı duruşunda bulunuldu. Anakent 
Belediye Başkanı Yüksel Çakmur, Nadi’nin adının yi­
ne meclis kararıyla kent merkezinde bir bulvara veril­
diğini anımsatarak hazırlanmakta olan büstünün bu bul­
vara konulacağını söyledi.
(Arkan Sa. 19, Sü. l ’de)
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ANAP TBMM Grubu,erken seçimin 27 
Ekim 1991’de yapılmasına karar verdi.
Partiler bir seçim çevresinden çıkacak 
milletvekili sayısının iki katı aday gösterecek. 
Tercihli oy barajı yüzde 15 olarak 
belirlenirken, 2-3 milletvekili çıkaran yerlerde 
bölge barajı yüzde 25’e çekildi. 4  Sayfada
■ Sürücü belgesine doyduk Türkiye’deki 
1139 motorlu taşıt sürücü kursu son üç yılda 
2 milyon kişiyi belge sahibi yaptı. 3, Sayfada
■ Stewart ve Tracy
başrolde Richard 
Thorpe'un yönettiği 
‘Malaya’ adh film , TV3’te 
saat 21.45’ten itibaren 
ekrana gelecek. 8. Sayfada |||
■ ‘Özel TV’ yasası PTT, ilk Türk uydusu 
TÜRKSA T ’ın boş kanallarını 'öze! T V ’ 
yasası çıkmadığı için kiralayamıyor. 8. Sayfada
■ Aşiyan’da Fikret’in anılarıyla Tevfik 
Fikret, ölümünün 76. yılında anıldı. 9. Sayfada
■ Kadınları uçuruyor, erkekleri terletiyor 
Thelma ve Louise, feminizmin
zaferi olarak nitelendiriliyor. 9. Sayfada
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■  Hollyw ood büyük oynar Sinema 
dünyasının başkenti Hollywood’da yıldızlar, 
bile kesin iş güvencesi yok. Ekonomide
■ Sendikasızlaştırm a yayılıyor
Toplusözleşme hakkını kullanan işçi sayısı 
son 5 yılda 300 binden fazla azaldı. Ekonomide
■ Y ılm az dan m avi bon cuk ISO, en fazla  
ihracat yapan, Gelir ve Kurumlar Vergisi 
ödeyen üyelerini ödüllendirdi. Ekonomide
■ Bulgarlarla yenişemedik A Milli Futbol 
Takımı, özel maçta Bulgaristan ’la golsüz 
berabere kaldı. Sporda
■  Beşiktaş Aydın’dan fark yedi Jübile 
maçında Aydın, Beşiktaş’ı 3-0yendi. Sporda
■ 1 Mayıs davası 1990 yılında izinsiz 
gösteri yaptıkları iddiasıyla yargılanan 37 
sanıktan 21 ’i mahkûm oldu. 19. Sayfada
GÖZLEM
U Ğ U R  M UM CU
Tohum ve Toprak...
Başyazarımız Nadir Nadi’yi bugün toprağa veriyoruz. 
Nadir Nadi, Kurtuluş Savaşı’nın kan ve ateş hamuru ile 
yoğrulan bir kuşağın son temsilcilerinden biriydi.
Nadir Nadi’nin inançları cumhuriyet devriminin geliştiği 
topraklarda yediveren bağımsızlık gülleri gibi filiz vermiş; 
o günlerden bugünlere ulaşmıştır.
(Arkası Sa. 19, Sü. 7’de)
22 AĞUSTOS 1991CUMHURİYET/2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER
İletişim Dünyasının 
İletişimsiz İnsanları
İnsanlar arası sevgisizlikten kaynaklanan ve yabanıllık (vahşet) 
denilebilecek boyutlara ulaşan davranışlar, acımasızca sürdürülen 
soygun ve cinayetler, anarşi, terör gibi dengesizlikler, giderek artan 
intiharlar, kötüye kullanılan iktidarlar, bütün toplumları insanlar 
arası iletişimi yeniden gözden geçirmeye yöneltmiştir.
Yrd. Doç. Dr. GÜL ÇETİNOR l.Ü . Basın Yayın Y. Okulu
20. yüzyıl, ihtiyar dünyamızın tarihi için­
de sanki “ bir anlık bir dönem” gibi bitmek 
üzere... 8.5 yıl sonra 21. yüzyılın 2000’li yıl­
larım yaşamaya başlayacağız.. Hele bizlere ki­
mi zaman uzunmuş gibi gelen ömrümüzün, 
bu geçen yüzyılların, bin yılların içinde ne ka­
dar kısa bir süre olduğu gerçeğini düşünür­
sek, zaman anlamının sürekli yorumlara bağlı 
olduğunu anımsarız...
Dünyamızda -bize göre- kısa dönemlerde 
oluşan değişiklikler maddesel ve ruhsal yapı­
yı yeniden biçimlendirerek yaşantımızı hay­
rete düşüren bir çelişkiler yumağına dönüştür­
müştür...
Doğal kaynakların tüketilmesi, hava ve su 
kirliliği, büyük ve çok sayıda barajların ya­
pımı, kıyı şeritlerinin doldurularak değiştiril­
mesi, kutuplardaki buzların erimeye başlama­
sı ve bunlara bağlı olarak yeni iklimlerin ye­
ni dengeleri, dünyamızın maddesel değişimi­
ne gösterebileceğimiz birer örnektir. Bütün bu 
büyük boyutlu farklılaşmaların temelinde in­
san eli vardır.
Yaradılışı gereği toplumsal bir varlık olan 
insan, yaşamını sürdürebilmek, gereksinim­
lerini elde edebilmek için öbür gruplarla, baş­
ka toplumlarla bir arada bulunmak zorunda­
dır. Bu yolda harcanan her çaba, bir süre son­
ra bireysel alışkanlıklara ve grup gelenekleri 
biçimine dönüşür. Elbette bunların kurumlaş­
ması için yıllarca tekrarlanmasına, kuşaktan 
kuşağa aktarılmasına gerek vardır. İnsanla­
rın ve toplumların bu vazgeçilmez davranış bi­
çimlerine, genel anlam da manevi değerler de 
diyebiliriz.
İletişimin inanılmaz etkisi..._____
1800’lü yılların sonları, sanayi devriminin 
gelişip biçimlendiği bir zaman kesitidir. İnsan­
lar arası ilişkiler, önce insan-makine, daha 
sonra gruplar ve kitleler arası nitelik kazana­
rak değişmiştir. Artık önemli olan insan de­
ğil, kitle ve grup çıkarlarıdır. Bu durum duy­
gusal değişikliklerin başhca nedeni olmuştur. 
Endüstri toplumu, insan gereksinimlerini ek­
siksiz olarak tatm in ederken bir yandan da
onu katılaştırarak ruhsal zenginliğinin yok ol­
masını hazırlamıştır. Sonuçta birey, kendi ya­
rattığı maddi dünyanın bir çarkı durumuna 
gelmiştir.
Bu durum ahlaki ve ideolojik yönlerden ol­
duğu kadar, insanın toplumsal bir varlık ol­
duğu gerçeğini göz ardı etmesi bakımından da 
sakıncalı sonuçlar doğurmuştur.
İnsanlar, tarihin hiçbir döneminde şimdi­
ki kadar yalnız olmamışlardır. Çareler aranıp 
bulunmazsa daha da yalnız kalacakları doğal­
dır. Bu terk edilmişlik duygusu sadece pazar 
ekonomisinin egemen olduğu toplumlarda de­
ğil, rekabetin olduğu her yerde, daha doğru­
su kalabalık içinde yalnızlık geçerlidir. Artık 
amaç, en kısa zamanda en mükemmele ulaş­
mak, tüketim toplumunun sunduğu olanak­
lardan en üst düzeyde yararlanmaktır. Za­
man, sadece çıkarlar için kullanılmaya baş­
lamıştır.
Yaşam biçimlerinin hemen hemen her top­
lumda bir örnek durum a gelmesinin başlıca 
nedeni de dünyanın bir iletişim ağı ile çevre­
lenmesi, sınırların ortadan kalkması ve etki­
leşimin çok hızlı gerçekleşmesidir. Konuya çe­
şitli perspektiflerden yaklaştığımızda, kitle ile­
tişimi olarak adlandırdığımız süreci, kitlesel 
iletişim olarak da tanımlamamız gerektiği or­
taya çıkar. Çünkü olaylardan anında haber­
dar olan hedef kitlelerin büyük bir çoğunlu­
ğu anında geri tepki (feed back) verebilme, se­
çenekler sunma şansına sahip değildir.
Sonuç olarak dünya ve insanlar arası iliş­
kiler, teknolojinin egemenliğinde biçimlen­
miştir... Yaşama anlam kazandıran ve insanı 
öteki canlılardan ayıran duygular, farklı ki­
şilikler, ortadan kalkarak tek tip toplumların 
tek tip insanları, mutsuz ve giderek doyum­
suz birer dünya vatandaşı çoğunluğu türemiş­
tir.
İnsanlar arası sevgisizlikten kaynaklanan ve 
yabanıllık (vahşet) denilebilecek boyutlara 
ulaşan davranışlar, acımasızca sürdürülen 
soygun ve cinayetler, anarşi, terör gibi den­
gesizlikler, giderek artan intiharlar, kötüye 
kullanılan iktidarlar, bütün toplumları insarı- 
lararası iletişimi yeniden gözden geçirmeye yö­
neltmiştir. Psikoloji, sosyoloji ve özellikle ile­
tişim sosyolojisi gibi dallar pek çok çözge (ça­
re) arayan araştırmacıların ilgi alanlarını, 
odak noktalarını oluşturmuşlardır.
Kapalı toplumlar’da sadece katı kurallar, 
tutucu ve fanatik davranışlar hüküm sürer. 
İletişim, basit, geç ve tek seslidir, gerçekle pek 
ilgisi yoktur. Doğal sonucu olan baskı, fark­
lı görüşlere söz hakkı vermediği için her tür- 
lü gelişme ve ilerlemeye engel olur._______
Yeni amaç_____________ _______
Artık amaç, kendi yarattığımız maddi dün­
ya içinde, yeniden manevi değerleri ortaya çı­
karıp insanlığımıza yeniden kavuşabilmek ol­
malıdır. Her gün gelişen teknolojiden vazge­
çemeyeceğimize göre onu bu amaçlarımız 
doğrultusunda da kullanmamız gerekir.
Her gün kullandığımız 100 ya da 1000 söz­
cüğün içinde “ nasılsınız, teşekkür ederim, gü­
naydın, seni seviyorum, müjde, özür dile­
rim ...” rahatlatıcı sözcük ve ifadeleri iletişim 
araçlarıyla iş dünyasının katı boyutları içine 
yerleştirebiliriz. Dünyanın bir ucundaki dos­
tumuza bir buket çiçek gönderebiliriz. Sesi­
mizi, şarkılarımızı ve duygularımızı da... Böy- 
lece güzel düşüncelerimizi dile getirip çevre­
mize mutluluk verirken insan olma ayrıcalık 
ve hazzını yeniden yaşayabiliriz.
VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
Yurdumuzun yetiştirdiği en değerli basın mensubu, 
Galatasaray Lisesi eski öğretmenlerinden, 
Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Kurulu üyesi, 




Kederli ailesinin ve yakınlarının derin acısını paylaşır, 
merhuma Tanrı’dan rahmet,
Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz.
G alatasaray Lisesi 
Galatasaray S por Kulübü  
G alatasaraylIlar Derneği (İstanbul) 
Ankara G alatasaraylIlar Birliği 
Galatasaray Lisesi G eliştirm e Vakfı 
İzm ir G alatasaraylIlar D erneği 
G alatasaraylIlar Yardım laşm a Vakfı 
G alatasaray Eğitim  Vakfı 
G .S .L . Gazete
Eskişehir G alatasaraylIlar Derneği 
Çukurova G alatasaraylIlar Derneği
Association E uropéenne des A nciens  
de G alatasaray (İsviçre)
A m icale de  Galatasaray (Fransa)
Galatasaray A lum ni A ssociation (ABD) 
İngiltere G alatasaraylIlar Derneği (İng iltere) 
Galatasaray S tichfing  N ederland  (H ollanda) 
Les A nciens de G alatasaray en B elg ique  
(B elçika)
A lm anya G alatasaraylIlar D erneği (A lm anya) 
Bursa G alatasaraylIlar Derneği 





Sayıları konuşturmak en iyisi! 1987 ve 1989 seçimlerinin 
sonuçlarını gelin birlikte inceleyelim. Önümüzdeki genel se­
çimler konusunda bizi yeni düşüncelere götürecek.
Bilindiği gibi, 1977’de CHP yüzde 40’ı aşan oranda oy top­
lamıştı. Ülkemizin sola açık seçmenleri CH P’yi 212 milletve- 
kiliyle Türkiye’nin birinci partisi yapmışlardı. 12 Eylül fırtına­
sından sonra CHP’nin yerini önce Halkçı Parti sonra SODEP, 
ardından SHP aldı. Sosyal demokrat oylar SHP’de bir araya 
gelecek sanıldı. Oysa Bülent Ecevit DSP ile bu oylara ortak 
çıkınca sosyal demokratların iktidar olma olanağı ortadan 
kalktı. Bu sözlerim boşlukta kalan savlar değildir, sayıların 
belirlediği bir gerçektir. Hem de acı bir gerçek!..
önce iki büyük ilimizdeki sosyal demokrat oy gücüne bir 
göz atalım: 1987 genel seçiminde DSP’nin İstanbul’da elde 
ettiği oy yüzde 10.1, SHP’nin ise yüzde 29.8. İki yıl sonraki 
il genel meclisi seçimlerinde de DSP yüzde 13.6, SHP yüz­
de 35.8 oranında oy kazanmış... ikisinin toplamı yüzde 39.9 
ediyor. Ya Ankara? DSP ile SHP’nin toplam oy oranı 1987’de 
yüzde 35.7, 1989’da ise yüzde 43.7...
önümüzdeki genel seçimde bu oy oranları elbet biraz de­
ğişecektir. Ama önemli bir artış ya da eksiliş olmasa da sos­
yal demokrat oylar bölünmediği zaman güçlü bir oluşum or­
taya çıkıyor. Bu açık gerçeği görmemek, ille de "ben ayrı sen 
ayrı birer topluluk olarak seçime gireceğiz” diye tutturmak 
akla ters düşen bir tutum oluyor. Hem akla hem de halkımı­
zın umutlarına ters!..
'Şimdi Türkiye ölçüsünde konuyu ele atalım:
"' Anavatan Partisi 1987’de 8.704.335 oy almış. Yüzde 36.3... 
Bu oyla TBMM’de üçte iki çoğunluk elde etmiş. 1989 il ge­
nel meclisi seçiminde ise bu oyun yarısını yitirmiş, 
4.809.406’ya düşmüş... Oy oranı yüzde 21.75! ANAP bu yüzde 
21.75’le dört yıldır ülkeyi yönetiyor. Tek başına tam bir sorum­
suzlukla! Halkın güvenini yitirdiği halde cumhurbaşkanını da 
seçmiş. Genel başkanını Çankaya Köşkü’ne yerleştirmiş! 
Doğru Yol Partisi’nin oy oranlan da şöyle: 1987’de yüzde 19.1, 
1989’da yüzde 25.15.
Şimdi gelelim sosyal demokratlara: SHP 1987 genel seçi­
minde toplam 5.931.000 oy almış, yüzde 24.8. 1989 il genel 
meclis seçimlerinde ise 6.347.958... Oy oranı yüzde 28.71. 
DSP’nin yüzde oranları şöyle: 87’de yüzde 8.5. 1989’da yüz­
de 9.03. İki partinin toplam oy oranı 1987’de yüzde 33.3’ü, 
1989’da yüzde 37.74’ü buluyor... Son il genel meclisi seçim­
lerinin sonuçlarına göre DSP-SHP oyları ANAP’ınkileri 
geçiyor.
DSP ’87’de yüzde 10'luk ülke barajını 2 milyondan çok oy 
aldığı halde geçememiştir. İki milyon seçmenin oyları hiçbir 
işe yaramamıştır. Bu oylar SHP-DSP ortaklığında ya da bir­
likteliğinde bir araya gelseydi, Meclis’teki sosyal demokrat 
güç ANAP’a eşit olacaktı. Sosyal demokrat oyların iki par­
çaya bölünmesi halkımızı dört yıl süreyle Bay Özal ve takı­
mının elinde bırakmıştır.
Şimdi bu gerçeklerden alınacak bir ders yok mudur? İnat­
laşma, bencil çekişme, ‘en büyük benim’ diye tutturma ki­
me yarıyor? Hiç değilse seçim dönemlerinde sosyal demok­
rat oyların parçalanmasını önlemenin yollarını düşünmek ge­
rekmez mi? SHP ile DSP arasındaki anlaşmazlıkların kişi­
sel nedenlerden doğduğunu bilmeyen yok. Ama dokuz mil­
yona varan sosyal demokrat oylarının taşıdığı anlamı görme­
mek için kişilerin kör, sağır olmaları gerekir.
İşte sayılar!.. Sayılar konuşuyor, tutulması gereken yolu 
gösteriyor. Bu açık gerçeği görmemekte direnenleri sosyal 
demokrat seçmenler bağlamayacaklardır.
TÜRKİYE YAZARLARI SENDİKASI 
YÖNETİM KURULU’NDAN
DUYURU
Ülkemizin bağımsızlık, demokrasi savaşımına 
unutulmaz katkıları olan; uygarlığın ve kültürün 
savunucusu; bilim, sanat, basın dünyasının onurlu 
sesi; gazeteci-yazar ve düşün adamı Sayın
NADİR NAl)İyi
yitirmenin acısını bütün yurtsever aydın ve ilerici 
güçlerle paylaşır; ailesine, Cumhuriyet gazetesi 
çalışanlarına ve tüm okurlarına başsağlığı 
dileklerimizi iletiriz.
Sendikamız Onur Üyesi Sayın NADİR NADİ’nin 
anısını saygıyla taşımaya ve onun çağdaşlaşma 
yolunda verdiği savaşımı sürdürmeye kararlıyız.
TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI 
YÖNETİM KURULU
VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
Cum huriyet gazetesi sahibi ve Başyazarı 
değerli insan
NADİR NADİ’nin
vefatım üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 





Muğla ve İstanbul eski Milletvekili, 
eski Cumhuriyet Senatosu Üyesi
NADİR
NADTnİn
vefatım üzüntüyle öğrenmiş 
bulunuyorum. Şahsım ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri adına 
merhuma Tanrı’dan rahmet, ailesi 
ve yakınlarına başsağlığı dilerim.
î. KAYA ERDEM






NADİR NADİ’ye Tanrı’dan rahmet, 
ailesine, yakınlarına ve üyelerimize 
başsağlığı dileriz.




Yaşamını, özgürlüğe ve çağdaşlığa 
adayan
NADİR NADİ’yi
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Ailesine, Cumhuriyet Gazetesi 
emekçilerine ve tüm dostlarına şahsım, 
belediye meclis üyeleri ve belediye 












Cumhuriyet ailesinin acısını paylaşıyoruz.
HAKKI ÜLKÜ Aliağa Bl.Bşk. 
OSMAN ÖZGÜVEN Dikili Bl.Bşk. 
HÜSEYİN GÜREL Çandarlı Bl.Bşk.
Bir büyük düşünce adam ını, 
onurlu bir aydını, 





geleceğe ışık tutm aya devam edecek...
PERA REKLAMCILIK VE 
HALKLA İLİŞKİLER
PENCERE
Nadir Nadi ve Cumhuriyet
Aşağıdaki yazım, Cumhuriyet gazetesinin 60. yıldönümün­
de yayımlanan ekte çıkmıştı. Virgülüne dokunmadan yayım­
lıyorum.
★
Nadir Nadi’nin ilk çocukluk anıları Mütareke istanbulu’nda 
başlar, sonra Ulusal Bağımsızlık Savaşı’nın Ankarası’ndan 
silinemeyecek izler taşır. Bu anılar kaç yaşında olursa olsun 
kişiyi etkileyecek ve ömür boyu unutulamayacak güçte ha­
yat manzaralarıdır.
Cumhuriyet ilan edildikten sonra Nadi ailesi İstanbul’a dö- 
neç Yunus Nadi, yeni Türkiye’nin seçkin bir gazetecisi, ünlü 
yazarı ve siyasal yaşamda güçlü kişiliğidir; Atatürk’e yakınlı­
ğı herkesçe bilinir.
Böyle bir aile çevresinde büyüyen Nadir Nadi’nin yetişme 
sürecinde her türlü olanağı kolayca sağlaması doğaldır. Li­
se öğreniminden sonra Viyana ve Lozan’da yükseköğretim 
gören genç Nadir, yeteneklerini geliştirir, Batı kültür ve sa­
natıyla tanışır, evrensel uygarlığın temelini oluşturan bilim­
sel düşünceyi özümser; Atatürk devrimlerinin amacına denk 
düşen bir yetişme çağı yaşar.
Ama bu gibi durumlarda ortaya bir soru ve bir sorun çık­
maktadır?
Nadir Nadi, öğrendiği becerilerini ve geliştirdiği yetenek­
lerini hangi yönde kullanacaktır?
Ulusal Bağımsızlık Savaşı’nda hizmetleri geçmiş ve öncü­
lük rolü oynamış nice ünlü kişinin çocuğu sonradan olum­
suzluğa kaymamış mıdır? Yoksul Türkiye’nin olanaklarıyla ay­
rıcalıklı öğretim görmüş nice ateşli genç, hayat boyu çıkarla­
rını düşünen bir tutucu kimliğine bürünmemiş midir?
Nadir Nadi’nin seçkin bir çevrede gözetilerek büyütülme­
si, kişisel yeteneklerini geliştirebilir, ama ulusal ve toplum­
sal amaçlar uğruna çetin savaşımları göze almak erdemin­
den kendisini yoksun bırakabilirdi.
★
Nadir Nadi, yarım yüzyıllık gazetecilik yaşamında yazarlı­
ğının yanı sıra kırk yılı aşkın bir süreden beri Cumhuriyet’in 
sorum ve yönetimini de taşımaktadır. Dünya basın tarihinde 
bile bu bir rekor olmalıdır. Batıda bir örneği var mıdır? Bilmi­
yorum. Ama böyle bir olayın Türkiye’de yaşanmasının ayrı 
bir anlamı olsa gerektir. Çünkü bizde bir lokantanın, kahve­
hanenin, bakkal dükkânının bile ömrü kısa oluyor. Siyasal ya­
şamında zaman zaman en güçlü kurumlan yok eden zorlu 
fırtınalar geçirmiş toplumumuzda ilk günden beri belirlenmiş 
ilkeleri savunarak kurumsallaşmış bir Cumhuriyet gazetesi 
olağanüstü bir olaydır.
Yunus Nadi’nin işi hem çok güçtü, hem çok kolaydı. Güç­
tü; çünkü devrimleri karşıdevrimcilere, çağdaşlığı çağdışılı- 
ğa karşı savunuyordu. Kolaydı; çünkü arkasında devlet ku­
rucusu koca Atatürk vardı.
Nadir Nadi’nin böyle bir talihi olmamıştır.
★
Yunus Nadi’nin ölümünden sonra Türkiye’nin girdiği çok 
partili ortam değişik koşullarda bir "karşı devrim”i gündeme 
getirdi. Öylesine çalkantılı günler yaşandı, öylesine karma­
şık ortamlar oluştu ki 1920’li ve 1930’lu Atatürk Cumhuriye­
tinin devrimci ilkelerini savunmak ya "geçmişin düşlemi" sa­
yıldı; ya "komünistlikle suçlandı. Devlet güçlerini de eline 
geçiren tutucular zaman zaman "Atatürkçülük adına Atatürk­
çülüğü çiğneyen" sert önlemlerle basında tozu dumana kat­
tılar. Aydın ve çağdaş olmak, çıkar çevrelerine karşı durmak, 
gerçekten yürek isteyen bir davranış niteliğine dönüştü.
Cumhuriyet, Nadir Nadi’nin yönetiminde her türlü baskı­
ya ve saldırıya göğüs gererek bağımsızlık ve demokrasi yo- 
Junda nasıl yürüyebildi?
Yürüdükçe nasıl yücelip güçlendi?
Bu soruya yanıt verebilmek için Nadir Nadi’nin kişiliğini 
görmek gerekir.
Nadir Nadi’nin kişiliği, Yunus Nadi’den değişiktir. Yunus 
Nadi’nin ateşli, kavgacı ve sert Jbir kimliği vardı. Nadir Nadi, 
serinkanlı, yumuşak gibi görünen, ama uzun soluklu bîr sa­
vaşımın sert kurallarını yaygın bir zaman süreci içinde inatla 
izleyen bir kişilik yapısına sahiptir. Kısa sürede farkına varı­
lamayan bu çetin kişilik, uzun bir zaman sürecinde belirgin­
leşir.
Devrim ve demokrasi yolundan hiç sapmadan hem kişili­
ğini kurumsallaştırarak, hem Cumhuriyet’in kurumsallığını pe­
kiştirerek kırk yılı aşkın bir zaman içinde Nadir Nadl’nin bu­
günlere ulaşmasındaki sır ancak böyle açıklanabilir.
★
Kimi insan vardır, zamanla büyür; kimi insan zamanla kü­
çülür. İlerde yıldızlaşacağını sandığımız genç, yaşlılığında cü­
celeşir; zorluklar karşısında cüceleşeceğini sandığımız kişi 
devleşir.
1920’lerin Ankarası’nda Karaoğlan meydanında koşan ço­
cuk, 1930’ların Viyanası’nda Kerntnerstrasse’de yürüyen 
genç, 1940’lı, 1950’li, 1960’lı, 1970’li yılların Türkiyelerini aşa­
rak 1980’lerin Cumhuriyet’indeki odasında çalışıyor.
Bu süreç içinde Türkiye nereden nereye geldi?
Sanayi devrimini gerçekleştiremeyen bu toplumda holding 
milyarderleri nasıl türedi? Kültürden yoksunluğun görgüsüz­
lüğü BabIâli'yi nasıl parayla fethetti?
Eğer Nadir Nadi “evet” deseydi, bu kervana katılarak hol­
dingci ekonomi piramidinin en üst düzeyinde başköşede ağır­
lanır; ama ne kendisi Nadir Nadi olabilir, ne de Cumhuriyet 
Cumhuriyetliğini koruyabilirdi. Nadir Nadi en zor olanı seçti; 
en kolay bir yolda yürürmüşçesine...
Nadir Nadi olabilmek için başka bir seçeneği var mıydı?




aramızdan ayrılmasından doğan acımız sonsuzdur. 
Düşünce ve sanat dünyamıza başsağlığı dileriz.





- Ö ze llik le  Boğaziçi, O D TÜ , İstanbul Ü n ive rs ites inde  
işletme, iktisat, Pazarlam o öğ ren im i görm üş.
• En az üç yıl ajans deneyimli
• Çok iyi İngilizce bilen
• Takım oyununu hızla, güvenle, 
centilmence oynayacak
EKOL-
isteklilerin, 168 32 48'den 
Gülay Hanım'ı arayıp randevu 
almalarını diliyoruz.
REKLAM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
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O l a ğ a n ü s t ü  h a  l d e  p o l I t îk a
Cizre’de politika, yaşamak demek
Cizreliler 1990’dan bu yana bir yıldır çok 
yürüdüler. İlk yürüyüşlerinde beş ölü verdiler. 
Üzerine bir daha, bir daha yürüdüler. Bölgedeki 
kepenk kapama eylemlerine Cizreliler de katıldı.
Bölgede bu tür olaylar oldu mu, yetkililerle 
görüşmeye siyasi partilerin başkanları giderdi. 
Ama yaşananlar parti ayrımını ortadan kaldırmış. 
Cizre’de partileri iyice silmiş nerdeyse.
Cizre bir yıldır diken üzerinde, olaylar birbirini kovalıyor. Askerler ve panzerler, sokakların değişmeyen görüntülerini oluşturuyor.
G ü n e  y d o ğ u d a n  İz l e n i m l e r
Rakıcıdan terörist olmaz
MEHMET TEZKAN
CİZRE — Cizre’de yaşanan korku 
dolu cuma gecesini en az 30 kişiden din­
ledik. Hemen herkes aym şeyi anlattı. 
Güvenlik kuvvetleri 2 saat süreyle ha­
vaya ateş açmış.
“Anlamadığım bir şey var” dedi es­
ki Belediye Başkam Salih Şık. “Nehir 
kenarındaki çardaklar da taranmış. Bu 
adamlar bilmiyorlar mı kumarcıdan, 
rakıcıdan terörist çıkmaz” .
Olayın aslı neydi?
Cizre Emniyet Amiri’ne gittik. Ya­
nında Cizre Kaymakamı, Şırnak Emni­
yet Müdürü vardı. Halkın bize anlat­
tıklarını onlara aktardık.
“ Hayır” dediler; “Teröristlerin taciz 
ateşine yanıt verdik.”
Olay Cizre’nin tüm^okaklarjnda pl- 
muştu. Taciz ateşi olsa bir yönden ge­
lirdi. Bu sava yanıt vermediler. Açık­
lama yapma yetkileri yokmuş.
Konuşma sürerken Şırnak Emniyet 
Müdürü Şırnak’a geri dönmek için 
kalktı. Kendine, “Şırnak nasıl olay var 
mı?” diye sorduk. “ Hiçbir olay yok”
dedi. Biraz sonra Şırnak’a gideceğimi­
zi söyledik. “ Gelin tabii beklerim” de­
di. “Benim de bir çayımı içersiniz.” Em­
niyet Müdürü’nden yarım saat sonra 
yola çıktık. Cudi Dağı eteklerinde 25-30 
kilometre gittikten sonra jandarma çe­
virdi.
— Kimsiniz, nereye gidiyor sunuz?
— Şırnak’a gidiyoruz gazeteciyiz.
— Olağanüstü Hal Valiliği’nden ge­
çiş izniniz var mı?
— Valilik böyle bir izne gerek olma­
dığını söylüyor.
— O zaman merkeze sormam gere­
kir. Kimliklerinizi verin.
— Biraz Snce Cizre’de Şırnak Emni­
yet Müdürü ile beraberdik, haberi var, 
bizi bekliyor. Biraz önce buradan geç­
medi mi?
—  P olis bize karışam az. M erkezden
izin gelirse geçersiniz.
15 dakika sonra merkezden yanıt gel­
di: Geçiş izni yok...
Bu nedenle Olağanüstü Hal’de poli­
tika araştırmasında Şırnak yok. Çün­
kü, Şırnak’a giriş izni bile yok.
Seçimde hile 
davası__
■ SİİRT (Cumhuriyet 
Güney İlleri Bürosu) —
Partisinin il kongresinde 
delege listesinde tahrifat 
yaptığı öne sürülen ANAP 
Siirt II Başkanı izzet 
Thrhan hakkında ‘seçime 
hile karıştırmak’ savıyla 
dava açıldı. ANAP’lı 
başkan için 5 yıla kadar 
hapis cezası isteniyor. 
ANAP’ın 3 Şubat 1991’de 
yapılan il kongresinde oy 
kullanan Kurtalan ilçe 
delegelerinden bazılarının 
“gerçek delege” olmadığı 
öne sürülerek dava açıldı. 
Kurtalan’dan seçilen 
ANAP’lı delegeler Hüseyin 
Günbat ve Arif Bil’in 
şikâyetlerini inceleyen 
Cumhuriyet Savcısı Tahsin 
Şener, ANAP il 
kongresinde Kurtalan 
delege listelerinde tahrifat 
yapıldığı ve bu durumun 
2820 sayılı Siyasi Partiler 
Yasası’nın 21/2 ve parti 
tüzüğünün 23. maddelerine 
aykırı olduğu sonucuna 
vardı. Cumhuriyet savcılığı, 
il başkanıyla birlikte diğer 
5 sanık hakkında 3 yıldan 
5 yıla kadar ağır hapis 





— Avrupa Milli Görüş 
Teşkilatları (AMGT) Genel 
Sekreteri Ali Yüksel, 
parlamentoyu, iktidarı ve 
siyasal partileri yurdışındaki 
işçilerin bulundukları 
yerlerde oy kullanmalarını 
sağlayacak yasa 
düzenlemeleri bir an önce 
gerçekleştirmek için çaba 
göstermeye çağırdı. Ali 
Yüksel, erken seçimle ilgili 




göstermeleri çağrısında da 
bulundu. Yüksel, “Böylece 
sayıları milyonları bulan 
yurtdışmdaki işçilerimizin 
ekonomik sosyal siyasal 
sorunları parlamentoya 




■ İSTANBUL (AA) —
Sahibi ve Yönetim Kurulu 
Başkanlığını işadamı Asil 
Nadir’in yaptığı ve 
aralarında kendisinin de 
bulunduğu “Nadir Dış 
Ticaret A.Ş”nin üst düzey 
yöneticileri hakkında, 
“hayali ihracat” ve “vergi 
kaçakçılığı” yaptıkları 
iddialarıyla soruşturma 
açıldı. İstanbul Devlet 
Güvenlik Mahkemesi 
Savcılığı tarafından, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı 
hesap uzmanlarınca 
hazırlanan raporlar sonucu 
başlatılan soruşturmada, 
aralarında şirketin Yönetim 
Kurulu Başkanı Asil Nadir 
ile üst düzey yöneticileri 
Fahri Görülü ve muayene 
memurlarının ifadeleri 
alınacak. Sanıkların, 1988 
yılında Halkalı 
Gümrüğü’nden Almanya’ya, 
makine yedek parçaları, 
tekstil makineleri gibi 
mallar ihraç ettikleri ve 
daha sonra da Merkez 
Bankası’na başvurarak, 5 





■ ÇANAKKALE (AA) —




Ertem Türker’den alman 
bilgiye göre 1963 yılından 
beri Gökçeada’da kurulu 
bulunan Yarıaçık Tarım 
Cezaevi, geniş tarım 





bildiren Türker, cezaevinin 
envanterinin çıkarıldığını, 
aralık ayı sonuna kadar 
nakil işlemlerinin 
tamamlanacağını söyledi. 
Gökçeada Belediye Başkanı 





■ ANKARA (AA) —
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü 
Murat Sungar, tngiliz-Türk 
ortaklığıyla kurulan 
Commercial Union Sigorta 
A.Şlnin Genel Müdür 
Yardımcısı Andrew Blake’in 
öldürülmesinin derin 
üzüntüyle karşılandığını 
belirtti. Sungar, konuyla 
ilgili açıklamasında bu 
terörist eylemi şiddetle 
kınadıklarını bildirdi. 
Sigortacı Andrew Blake, 
pazartesi sabahı silahlı 
saldırıya uğramış, ağır 
yaralı olarak kaldırıldığı 
hastanede ölmüştü.
CELAL BAŞLANGIÇ___
önce, birkaç el otomatik tü­
fek sesi yırtıyor gecenin suskun­
luğunu. Ardından kırmızı iz 
mermisi gökyüzünün karanlığı­
na saplanıyor. Bu andan başla­
yarak, Cizre artık savaş alanı 
gibidir.
Gece de, gündüz de, bu mev­
sim Cizre’de cehennem sıcağı ya­
şanır. O yüzden evlerinde uyu­
yamaz Cizreliler. Geceleri evle­
rinin damlarında, “taht” dedik­
leri, altı yedi kişilik dev karyo­
lalarda yatarlar. Öylesine sıcak 
olur ki, artık Cizre halkının di­
linden düşürmediği bir deyiş ol­
muştur; “Cizre varken, Allah 
cehennemi neden yarattı”.
Ağustosun iik günleri saat: 
21.30.. İşte bu cehennem sıcağın­
da uyuyabilmek için Cizrelilerin 
büyük kısmı evlerinin damına 
çıkmaya hazırlanırken önce bir 
otomatik tüfek atışı duyarlar, 
arkasından iz mermileri... Ciz­
re’nin dört bir yarandan, her çe­
şit silah, mermi kusmaya başlar. 
Elektrikler kesilir bir anda. Mer­
miler telefon tellerini kopar­
maktadır. Genç bir kız, evinin 
damında vurulur. Yarası hafif­
tir. Telefonla hastaneyi arar. Eşe, 
dosta bildirir “Yaralandım” di­
ye. Ancak kimsenin sokağa çı­
kacak durumu yoktur: Cankur­
taranın bile...
Yaklaşık bir saat sürer bu “ça­
tışma”. Olayın dehşeti sabah 
olunca daha bir anlaşılır. İlçede 
mermi değmemiş bir ev, delin- 
memiş bir tabela yok gibidir. 
Herkes birbirine sorar. 
“N’oldu” diye. Binlerce mermi 
atılmış, elektrikler kesilmiş, te­
lefon kabloları yerlere inmiş, 
hastanenin, kamuya ait lojman­
ların duvarları elek gibi olmuş­
tur. Bu bir çatışmaysa ölü ya da 
yaralının olması gerekmez mi? 
Ancak ne güvenlik güçlerinden, 
ne de saldırması olası PKK’dan 
tek bir ölü ya da yaralı vardır 
atılan onca mermiye karşın. Bir 
tek damda yaralanan o genç kız 
yaşamını yitiriyor. O da, bir sa­
at süren çatışma boyunca tüm 
çabalarına karşın, sokağa çık­
maya kimse cesaret edemediğin­
den, yaralı genç kız kan kaybın­
dan ölür.
İşte böyle bir dehşet gecesini 
yaşadıktan sonra Cizre’ye gidip, 
“Olağanüstü Hal’de politika”yı 
araştırmaya kalkarsanız, size en 
gerçekçi değerlendirmeyi, İnsan 
Hakları Derneği temsilcisi, Ye­
şilyurt köylülerinin Avukatı Or­
han Doğan yapabilir:
Buralarda politika yapılmı­
yor. Güneydoğu’da politika ya­
şama savaşı demektir.
Avukat Orhan Doğan, Cizre- 
de yaşanan bir gecenin ardın­
dan, usunu kurcalayan soruları 
sıralıyor:
Ölen yok kalan yok. Neden 
ateş açıldı? Gece Cizre'de ne ol­
duğu neden açıklanmıyor? Kim 
kiminle çatıştı? Yoksa hayali bir 
düşman mı vardı? İlçe halkına 
başka bir mesaj mı verilmek 
istendi?
Doğan bu soruları sıralarken 
telefonları susmuyor. Günlerden 
pazar olmasına karşın bürosu 
açık Doğan’ın. Tabelasında dört 
mermi deliği var. Bir başka mer­
mi, camdan bürosuna girip, iki 
duvarda sektikten sonra üçün- 
cüsünde saplanıp kalmış.
Telefonda gelen istemleri 
“Hayır” diye yanıtlıyor Doğan. 
“Kim meşru zeminin dışına çı­
karsa çıksın. Bizim görevimiz 
meşru zeminde kalmaktır. Bu 
yüzden yürüyüşü doğru bulmu­
yorum. Yann bir avukat, bir ec­
zacı ve bir doktor, gidip Şırnak 
Valisi’yle görüşeceğiz”.
Cizreliler 1990’dan bu yana, 
bir yıldır çok yürüdüler. İlk yü­
rüyüşlerinde beş ölü verdiler. 
Üzerine bir daha, bir daha yü­
rüdüler. Bölgedeki bir kepenk 
kapatma eylemine Cizreliler de 
katıldı. Tüm bunlara karşın, so- 
ğukkanlıkla değerlendirmeye ça­
lışıyorlar yine de olanları.
Ancak bölgede bu tür olaylar 
oldu mu, yetkililerle görüşmeye 
siyasi partilerin başkanları gi­
derdi. Ama yaşananlar ya parti 
ayrımını ortadan kaldırmış Ciz­
re de ya da partileri iyice silmiş; 
neredeyse tüm bölgede olduğu 
gibi... Bu nedenle sorunu görüş­
mek için bir avukat, bir eczacı, 
bir de doktor gidecek valiliğe...
Olağanüstü Hal’de politika1- 
ya Cizre iyi bir örnek. Avukat 
Doğan eski SHP’li. “Yedilerin 
ihracı” üzerine ayrılmış 
SHP’den. Şimdi HEPTİ. Cizret 
de DYP’de Şıklar, SHP’de Ve- 
sekler ağırlıklı. Şıklar on dört yıl 
belediye başkanlığı yapmış Ciz­
re’de. 1984 seçimlerini Vesek ai­
lesi kazanıyor. Ancak Şıkların 
itirazı üzerine, bir yıldan fazla 
mahkûmiyeti olduğu için Sabri. 
Vesek’in belediye başkanlığını 
Yüksek Seçim Kurulu iptal edi­
yor. Altmış gün içinde seçimler 
yinelenecek.
Daha iptalin haftasında 
DYP’li Salih Şık’ın amcaoğlu 
Abdulaziz Şık, çarşı ortasında 
öldürülüyor. Ardından baskına 
uğramış Vesekler. Evleri güpe­
gündüz basılıyor ve Ata Vesek 
ile Mehmet Özkan öldürülüyor. 
Yapılan seçimleri de, Vesek ailesi 
kazanıyor.
Cizre o yıllarda ortadan iki­
ye bölünmüş gibi. Bir yanda 
SHP’li Vesekler, diğer yanda 
DYP’li Şıklar. İlçenin yarısına 
belediye hizmetleri ulaşmıyor, 
çöpler toplanmıyor; bir taraf ne­
redeyse ilçenin öbür tarafına ge­
çemiyor.
Son yerel seçimlerde DYP’den 
Salih Şık, SHP’den de Tahir Ve­
sek yine aday. Herkes ikisinden 
birinin kazanmasını bekliyor. 
Ancak seçimi, belki de başka 
partiden aday olamadığı için Re­
fah Partisi’ni seçen Haşini Ha- 
şimi kazanıyor.
Zaman içinde Şıklarla Vesek­
ler barışmış. Anlamsız bir kan 
davası yok artık. Belki de kör 
bir gecede aynı kurşun yağmu­
runun altında kaldıklarından ol­
sa gerek, bazı bölgelerde aile, 
aşiret çekişmeleri, partiler arası 
ayrım “yok” denecek kadar 
azalmış.
Cizre’de on dört yıl belediye 
başkanlığı yapan Salih Şık da
DYP ilçe Başkanı Kemal Sön- 
mez’in evinde oturuyor. Oturma 
odası hayli kalabalık. Bir gece 
önceki “çatışma”yı konuşuyor 
herkes. DYP’li Salih Şık da, es­
ki SHP’li, şimdi HEPTİ Orhan 
Doğan’ın usunu kurcalayan so­
ruların aynısını dile getiriyor.
Cizre’nin “namlu ucundan 
kurşun döktürdüğü saatte” evi­
nin damındaymış Salih Şık. To­
runu da “taht”ta yatıyor. En 
çok, bir saatlik kurşun yağmu­
ru boyunca kafasını betona ya­
pıştırıp kaldıramamasma hayıf­
lanıyor:
— Torunum tahtın üzerine 
oturmuş ağlıyordu. Üzerinden 
mermiler uçuşuyordu. Binlerce 
mermi yağdı, bir kafamı kaldı­
rıp, alamadım çocuğu...
Yeğeni Avukat Faruk Şık da 
o sırada dama yapışıp kalanlar­
dan. Ayağına değip geçmiş bir 
kurşun. Pantolonun paçasını 
parçalamış. Bir de küçük bir iz 
bırakmış ayak bileğinde. DYP 
İlçe Başkanı Kemal Sönmez, 
“Elinden gelse, vatandaş bura­
ları terk edip gidecek. Ama Kör­
fez krizinden fena darbe yedi. 
Şuradan şuraya gidecek parası
kalmamış” diyor.
Odada oturanların hepsi Ciz­
re’de yaşanan “dehşet gecesi”ni 
aym sözcüklerle dile getiriyor. 
Söz dönüp dolaşıp, bölgenin üç 
ünlü rengi “yeşil”, “kırmızı” ve 
“san”ya gelince bir kez daha ha­
yıflanıyor Salih Şık. Çünkü bu 
yüzden birkaç gün önce oğlu 
Haşan tutuklanmış. Anlatıyor:
— Oğlumun elektrikçi dük­
kânı var. Her renkten kabloyu 
dizmiş dükkânın vitrinine. Bir 
polis gelip “Kaldır bu üç rengi” 
diyor. Oysa renklerin tümü var 
vitrinde, Kaldırırdın, kaldırmaz­
dın, derken bizim oğlan “göre­
vi başındaki memura karşı 
koymaktan tutuklandı.”
Avukat Faruk Şık, “gerekli 
yerlere başvuracağım” diyor. 
“Bizim cüppeleri de değiştirsin­
ler. Çünkü onlarda da, yeşil, kır­
mızı ve san var”. Bir başkası “Ya 
trafik işaretleri ne olacak” diye 
soruyor. “Mavi geç, turuncu dur 
mu olacak?”
Cizre’nin başına gelenler, bir­
kaç gün sonra komşu ilçe Idil’­
de de yaşanıyordu. Idil’de Ciz­
re’de olduğu gibi bir saat değil;
tamı tamına on sekiz saat... 
Kimse sokağa çıkamıyor. İlçenin 
dört bir yanında silahlar patlı­
yor. Resmi kayıtlara göre, 
“çatışan” taraflardan yine ölü ya 
da yaralı yok.
Gerek Cizre’de, gerek Idil’de 
yaşananlara getirilen “resmi” 
açıklama, aym çizgide:
“Teröristler taciz ateşi açtı. 
Güvenlik güçleri karşılık verdi. 
Evinde silah olanlar da ateşe 
başladı. Atılan mermilerin yüz­
de onunu güvenlik güçleri kul­
lanmamıştır.”
Idil’de halkın sokağa çıkma­
dığı saatlerde çatışma sürerken, 
her nasılsa SHP ve HEP ilçe 
merkezleri de tahrip oluyor. 
Camları, çerçeveleri aşağıya ini­
yor. Masaları, sandalyeleri kırı­
lıyor, evrak ve dosyaları yırtılı­
yor...
SHP İlçe Başkanı Hüseyin 
Yıldız, olayı protesto ederek Ge­
nel Başkam Erdal İnönü’ye de 
“Bizi nasıl koruyacaksınız” di­
ye soruyor.
Idilli Avukat Hasip Kaplan 
Türkiye genelinde politika ya­
pan bir kişi. SODEP’in kurucu 
başkanlığı ve SHP Merkez Di­
siplin Kurulu Üyeliği de yapmış. 
Son kurultayda da tavrım daha 
öncekilerde olduğu gibi “Yeni 
Sol” çizgiden yana koymuş. 
Avukat Kaplan’a göre Doğu ve 
Güneydoğu’da “Kürt sorunu” 
olduğu için, “Olağanüstü Hal’- 
de politika”nın da iki çizgisi var. 
Ya resmi ideolojiden, statüko­
dan, tabulardan ve bunun deva­
mı “baskıcı politika”dan yana 
olacaksın ya da karşıtı olan “de­
mokratik çözüm”den... Kaplan, 
bölgede politika yapan bir kişi­
nin öncelikle bu açılardan safı­
nı belirlemek zorunda olduğu­
na inanıyor.
Kaplan, Güneydoğu’da yaşa­
nan olaylarla birlikte, siyasal 
yelpazedeki partilerin bölgeye 
dönük konumlarını da değerlen­
diriyor:
— Baskıcı çözümde düşünme 
ve örgütlenme özgürlüğü yok­
tur. Her sosyal ve siyasal uyanı­
şın, dipçik, zindan ve kanla bas­
tırılması vardır. Etnik kimlik ve 
benliğinin kârı vardır. Kaba bir 
şovenizm ve asimilasyon vardır, 
12 Eylül ve uzantısı ANAP bu 
konuda baş sorumlu ve uygula­
yıcıdır. Baskıcı politikanın kul­
varında daha fazla baskı istenen 
DYP vardır. Buna son dönem­
lerde sağa çark eden Ecevit’in 
DSP’si bağnazlıkla katılmıştır. 
MÇP, DMP ve RP de bu kulva­
rın içindedir.
“Baskı arttıkça illegal arayış­
lar arttı” diyor Kaplan ve buna 
örnek olarak da “1981 yılında 
Gabar dağlannda 15 kişilik bir 
grupken, bugün üzerine tank, 
uçak ve helikopterle gidilen bir 
örgüt konumuna gelmesini gös­
teriyor PKK”nın. Bir başka ör­
neği daha var Kaplan’m:
“Bölgede baskıcı politikadan 
yana olanlar ‘Kürt yoktur’ diyen 
partiler elbette taban oluştura­
mazdı. Şeyhlik-aşiretçilik-çıkar 
temelindeki yapay tabanlar da 
her an dağılmaya mahkûmdu. 
Örneğin şeyhliğin kalesi olan bu 
nedenle de ‘Doğu’nun Vatikan’ı 
diye anılan ANAP’lı bakan 
Kâmran İnan’ın tüm oyları top­
ladığı ili Bitlis’te kent merkezi 
basdıyor, Hizan’dan girilip, Ah­
lat'tan çıkılıyor. Nemrut krater 
gölünde dolaşılıyor. Ne Kâmran 
Inan’ın şeyhliği, ne bakan olu­
şu, ne ANAP örgütü buna ‘dur’ 
diyebiliyor. Bu değişimi iyi tah­
lil etmek lazım.”
1989’da bölgedeki “Coşkulu 
SHP”nin “malum hatalar” ne­
deniyle tabanını tu¿la yitinneşç- 
nin ardından bugün solun, spg,- 
yal demokratların üzerine düşen 
görevleri Kaplan şöyle sıralıyor:
— Giderek yörede HEP’e 
sempati artmıştır. HEP yöneti­
cilerinin öldürülmesi, baskı gör­
mesi, yüzde on seçim barajı, al­
tı ay içinde kurultayını yapma­
dı diye önümüzdeki erken seçi­
me sokulmak istenmeyişi, kitle­
lerde tercih belirsizliği oluşturu­
yor. Bugün Olağanüstü Hal'de 
kitlelerin hızlı sosyal ve siyasal 
değişimini yakalayamayan siya­
si partilere ve devlete güvensiz­
lik giderek artıyor. Siyasi parti­
ler kitleleri kontrol edemezken 
iki silahlı güç, şiddet bazında be­
lirleyici olmaya başladı. Bu da 
önümüzdeki dönemi “adil bir 
seçim”i zorlaştırıyor. Bu nedenle 
yüzde on barajını aşamayacak 
sosyalist partilerin ve seçime so­
kulmak istenmeyen HEP’in 
“sandıkta birliğini sağlamak” 
zorunludur. SHP’ye bu konuda 
büyük bir görev düşmektedir. 
DSP ile oyalanmayı bırakmalı, 
çağrı yapıp bu güçlerle diyalogu 
aramalıdır.
İşte, “Olağanüstü Hal’de Po­
litika..”
Görünen o ki, bölgenin bir­
çok yerinde olduğu gibi bir Ciz­
re’de, bir Idil’de politika yapmak 




Seçim çevresi barajı ve kontenjan adaylığı
Prof. Dr. OYA ARASLI___________
1 2  Eylül sonrasında seçim sistemi 
belirlenirken, önceden yaşanan hükümet 
bunalımlarının etkisinde kalınmıştır. Bu 
bunalımlara seçim sistemlerinin neden 
olduğu düşüncesi yaygın bulunduğundan, 
tek parti çoğunluğuna dayalı hükümetlerin 
kurulmasını kolaylaştırıcı çözümler 
aranmıştır. Bu anlayış içersinde, 10.6.1983 
tarih ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanunu’nda, ilke olarak orantılı temsil 
sistemi benimsenmiş; ancak hükümet 
istikrarını sağlamak amacıyla seçim 
çevrelerinde ve yurt genelinde olmak üzere 
çift barajlı d ’Hondt yöntemi kabul 
edilmiştir. Ülke genelindeki baraj, genel 
seçimlerde ülke genelinde, ara seçimlerde 
ise seçim yapılan seçim çevrelerin tümünde 
kullanılan geçerli oyların ®/o 10’udur. Bu 
barajı aşamayan partilerin oyları, hiçbir 
seçim çevresinde değerlendirilmemektedir. 
Siyasal partiler için konulmuş bulunan bu 
baraj, bağımsız adaylar için söz konusu 
değildir. Ülke genelinde VolO’luk barajı 
aşan partiler belirlendikten sonra, seçim 
çevrelerindeki milletvekillikleri bu partiler 
ve bağımsız adaylar arasında, seçim 
çevresi barajını aşmaları koşuluyla, 
paylaştırılmaktadır. Seçim çevresi barajı 
da, bir seçim çevresinde kullanılan geçerli
oyların toplamının, o çevreden çıkacak 
milletvekili sayısına bölünmesi ile 
bulunmaktadır. Seçim çevresi barajını 
aşan aday ve partiler arasında 
milletvekilliklerinin paylaştırılması için ise, 
her partinin ve bağımsız adayın aldığı 
geçerli oy toplamları ayrı ayrı, o çevrenin 
çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya 
kadar, sırasıyla l ’e, 2’ye, 3’e 
bölünmektedir. Bundan sonra elde edilen 
paylar büyükten küçüğe doğru 
sıralanmaktadır. Bu payların sahibi olan 
partilere ve bağımsız adaylara, o çevredeki 
milletvekillikleri, payların büyüklük 
sırasına göre tahsis edilmektedir. Seçime 
katılan partilerden hiçbirisinin seçim 
çevresi barajını aşamaması halinde, sanki 
hepsi barajı aşmışlar gibi, l ’e, 2’ye, 3’e... 
bölme işlemine geçilmektedir.
Çift baraj yönteminin büyük partilerin 
temsil olanaklarını, küçük partiler aleyhine 
arttıracağı açıktır. Ancak, 2839 sayılı 
kanun bununla da yetinmemiş ve seçim 
çevrelerini küçültmek yoluyla, büyük 
partilere ek bir olanak daha tanımıştır. 
Çünkü orantılı temsil sistemlerinde büyük 
seçim çevreleri küçük partilere, küçük 
seçim çevreleri ise büyük partilere daha 
fazla yarar sağlamaktadır, işte temsil 
bakımından büyük partilere daha fazla 
olanak sağlamak için bu olaydan 
yararlanılmış ve “ her ilin bir seçim çevresi
olacağı” ilkesi terk edilmiştir. Bu ilkenin 
yerine, bir seçim çevresinin çıkaracağı 
milletvekili sayısının en çok 7 olacağı, 
7’den fazla milletvekili çıkaran illerin ise 
en az üçer milletvekili çıkartacak seçim 
çevrelerine ayrılacağı ilkesi getirilmiştir. 
Böylece küçültülmüş bu seçim 
çevrelerinde, seçim çevresi barajı 
kendiliğinden yükselmekte ve az oy 
. toplayabilen partilerin, VoiO’luk ülke 
barajını aşsalar dahi, seçim çevresi 
barajının altında kalmaları 
amaçlanmaktadır.
Seçmenlere tercih olanağı da getiren 2839 
sayılı kanun, 1983 seçimlerinde 
uygulanmıştır. Bu seçimde ANAP’ın °/o45 
oy oranı ile milletvekilliklerinin 
%52.9’unu, H P’nin <7o30.46 oy oranı ile 
milletvekilliklerinin %29.3’ünü, MDP’nin 
ise %23.27 oy oranı ile milletvekilliklerinin 
%17.8’ini aldıkları görülmektedir. Bu 
sayıların ortaya koyduğu gibi, seçim 
sistemi istenen sonucu vermiş; en fazla oy 
toplayan parti, oy oranının üzerinde bir 
temsil olanağını bulurken, az oy toplayan 
partiler parlamentoda oy oranlarının 
altındaki oranlarla temsil edilmişlerdir. 
2839 sayılı kanunun getirdiği sistem, 
özellikle koyduğu barajlar bakımından pek 
çok eleştiri almıştır. Bunların başında ülke 
genelindeki barajın, başka ülkelerdeki 
benzerlerine göre oldukça yüksek tutuluşu
gelmektedir. Örneğin Federal Almanya’da 
ülke barajı *705, İsveç’te %4’tür. 
Türkiye’deki barajın adil temsilden çok 
büyük ölçüde uzaklaşılmasına neden 
olduğu öne sürülmüştür.
1983 sonrasında yapılan seçim sistemi 
değişiklikleri: 1983 sonrasındaki ilk 
değişiklik 28.3.1986 tarih ve 3270 sayılı 
kanunla gerçekleştirilmiştir. 3270 sayılı 
kanun, “kontenjan adaylığı” adı verilen 
yeni bir yöntem getirmiştir. Partiler, 6 ve 
daha fazla milletvekili çıkaracak illerin 5, 
6 ve 7 milletvekili çıkaracak seçim 
çevrelerinde birer kontenjan adayı 
göstereceklerdir. Kontenjan adayları oy 
pusulalarında, partilerin diğer adaylarının 
sıralamasına katılmaksızın ve sıra 
numarası verilmeden yer alacaklardır.
Ülke genelinde %10’luk barajı aşan 
partiler belirlendikten sonra seçim 
çevrelerindeki baraj, kontenjan adayı olup 
olmamasına göre birbirinden farklı iki 
yöntemle hesaplanacaktır. Kontenjan 
adayı bulunan illerde seçim çevresi 
barajını bulabilmek için, o seçim 
çevresinde kullanılan geçerli oyların 
toplamı, o seçim çevresinden çıkacak 
milletvekili sayısının bir eksiğine 
bölünecektir. Kontenjan adayı 
bulunmayan seçim çevrelerinde ise, o 
çevrede kullanılan geçerli oyların 
toplamı, o çevreden çıkacak milletvekili
sayısına bölünecektir. Bu, kontenjan adayı 
gösterilecek illerde, seçim çevresi barajının 
yükseltilmesi demektir.
% 10’luk ülke barajım ve seçim çevresi 
barajını aşan partiler ve bağımsız adaylar 
arasında milletvekilliklerinin 
paylaştırılması d ’Hondt sistemine göre 
yapılacaktır. Bunun için, kontenjan adayı 
bulunmayan seçim çevrelerinde seçim 
çevresi barajını aşan partilerin ve bağımsız 
adayların aldıkları geçerli oy toplamları, o 
seçim çevresinden çıkacak milletvekili 
sayısına ulaşıncaya kadar l ’e, 2’ye, 3’e... 
bölünecek, elde edilen paylar büyüklük 
sırasına göre dizilerek dağıtım 
gerçekleştirilecektir. Kontenjan adayı 
bulunan seçim çevrelerinde ise, geçerli 
oyların en çoğunu almış siyasal partinin 
kontenjan adayına seçim çevresi barajını 
aşıp aşmadığına bakılmaksızın bir 
milletvekilliği verilecektir. Diğer 
milletvekilliklerinin dağıtımı için ise, çevre 
barajını aşan partilerin ve bağımsız 
adayların oy toplamları, o çevreden 
çıkacak milletvekili sayısının bir eksiğine 
ulaşıncaya kadar l ’e, 2’ye, 3’e 
bölünecektir. Elde edilen payların 
büyüklük sırasına göre dağıtım 
yapılacaktır.
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Onda da öncü oldu
HIFZI VELOET VEllOEDEOĞLU
Nadir Nadi’nin kaybı karşısında ne 
diyeceğimi, ne yazacağımı 
bilemiyorum. O, başyazarı, ben yazarı 
olarak Cumhuriyet ailesinin en yaşlı 
iki üyesiydik. İkimiz de Kuvayı Milliye 
döneminden bugünlere gelmiştik. Onu 
1922-23 Ankarası’nda tamdım. O 14 
yaşında bir lise öğrencisi, ben ise 18 
yaşında lise mezunuydum. Babası 
Yunus Nadi’nin çıkardığı Yeni Gün 
gazetesinde muhabirlik yapıyordu. 
Sonra olgunluk çağında onunla dost 
olduk. Bu dostluk hiç gölgelenmeden 
günümüze kadar sürdü.
Yaşamlarımızın uzun maratonunda ben 
dört adım önde koşuyordum, sonunda 
bir atılım yaparak beni geçti, onda da 
baş ve öncü oldu. Bütün bir ömürboyu 
düşün yaşamında beraberlik içinde 
yaşamış olduğum insanın bırakıp 
gitmesi, sanki içimden bir parçanın 
kopup ayrılması gibi oldu. Gazetesini, 
Atatürk’ün ve babasının koymuş 
olduğu ilkelerden hiç ayırmadı, bütün 
maddi ve manevi güçlüklere karşın o 
doğrultudan şaşmadı. Türkiye’nin 
uygar dünyada ancak laiklik ilkesiyle 
saygın bir yer alacağına yürekten 
inanmıştı. Demokrasi ve çağdaş düşün 
doğrultusunda özgürlüğü gazetesinin 
şaşmaz ilkesi olarak kabul etmişti. Bu 
yoldaki yoldaşım, gerçek Atatürkçülük 
konusunda fikirdaşım, yarım yüzyıllık 
dostum, sevgili Nadir Nadi; 
sahipleriyle, yazarları ve bütün 
çalışanları ile Cumhuriyet ailesinin 
bütün üyeleri babanın kurduğu senin 
şimdiye kadar sürdürdüğün gazetemizi 
bundan sonra da aynı doğrultuda 
yaşatacaktır.




1969 ekiminde yitirdiğimiz, kardeşi 
Doğan Nadi’nin yakın arkadaşıydım. 
Çağdaş Türk Tiyatrosu’nun kurucusu 
öğretmenimiz Muhsin Ertuğrul’u 
1979’da yitirdiğimiz gün duyduğum 
acıyı duyuyorum yüreğimde.
Nadir Bey’le Muhsin Bey ne kadar 
severlerdi birbirlerini. İki cumhuriyetçi, 
çağdaş iki aydın. Çevrelerine ışık 
vermişler, öncülük etmişler, işlerinde 
doruğa ermişler, dostlukla sevgi 
dağıtmışlar.
Dün, sevgili İlhan Selçuk bana, 
‘Yadigâr, sen de ortada kaldın’ dedi. 
Evet doğru. En acısı, Cumhuriyet 




Bazı çok nadir insanların ölüm haberi 
tuhaf bir şaşkınlığa düşürür bizi. O 
insanla var olmuş ya da var olan özel 
bağlarımızın birdenbire ortadan 
kalkması nedeniyle kapıldığımız 
çaresizliğin şaşkınlığı değil söşünü 
ettiğim. Daha başka, daha mfetafizik 
bir şaşkınlık... Birlikte yaşandığı 
sürece, farkında bile olmaksızın, o çok 
nadir insanları sanki hiç 
ölmeyeceklermiş gibi kabullendiğimiz 
için aramızdan ayrılışlarını, ayrılmış 
olmalarını kavrayamamaktan, 
algılayamamaktan gelen şaşkınlık... 
Kafanızın içinde aynı sözcükleri 
yineleyerek bu olmayacak şeyi 
sindirmeye uğraşırız: “ Olur şey 
değil!” ...
Cumhuriyet’te, gece sorumlusu olarak 
görev yaptığım günlerden birinde, 
şimdi ne olduğunu anımsayamadığım 
bir başmakalesinin, makaleye konu 
haberin gerisinde kaldığını fark 
etmiştim. Besbelli ki gün boyu süren 
gelişmeler sonucu, Nadir Bey’in 
başmakalesi, bir iki paragrafında 
“ yanlış” saptamalar yapar hale 
gelmişti. Gecenin ilerlemiş bir saati 
olmasına karşın evinden aradım ve 
durumu anlatıp o paragrafları 
çıkartacağımı söyledim. “ Bildiğin gibi 
yap” dedi. Ertesi gün, yazı işleri 
salonunda karşılaştığımızda, iki 
sözcükle mutlandırıp ödüllendirmişti 
beni: “ Teşekkür ederim!”
Uygarlığa ve insanlığa inanan, bu 
ülkeye ve laik cumhuriyete inanan 
öğrencileriniz olarak, asıl bizler size 
teşekkür ederiz Nadir Bey.
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YIL 1965 — Haziranın 7’si. Nadir Nadi Cumhuriyet okuyor. Yanında Genel Yayın Müdürü Ecvet Güreşin. Gazete 42. yılını yaşamakta, Nadir Nadi 57.
Hocam Nadir Nadi
METİN TOKER
BabIâli’de çok kimse çok kimseye 
“Hocam!” der.
Vaktiyle “Üstad!” da derlerdi.
Nadir Bey benim hocamdır. Ama 
öylesi değil.
Nadir Bey’le tanışıklığımız 1940’da 
başladı. Düşünüyorum da yarım yüzyılı 
geçmiş. Ben Galatasaray Lisesi’nin 
11/A sınıfında çocuk yaşlı bir öğrenci, 
o bizim gepgenç sosyoloji 
öğretmenimiz. Yalnız gepgenç değil: 
Ünlü, yakışıklı, Galatasaray’da ve 
Avrupa’da okumuş, Batı tavırlı bir 
uygar insan. Ünü, dönemin 1 numaralı 
gazetesi Cumhuriyet’teki yazılarından, 
başyazılarından geliyor.
Bütün sınıfı etkilediğini hatırlarım. Ben 
çok daha sonraları da ondan 
etkilendiğimi söylemeliyim. Bazı 
alanlarda onu örnek almışımdır, “onun 
gibi olmayı” amaçlamışımdır. Zaten 
beni elimden tutup Cumhuriyet’e alan 
da odur. Bir belirli çizgide kalıp 
tarafsız ve bağımsız olunabileceğini 
ondan öğrenmişimdir.
Nadir Bey’le ve Nadir Bey’lerle 
ilişkilerim, ilişkilerimiz bu yarım yüzyıl 
boyunca, nitelik değiştirerek hep sürdü, 
önce öğrenci-öğretmen idik. Sonra 
çalışan-patron olduk. Benim Parisli 
yıllarımda o milletvekili olarak Avrupa 
Konseyi üyesiydi. Fransa’ya geldiğinde 
eşiyle birlikte beni içkiye çağırırdı, 
sohbet ederdik. Konsere gittiğimiz 
olurdu. Dostluğa doğru adım attık.
Bunu ölümüne kadar ailece yakınlık, 
arkadaşlık, kafa denkliği dönemleri 
izledi. Berin Hanım’la Özden bu 
mozayiğin uygun parçalarını 
oluşturdular. Nadir Bey’le aramda 16 
yaş vardır, ama kökenimiz birdi ve aynı 
devrin kuşağıydık: Atatürk devrinin. 
Ondan dolayıdır ki temelde 
ideallerimiz de çakışıyordu.
Onun kendime örnek aldığım 
taraflarından biri bunda hiç tavize 
yanaşmamış bulunmasıdır.
Nadir Bey “kitap yazan gazeteci”lerden 
oldu. Bunlara şimdi gazeteci-yazar 
deniliyor. Onların ilklerinden biridir. 
Birinci kitabı olan “Sokakta Gürültü 
Var”ın benim için de bir anısı 
bulunmaktadır. Liseyi bitirdiğim yıldı. 
Fransızca çıkan İstanbul gazetesine 
kitap kronikleri yazıyordum. Birinde 
“Sokakta Gürültü Var”ı aldım. 
Hocamın bu eleştirimi beğenmiş olması 
beni çok mutlu etmişti.
Nadir Nadi son yıllarında 
Cumhuriyet’teki sütunundan 
uzaklaşmış gibiydi. Tembellikten değii, 
bezginlikten olduğu şuradan bellidir ki 
tatlı “Dostum Mozart” o dönemin bir 
ürünüdür. Buna rağmen bir eski 
yazısmdan dolayı 12 Eylül’ün “divan-ı 
harp”ine çıkarılıp mahkûm edilmeye 
kalkışılması onun bu bezginliğinin 
temelsiz olmadığını ispatlar. Hiç 
şüphesiz “Bunca çabadan sonra hâlâ.! 
diye düşünüyordu.
...Ve haklıydı.
Bir kadehin etrafında Nadir Bey’le 
artık sohbet edilemeyecek olması onun 





Fakstan, önce Nadir Bey’in özgeçmişi 
çıktı. Bunun uzun bir süreden beri 
duymaktan korktuğum haberin bir 
öncüsü olduğunu anladım. Gözlerim 
doldu, ikinci sayfayı bekieyemeden 
Hasan’ı aradım. Nadir Bey’i kaybetmiştik. 
Nadir Bey’le Cumhuriyet’e girdikten 
sonra 1968’lerde tanıştım. 1981 yılına 
kadar yanında çalıştım. Cumhuriyet’ten 
emekli olup ayrıldıktan sonra da dostlu 
ğumuz baba-oğul yakınlığı içinde sürdü. 
Çok zengin meslek deneyimlerinden, 
kültüründen ve o “dil ile tarifi gayri 
mümkün” zarif kişiliğinden ne kadar 
yararlandım, ne dersler aldım 
anlatamam... Yanında çalışma onurunu 
paylaştığım arkadaşlarımla dün 
konuşuyorduk. Hiçbirimiz, bunca yıl 
içinde bizleri kıran bir tek davranışım 
bulup çıkartamadık. Yanında çalışan 
arkadaşlarına nasıl sahip çıktığını, 
hiçbir gücün O’nu nasıl yıldıramadığım 
ortaya koyması açısından benim için 
hayli anlamlı bir olayı anlatmak 
isterim... Kahpece öldürülen hocamız, 
yazarımız, arkadaşımız Profesör Cavit 
Orhan Tütengil’in cenaze töreninden 
sonra çıkan olaylarla ilgili yayınımız 
yüzünden, o zamanın sıkıyönetim 
komutanınca Selimiye Kışlası’na 
çağırtılmıştım. Komutan, Cumhuriyet 
olarak olayları veriş tarzımızı 
beğenmemişti. Konuya hayli sert girdi. 
Bizi karanlık amaçlı muhabirlerin 
dolduruşuna gelmekle suçladı. O 
günlerde hem Cumhuriyet’in Genel Yayın 
Müdürü hem de Türkiye Gazeteciler
Sendikası Genel Başkam’ydım. Cenaze 
namazından sonra çıkan olayların ben 
de içinde yaşamış, coplanmıştım. 
Komutanın sözlerini yanda keserek: 
“Ben de oradaydım olayları gördüm” 
dedim. Suçlamalarını yanıtlamaya 
başladım. Sanırım, komutanın beklediği 
tonu aşmışım. Hayli gergin ve soğuk 
bir hava oluştu. Görüşme iki taraf için 
de tatsız bitti... Gazeteye döndükten 
sonra olanları Nadir Bey’e anlattım. 
Komutan o günden sonra beni bir tür 
istenmeyen kişi ilan etti. Karşı karşıya 
gelmemek için özen gösterdi. Beni, 
Cumhuriyet’i ve TGS’yi defterinden 
sildi. Olaydan bir süre sonra bir gün 
Nadir Bey’in odasında otururken 
telefon çaldı. Arayan sıkıyönetim 
komutanının emirsubayıydı. Komutanın, 
Nadir Bey’lebir çay içmek arzusunda 
olduğunu ve kendisini Selimiye’ye davet 
ettiğini iletiyordu. Nadir Bey: “Gelirim, 
gelirim ama Genel Yayın Müdürümüz 
Oktay Kurtböke ile beraber” yanıtını 
verdi. Emirsubayı: “Size sonucu 
bildiririm efendim” dedi ve konuşma 
bitti. O çay çağrısı bir daha 
yinelenmedi. Nadir Bey’in yanında 
çalıştığım uzun yıllar içinde oluşmuş 
koca anılar demetinden bunu seçişimin 
anlamı açık.. İstedim ki, günümüzde 
sahibi oldukları yayın organlarına 
iktidarın hoşuna gidecek muhabir, 
yazar, başyazar seçen, hanedanın 
tuttuğu yöneticiyi atayan gazete 
sahipleri ile Nadir Bey’in arasındaki 
farkı genç arkadaşlarım, okurlarım 
daha iyi anlasınlar. İşte böyle... Ozan: 
“İnsanlar da şarkılar gibidir, Bir gün 
eskir” demiş... Ama Nadir Bey, bizim 
Nadir Bey’imiz, eskimeyecek 
şarkılardandır...
Öğreneceğimiz çok
RiFRT ilgaz şey kaldı
“ özgürlüğe, çağdaşlığa adanan bir 
yaşam...” diyor şu günlerde 
yitirdiğimiz Nadir Nadi için kendi 
gazetesi. Bu ilkeler evrende yaşadıkça 
elbet adayan kişi de ölümsüzleşecektir. 
Cumhuriyet’in sürekli bir okuru olarak 
gazeteyi elimize aldıkça adı 
“ Cumhuriyet” le özdeşleşen bu değerli 
başyazarı da aramızda ve içimizde 
bulacağız demektir. Son yazısı 
1988’lerde yayımlanan başyazarı, 
gazeteyi her açışımızda aramızda, 
karşımızda bulduğumuz gibi...
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra 
Cumhuriyet gazetesi Mustafa Kemal’in 
isteği doğrultusunda gün ışığına 
çıkmıştı. Bir “ Yeni Gün”  sona ermiş, 
basında yeni bir çağ başlamış, çıkan 
gazete Altı Ok’un en etkilisinin, en 
evrenselinin adını almıştı. Yunus Nadi, 
Mustafa Kemal kadar çağdaş, 
özgürlükten yana, laik olmasaydı bu 
gazeteyi onun isteği doğrultusunda 
bugünlere nasıl ulaştırabilirdi?
Gazetenin kurucusu olan Yunus Nadi 
kendi yerini oğluna bırakıp giderken 
gözleri arkada kalmayacaktı. Oğlu 
Kurtuluş Savaşı’nın en coşkulu 
yıllarında bağımsızlık şarkıları 
söyleyerek yetiştirmişti kendisini... 
Cumhuriyet’in sürekli bir okuru, 
Yokuş’un yorgun bir yazarı olarak 
Nadir Nadi’lerden öğreneceğimiz çok 
şeylerin kaldığına inanıyorum, yeter ki 




Bizim neslin eskiler gibi ilerde 
anlatacağı çok şey olmayacak. Sadece 
içinde yaşadığımız memleket ve dünya 
olaylarını hatırladığımız kadarıyla 
konuşacağız.
Ben kendimi bu konuda şanslı 
addediyorum. 20-30 yıl sonra 
etrafımda olanlara Nadir Nadi, 
“ Benimle ahbaplık etmişti” demek 
mutluluğunu tadacağım.
Bu müessese adam, Ayasofya’yı, Kız 
Kulesi’ni, Üsküdar’ı ve Boğaziçi’ni, 
yani İstanbul’un unutulmazlarını 
mahzun bırakarak aramızdan ayrıldı. 




BabIâli’nin, gazetesinin sembolü 
olmuş son patron-başyazarım yitirdik.
35 yıla yaklaşan basın yaşamımda 19 
yılı onunla aynı gazetede yaşamış 
olmanın özelliğini ve onurunu bugün 
daha iyi anlıyorum.
Çalışma sürem içinde o hep 
başyazar olarak kaldı. Gazetenin yayın 
politikasına hiçbir zaman patron 
gözüyle baktığını hatırlamıyorum.
Özellikle köşe yazarlarının, kendi 
görüşüyle çelişse bile her istediğini 
yazmasını isterdi. Tabii Atatürk’ün ve 
cumhuriyetin ilkelerine uygun olması 
koşuluyla.
Nadir Bey’in sinirlendiğini, elindeki 
küçük sopayı dizine vura vura 
dolaşmasından anlayabilirdiniz. Ama 
bu durumda bile sesini yükseltmez, 
önerilerini veya eleştirilerini her 
zamanki gibi söylerdi.
Bir gün olsun ağzından “şunu 
gazeteye koyalım” lafının çıktığına 
tanık olmadım. Kendisine yakınları 
veya dostları tarafından gönderilen 
bülten veya bilgileri yazı işlerine 
getirir: “ Çocuklar, bakın da haber 
değeri varsa kullanırsınız” derdi. 
Kendisini ziyarete gelen bir dostunun 
yanlışlarına ilişkin haberi rahatlıkla 
aynı gün sayfaya koyabilirdiniz. Onun 
için önemli olan gazetenin ve 
gazetecinin işleviydi.
Son yıllarda, Türkiye’nin yaşadığı 
olaylar nedeniyle karamsarlığa 
kapılmıştı. Başyazılarını sürdürmesi 
için başkaları gibi ben de zaman 
zaman istekte bulunurdum. Ama hep 
aynı cevabı alırdım: “ Aynı şeyleri 
yazmaktan artık sıkıldım Orhan. Ne 
yazayım, artık tekrar oluyor” .
56 yıla yakın bir süre basın ve fikir 
yaşamımıza yön ve güç veren bir devi 
sonsuzluğa uğurladık. Ama yürekten 
inanıyorum ki her zaman Nadir Bey’le 
birlikte olacağız.
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LGalatasarav Lısesı’n 
art Nı
ntm iyin Avusturya’sU 
yana Siyasal Bılgıle.l 
sı’nde üç yıl okuduktu 
siyasi karışıklıklar yüil ] 
viçre'ye geçen N adir.! 
zan Üniversitesi SosyU 
ler Bolümü'nu bitireli! 
yılında yurda döodu!
Cumhuriyet'teki çal! 
nı haber ve röportaj a ! 
da yoğunlaştıran Naci 
sonra köşe yazarlığı vıü 
zarlık yaptı. Babası Yu T  
d i’nin 1945 yılında Ölür ! 
sonra Cumhuriyet gazel l 
yönetimini bütünüyle ü :l! 
Nadir Nadi, 1950'deDeTİ 
Parti üstesinden bağınsul 
la milletvekili seçilerek, 1 
mentoya girdi. 1954 yılın! 
İstanbul'dan bağımsız miı| 
kili seçile^Nadir Nadi. ‘
j UU Cumhuriyet 
nin Sarubı »• 
n N ad i' Nad i. İ r
f o m n g f c  i
iadir Nadi öldü
I TANBUL (A.A.V- Cumhuriyet Gazetesi-' 
1 in sahibi ve başyazarı Nadir Nadi. dün sa- 
1 stanbul'da öldü Nadir Nadi. saat 18.10’da 
I i görmekte olduğu Amerikan Hastanesi'- 
I  ;alp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti 





A C u m h u ı i y e t  G.ızete 
si sahibi ve basvaza 
ıı Nadiı Nadi (83) biı 
su ıed ıı  tedavi goı 
dügıi İs tanbul Aıııe 
tikaıı H astanes i  ııde
M illiyet 17 ; 2 1 '  t iTACUSIOS/ ¿ I-A V- A A
Türk basınının acı kaybı
| GENÇLERİN VE SPORSEVERLERİN GAZETESİ
Y U R T T A  v e  D Ü N Y A D A 2 1  A Ğ U S T O S  1 9 9 1  Ç A R Ş A M B A  •  İOO O
MEYDA
•  Türkiye'nin en yaşlı gazetecilerindi 
olan Cumhuriyet gazetesinin sahibi 
baş yazarı Nadir Nadi 83 yaşındaydı
•  Değerli gazetecinin ölümü basın c 
miasında üzüntü yarattı. «Yazısı 10
___ \ \ m
s t e p » « « - . , .
Nadir Nadi 
dün öldü!
mj 9  :
21 AĞUSTOS 1981 ÇARŞAMBA 1000 TL
56 y ı l l ı k  gazeteci
Nadir Nadi vefat etti
İSTİHBARAT SERVİSİ
CM HLRİYfc! gazete-unm sahih« ve başyazın
J Nadir Nadi dun sabah haşata seda elli Kalp yet­mezliğinden okluğu bildirilen 8» «aşındaki Nadi. 
varın toprağa veriksek
Amiral Brıstol Hastanesinde Nı sureden hen tedavi 
gören Nadir Nadi. dun sahah «j.n ÜS 10 da Şiddetli bir 
kalp krizi geçirdi Anında yapılan lıhhı müdahaleye rağ­
men kurtarılamadı
Cum hum et gazetesi «etkililer. Nadir Nadi'nm per 
şemhe gunu toprağa «enleveğım açıkladılar Nadi için 
aynı gun Gazeteciler Cemiyeti «e Cumhurıveı gazetesi 
önünde t.'tcn yapılacak Cenaze daha sonra Edimekapı 
Şehitliği tideki aile mezarlığına defnedilecek
.«AMMA M T İ
1*18 yılında Fethiye de doğar. Nadir Abaltoğhi (Na­
di). unlu gazeteci «c Cumhurıveı gazetesinin kurus'usu 
3 im a  Nadi’nm oğluydu Galatasaray Lite« m 1930 ve 
Lozan Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi ni 1935 yı­
lında Nııren Nadir Nadi. aynı yıl gazeteciliğe haşladı 
3 azıışlen M uduru «e koşr varan olanNadC >'M5Te yöne-




hibi ve başyazarı Nadir 
Nadi. dün sabah vefat 
etti. Kalp yetmezliği so­
nucu 83 yaşında ölen Na­
dir Nadi'nin cenazesi, ya­
rın toprağa verilecek..
Y azısı 9. s a y ta d .
N a d ir  N ad i 
v e fa t  etti
•Cumhuriyet gazetesinin sahibi ve basvaza:. t« i 
yıllık gazeteci Nadir Nadi rum - .......
Cumhurbaşkanı Turgut ö ıa l. Cumhurıveı gazetesi 
sahihi «e başyazarı Nadir Nadi'nm olumu doiavıuyU. ev 
Berin Nadi'ye htr başsağlığı mesajı gönderdi 
t  umhurbaşkam Turgut OzaTm mesajı şöyle 
"Cumhuriyet gantemiria aaUM >t U y a r a n  değerli 
eşinir Nadir Nadi'nin rrfatım derin bir Artar« ile öğrendim 
Bnamımuır mumlar «ması, garrtrçi re podtlkaeı olarak 
Nadir Nadi'ain haşamla ifa eniği hırmederi her raman 
şdkraıda anacığı» Türk hışmının ımnhdmaz değer« kale­
minin aramızdan avnlışmı bir kayıp olarak kabul ediyor, 
acmuı paylaftyonan Site. ( ı n fcuriver |  azat emirle men- 
■upmıpianna. hannanıza >r > akmiarımza en içte* raıiyerie- 
riml bildirtr. •neebtmva Mlah taa rahmet diterim "
SHP Genel Başkanı Erdal InhnA. Nadir Nıdi'n 
mu nedeniılc eşi Berin Nadi\e L umlıuı
B U Ğ U N
, NADİR NADİ
T A D IR  Sadi'yi kaybettik. Türk basınının, 
l \ J  yaşamını basın içinde sürdüren en kıdemli 
1  Y  geze fecisiydi 1908 Meşrutiyetinin ütmıyia 
Birlikte doğmuştu. Çocukluğunu. Ormanlı 
imparatorluğu nun en dağdağalı döneminde geçirmişti. 
Birinci Dünya Savaşı, mütareke yılları, istiklal Savaşı.. 
Sonra da hep "Cumlmriyel’İe birlikte yaşamıştı
ik i anlamıyla da.. Atarürk ün kurduğu Cumhuriyet.. 
Ve o Cumhuriyeti savunmak üzere, babası Yunus Sadi 
tarafından kurulan gazete Cumhuriyet..
Sadır Sadi, hayatının sonuna kadar ikisine de bağlı 
kaldı.
Tek parti yönetimi.. Çok partiye geçiş.. Demokrat 
Parti dönemi. 27 Mayıs.. ¡961 Anayasası dönemi.. 12 
Mart.. Yeniden demokrasi.. Terör yılları.. 12 Eylül.. 1982 
Anayasası dönemi..
Yakın tarihimizin bütün o değişimli ve iniş-çıkışlı 
y i  ilan içinde Sadir Sadi. Atatürk Cumhuriyeti ilkelerinin 
yılmaz bir savunucusu olarak kaldı. Babasından devraldığı 
gazetesi Cumhuriyet in de, o ilkelerin içinde oluşan 
kişiliğini korudu, geliştirdi. Onu. demokrasinin ve basın 
özgürlüğünün sarsılmaz bir kalesi haline getirdi.
“Basın ö tü r ü ğ ü  " derken.. Onun bir. iktidarlara ve 
öteki çıkar gruplarına karşı korunması vardır. Bir de gazete 
içinde korunması.. Yani, bir gazetenin yazarlarının, o 
gazetenin genel çizgisinde kalmakla birlikte, kendi . 
düşüncelerini yansı tabiime olanaklarının korunması.. 
Sadir Sadi, başında bulunduğu gazete içinde, onun da 
teminat ivdi. Eski bir Cumhuriyet yazarı olarak, ben de çok 
tanığı olmuşumdur Cumhuriyet'te. Sadir Sad i 'nin kendi 
görüşüyle çelişen bir görüşü de. hiç tereddüt etmeden 
yazabilirdiniz Onunla ilgili bir tartışma çıksa, o görüşü 
yazma hakkınızı, herkesten önce saıvnan. gene Sadir Sadi 
olurdu
Babası Yunus Sadi 'den de aynı şeyi görmüştü. 1932 de 
Viyana'da öğrenciyken başladığı gazetecilikte. 1936 
yılından itibaren, aralıklı olarak, başyazılar da yazmaya 
başlamıştı Bunu teşvik eden, babasıy dı Kendisine ait olan 
başyazı sütununu zaman zaman oğluna bırakıyordu Btı 
uygulamanın bazen, gazetenin tek parti yönetimince 
■kapatılmasına kadar varan tatsız sonuçları da oluyordu. 
Fakat. Sadır Sadi, sonradan yazdığı "Perde Armhğmdan” 
adlı anı kitabında zarif bir uslupla özeleştiri de y aparak 
anlatır Babası, onun "önceden görmediği ve belki de yüzde 
yüz paylaşmadığı ya y la n  "nı da hükümete karşı sımuna 
kadar savunuyordu
Sadır Sadi de. eski ve yeni Cumhuriyet yazarlarına 
karşı hep aynı turumu izledi. Cumhuriyet. 27 Mayıs 
önce sinden başlayarak, çeşitli dönemlerdeki baskıcı 
yönetimlerin ve özellikle asken yönetimlerin sık sık hışmına 
uğramış ve zanuın zaman da kapatılmıştır. Belirli yazılar 
sebep gösterilerek. O yazıları yazanlar, tabii, gazeteye 
zarar verdik diye çok üzülürdü Ama onları "Oatr böyle 
şeyler" diye, herkesten önce teselli eden hep. gazetenin 
sahibi Sadır Sadi olurdu.
Gazetedeki başyazılarını bir süre önce kesmişti. 
Yazmasını isteyenlere " S e  yazayım ? Her şeyi yozdun. 
Artık tekrar oluyor"diyordu. Gerçekten de öyleydi. Sadir 
Sadi. 50 küsur yıllık başyazarlık hayatında, yarınlarımı: 
için de geçerli olan pek çok şeyi yazmıştı.
O yazıların pek küçük bir bolumu kitaplara 
yansımıştır Onları, dönemin olaylarını da hatırlatan bir 
araştırma çalışmasıyla kütüphanelerimize kazandırmak. 
Türk yayıncılığı için hır hedef olmalulır
Bu dilekle, anısı önünde saygıyla eğiliri; Başta 
( umhurıyet ailesi olmak üzere, tüm Türk basınına
22 AĞUSTOS 1991 CU M H U R İYET/15
Hurrıye
"  A ğ u s to s  '9 9 '  C a r s a m b a
Rastlantı değil
FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA
Nadir Nadi, çok severdi annesini. 
Cenazesinde bulunmuştum. Ana-oğul 
bağını, olağanüstü üzüntüsünü 
görmüştüm.
Tam yaşadığımız günlerde ölmesi 
rastlantı değildir. Ülkeyi yönetenler en 
sorumlusundan en az sorumlusuna dek 
görevlerini sürekli bırakmışlarsa, kendi 
çıkarlarının, kendi geleceklerinin 




Nadir Nadi ustamız, ağabeyimiz, 
BabIâli’nin temel direklerinden biriydi. 
O da şairin dediği gibi uzaklara gitti. 
Ama kendisinden sonraki gazeteci 
kuşaklarına çok üstün bir örnek olma 
niteliğini sürdürecek. 20 gün önce 
kendisini ziyaretimde bedenindeki 
rahatsızlığı yenmeye çalışan güçlü bir 
iradenin varlığını gözlerinde 
okumuştum.
Benim ve kuşağımın gazeteciliğe 
başladığımız yıllarda Nadir Nadi, 
bizler için ulaşılmaz noktadaydı. 
Özellikle sade üslubunu, duru 
cümlelerle çok şey anlatan 
başyazılarını örnek almaya çalışırdık. 
Onu ilk kez 1948 Haziran ayında 
Akşehir’de düzenlenen Demokrat 
Parti’nin mitinginde yakından tanıdım. 
Az konuşan, gözlemci, çevresine ilgiyle 
bakan bir ağabey gazeteciydi,
Akşehir’e Ankara’dan Celal Bayar’la 
birlikte gelmişti. Trenlerin o 
dönemdeki koridorları bile dolduran 
kalabalıklığını yadırgamıştık. 
Akşehir’den Konya’ya, oradan Ereğli 
ve Karaman’a hep mitingleri izleye 
izleye birlikte gittik. Başka gazeteciler 
de vardı. Cumhuriyet’ten Haluk 
Durukal, olayları izleyip haber 
veriyordu. Hürriyet’ten Burhan Arpad 
vardı. Ben Vatan gazetesi adına o 
geziye katılmıştım. Konya’dan 
Ereğli’ye giderken yolda küçük bir 
köprü yıkılmış olduğu için arabalardan 
inip bir partili Bayar’ı sırtlayıp sudan
feçirdi. Biz genç gazeteciler atladık. Istat Nadir Nadi de gerilerden hız alıp 
atlamak istedi, ama derenin bitim 
noktasında suyu aşamadı. Durumdan 
keyiflendi, suyu aşmış gibi davrandı. 
Nadir Nadi Adana’da yakınının 
ölümünü bildiren bir haber aldığı için 
o geziyi yarıda kesip İstanbul’a döndü. 
Yıllar sonra Agop Arad’ın 
yakınlaştırmasıyla sık sık üstadın 
ziyaretine gider oldum. Arada bir 
Muhsin Ertuğrul’u da alıp birlikte 
Kumkapı’ya Agop’un meyhanesine 
giderdik. Muhsin Bey’e çok saygısı 
vardı. Agop Arad’ın da 
konuşmalarından hoşlanırdı.
Her sabah Cumhuriyet’i elime 
aldığımda buruk bir acıyla kırılmaz bir 




Mustafa Kemal Atatürk devrimlerinin 
yılmaz mücadelecisini kaybettik. 
Laikliği, cumhuriyeti, çağdaş Türkiye 
inancını son nefesine kadar savunan 
çok değerli hocamızı kaybettik. Nadir 
Nadi’nin yeri kolay kolay 
doldurulamaz.
örnek kişiliğiyle, inançlarıyla ve 
demokrasiyi yaşatma, savunma ve 
kökleştirme mücadelesiyle yüreklerde 
ölmez yerini almıştır Nadir Nadi... 
Türkiye’nin tam bağımsızlığını, 
özgürlüğünü, insan haklarına saygıyı 
hepimize örnek olacak şekilde 
erdemliliğiyle ortaya koymuştur.
Nadir Nadi bence ölmedi, eserleriyle, 
ortaya koyduğu onurlu ilkeleriyle, 
yaşam felsefesiyle yüreklerimizde 
yaşayacaktır. Türkiye’nin dar 
günlerinde sıkıntılar, ıstıraplar içinde 
yaşayanlar Nadir Nadi’nin eserlerine 
bir kez daha yönelecekler ve ondan 
güç alacaklardır.
Cumhuriyet gazetesi yazı ailesi ve biz 
okuyucuları, Cumhuriyet’in meşalesini 
hep yanık tutacağız. Çünkü 




Çok hasta olduğunu biliyordum, bu 
hastalığın sinsi sinsi nasıl ilerlediğini de 
bir ölçüde izledim. Tarabya’daki 
perşembe toplantıları bana bu olanağı 
vermişti. Sağlıklı bir insanın, parlak 
bir zekânın, neşeli bir ruhun böyle 
adım adım çökmesi çok hüzün 
vericiydi. Ama ölüm haberi gene de 
şaşırtıcı ve vurucu oldu.
Akla ve bilgiye dayalı bir dürüstlük, 
nasıl bunca özleştirilmiş olduğuna 
zaman zaman aklımın takıldığı bir 
Örnek uygar kişilik, hiçbir zaman 
övünme gösterisine varmayan sarsılmaz 
ve doğallaşan bir doğruluk, neşenin 
biraz daha ağır basmasına olanak 
tanınmış bir ruhsal denge, hiçbir 
zaman bolca harcanmayan ve böyle 
olduğu için de çekiciliği hep taze kalan 
içten bir dostluk yaşantısı, dinleyen, 
gören, fakat yargısını çoğun kendinde 
saklayan, iyi korunmuş, böylece 
kişileri dışta tutabilen biraz gizemsel 
bir seçme ve ayıklama dehası, ender 
bulunur güven verici etkisini ondan 
habersizcesine yaşayan doğallık...
Onun başlıca nitelikleriydi.
Nadir Nadi Bey’in ölümü onu 
tanıyanlar için gerçek bir kayıptır. Ben 
yeni bir olay karşısında kaldığım, yeni 
bir kitap okuduğum bir siyasal ya da 
toplumsal sorun hakkında tepkilerimi 
oluşturduğum zamanlarda Nadir 
Bey’in tavrının ne olabileceğini 
düşünmeye sık sık başvururdum. Onun 
varlığı güven ve umut vericiydi. Onu 
tanıyanlar ya da yazılarından 




41 yıl önce bir akşam üzeri tarihi bir 
ahşap yapının yüksek tavanlı odasında 
merhabalaşmıştık. Önceki gün beton 
bir binanın bakımlı küçük odasında 
vedalaştık. Cumhuriyet gazetesinde 
genç bir başyazar ile çocukluk 
yıllarından yeni kurtulmuş muhabir 
arasında oldukça mesafeli başlayan iş 
yaşamı, uzun yıllar içinde çok sıcak bir 
dostluğa dönüşen anılar zincirine, 
Amerikan Hastanesi’nin 4’üncü 
katında son noktasını vurdu.
O günkü Yazı İşleri Müdürü rahmetli 
Cevat Fehmi, “ Yeni arkadaşlardan” 
diyerek beni tanıttığında kendine pek 
yakışan hayret ifadesiyle önce 
“ Yaa!..” demiş, arkasından 
“ Merhaba, başarılar” diye eklemişti. 
Son gecesinde kapısında İlhan ve 
Hasan’la beklerken, doktorun; “ Artık 
bitti” sözcüklerine “ Yaa!” diyen 
bizlerdik.
Bilinçsiz bir şekilde Nadir Nadi’yi 
kendi sevgili sözcüğü ile uğurluyorduk.
Yakın tanıyanları çok yönlü bir büyük 
dost kaybettiler. Devamlı izleyenleri 
gerçek bir Atatürkçü’yü yitirmenin 
eksikliğini duyacaklar. Bir çeyreği 
Cumhuriyet’in içinde geçen 40 yılda o 
kadar çok ve öylesine güzel anılar 
yığını oluşturduk ki bu servet bana 
yeter Nadir Bey... Keyifli akşam üzeri 
sohbetlerimizden birer parçayı günlere 
serpişinsem, sizinle buluşuncaya dek 
ben de idare ederim Nadir Bey...
İşlevi gelişecek
BAHRİ SAVCI
Cumhuriyet gazetesi, cumhuriyet 
rejiminin Mustafa Kemal devrimciliği 
ile kuruluşuna Yunus Nadi’nin 
yönetiminde büyük katkı getirmişti. 
Gazete, Nadir Nadi’nin yönetiminde, 
bütün tutücu, gerici, metafizikçi 
güçlere karşı çoğulcu laik demokrasiye 
katkı getirme özgörevini örnek bir 
performansla yerine getirmiştir; onun 
için Türkiye’nin bütün laik demokrasi 
güçleri Nadir Nadi’nin yitirilmesinin 
acısını yüreklerinde duymaktadırlar. 
Mesleksel birikimimde bana da kaynak 
olan Nadir Nadi’nin dünyamızdan 
ayrılışı ayrı bir sızı olmuştur, fakat 
gazetenin modernleşme ve 
demokrasimizi geliştirme işlevinin, 
kesintisiz sürüp gelişeceği hakkındaki 





•  Atatürk ilkelerinin ve öz­
gür düşüncenin yılmaz 
savunucusu, basınımızın 
ustalarından Nadir Nadi, 
dün kalp yetmezliği so­
nucu hayata gözlerini 
kapadı. 83 yaşında ölen 
Nadir Nadi yarın top­
rağa verilecek,
•  25. sayfada
I s - ,
V ' ^ ar*.
A
T ü r k  basım ve Türkiye, seç­kin bir insanını daha yitirdi Nadir Nadi ülkesine kalemi ve gazetesiyle hizmet veren saygın bir isimdi Babası Yu­
nus Nadi Kurtuluş Savası ve sonrasın 
da Atatürk'ün en yakın arkadaşların 
dan biri olmuş, onun en yakın çevre 
sinde bulunmanın mutluluğunu yaşa 
mıştı
Nadir Nadi. babasının 1945 yılında 
^yefatındaü sonra Cumhuriyet Gazete 
ga^teyı Ata­
türkçü çizgisinde günümüze kadar ge­
tirmişti Cumhuriyet, buğun ülkemizin 
en saygın gazetelerinden biriyse, bu­
nu kuşkusuz çok buyuk olcude Nadir 
Nadi’ye borçludur
Basının bir bölümünün boylesıne 
yozlaştığı, bazı gazetecilerin paralı çı­
kar ilişkilerine girdiği şu ortamda N a­
dir Nadi gibi bir insanı yitirmiş ol­
mamız. Türk basını için buyuk bir ka­
yıptır
Kendisini burada saygıyla anıyo^ 
rum AllaJj^Vımet eylesin '
YIL 1988 — Eylülün 10’u. Nadir Nadi Cumhuriyet okuyor. Gazete 65. yılını yaşamakta, Nadir Nadi 80. (Fotoğraf: CENGİZ CIVA)
Nadir Nadi’yle kırk yıl
YAŞAR KEMAL
Nadir Nadi’yi kırk yıl önce bir mayıs 
ayında tanımıştım. Tanıdığım gün de 
Cumhuriyet’e girmiş, ilk röportajlarımı 
yapmaya Diyarbakır’a, onun isteği 
üstüne gitmiştim. Bugün kırk yıllık 
anıları yinelemek istemiyorum. Buna 
gücüm de yetmez. Kırk yıl,
Cumhuriyet gazetesinin, dahası da 
Türk gazetecilik tarihinin yoğun bir 
kesiti demektir. Buysa kitaplara 
sığmaz. Eğer, benim yaşadığım kırk 
yıllık tarih yazılacak olursa, o tarihin 
ortasında Nadir Nadi görkemli bir 
özgürlük anıtı gibi durur. Türkiye ilk 
Meşrutiyet’ten bu yana, ne yazık ki 
özgürlük yüzü görmedi.
Getirebildiğimiz özgürlükler, birer 
özgürlük kırıntısıydı. Ülkemize, 
sevinçler yerine acılar getirdi. 27 
Mayıs’ın dışında her askeri darbe bir 
faşizm, bir zulüm patlaması oldu, 
însan soyunun en alçakça uygulaması 
işkenceleri yaşadık. Bu özgürlük 
timsali insan, en yoğun işkenceler 
ortasında yaşamını sürdürdü ve kendi 
de yetmiş yaşım geçmişken askeri
mahkemece mahkûm edildi. Bu 
özgürlük timsali adam bu işe çok 
üzüldü, ama gık demedi. Başkalarının 
uğradığı zulme daha çok üzülüyordu. 
Bu zulüm, bu işkencenin utanç verici 
günlerinde hep birlikteydik.
“ İnsanoğlu insanoğluna nasıl işkence 
yapar” diye hep şaşıyordu. Şaşıyor, 
üzülüyordu. Birçok şeyi derinlemesine 
anlamıştı da işkenceyi bir türlü 
anlayamamıştı. İnsanlık böyle bir 
insanlık olamazdı. İnsana benzer insan 
böyle bir uygulamayı akıl edemezdi.
Bu işkenceciler, özgürlük düşmanları 
kimdi, neydi, nasıl insanlardı? Bir 
insan işkenceden sonra nasıl sokağa 
çıkıyor, insanların yüzüne, karısının, 
çocuklarının yüzüne, komşularının, 
arkadaşlarının yüzüne, yerin dibine 
geçmeden, nasıl bakabiliyordu?.. Nadir 
Nadi bunu da anlayamıyordu. 
Demokrasiye varmak, özgürlüğe 
ulaşmak bir ulusun onur sorunuydu. 
İşkenceye, zulüme, insanın insanı 
sömürmesine, aşağılamasına karşı 
koymak bir ulusal onur sorunuydu. 
Ulusunu seven bir kişi nasıl 
vatandaşını aşağılar, ona işkence 
yapar, oı-un özgürlüğünü kısıtlar, onu 
aşağılardı?.. En kötü günlerde, ulus 
işkenceler, zulümler, aşağılanmalar
altında inlerken bunları konuşurduk. 
İçine dönük, için için kaynayan bir 
insandı. Kendini, öfkesini, sevincini 
açığa vurmamak için elinden gelen 
çabayı gösteren bir kişiliği vardı. 
Kendini tutamadığı zamanlar zulüm 
günleriydi. İdamlarda hep susuyor, 
ağzını bıçaklar açmıyordu.
Karşısındaki insanlara durmadan soru 
sorar, karşısındaki kim olursa olsun 
onu dikkatle dinler, söyledikleri 
üstünde düşünürdü. İlişkide bulunduğu 
her insana çok önem verir, önem 
verdiği de belli olurdu. Kişiliği 
dostlarına hep mutluluk verirdi. 
Ülkenin demokrasiye ulaşması, bir 
ulusun onuruyla bağıntılıydı. Bağımsız 
bir ülkenin insanları pek öyle onurlu 
sayılamazdı. Nadir Nadi, Mustafa 
Kemal Paşa’nın ışıklı yolunda büyük 
bir bağımsızlık yolcusu olarak sonuna 
kadar yürüdü. Ülke bağımsızlığı, 
ülkedeki kişilerin bağımsızlığı, dil 
bağımsızlığı... Bağımsızlığın bir bütün 
olduğunun bilincindeydi. Onun için bir 
demokrasi savaşımcısı oldu. Onun için 
Cumhuriyet gazetesi demokrasinin 
bayraktarlığını yaptı.
Bağımsızlık bir bütündür. Bugünkü, 
dahası da bütün dünyadaki ezberci 
eğitim bir kölelik düzeninden gelen bir
eğitimdir. Bağımsız eğitimden de yana 
oldu. Onun için de sonuna kadar Köy 
Enstitülerini destekledi. Kölelik 
eğitimiyle gerçek bir demokrasiye 
mümkünü yok varılamazdı. Dünyada 
demokrasinin gerçekleşmesi, insanların 
tam bir bağımsızlığa kavuşması için 
insanların bağımsız, yaşayarak, 
üreterek bir eğitimden geçmesinden 
başka insanlığın bir umarı yoktu.
Nadir Nadi öldü. O ölmedi 
demeyeceğim, yazık ki öldü. Daha 
uzun yaşamalıydı. Nadir Nadi şu 
ölerek akıp giden, birikimlerle her gün 
iyiliklerde, güzelliklerde çoğalan insan 
seline bir tutam ışık bıraktı. O ışık, 
öteki güzel, insanca ışıklar gibi her 
zaman ülkemizi aydınlatacak.
Nadir Nadi’yi bir iki küçük yazıyla 
benim anlatmamın olanağı yok. Kırk 
yıllık bir dostluk, kırk yıllık bir 
macera. Kırk yıl dünyayı anlayabilme, 
algılayabilme çabası. Kırk yıl 
gözlediğim, her gün yeniden doğabilme 
çabası. Her gün bir şey öğrenebilmenin 
hırsı. Her gün bir şeyler öğrenmenin 
mutluluğu ve güzelliklerin adamı.
Nadir Nadi’yi derinlemesine anlatmak 
iyiliği, güzelliği anlatmak demektir. Ve 
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S E V G İN İN  saygının bir köşesi daha koptu Nadir Bey öldü Yazdıklarından, konuştukların dan eşsiz lezzet aldığım ender 
insanlardandı Yaslandıkça gençleşen, 
inandığı uğruna sağlığını hiçe sayan bir 
çağdaş.
Cumhuriyet tarihinde bazı adlar var 
dır ki. ileılemeyi. yenileşmeyi. Batılılaş 
mayı, onların adıyla anmak bir onur 
borcudur. Nadir Nadi. bu adlardandı.
Anılarındaki zengin insan portreleri, 
onun kişileri tasvirdeki alaycı ustalığını 
gösterirdi Çok severdim. Siyasal kişi­
likleri. tanıdıklarını en ince ayrıntılarına 
kadar aktarabilirdi.
Nadir Nadi. Türkiye'nin çalkantılı 
günlerinde hep sınıfı geçmiştir. Darbe- 
. ih tilaJlar^^upkrasi inkıtalar^




£  Cumhuriyet gazetesi sa­
hibi ve başyazarı OnlO 
gazeteci Nadir Nadi, dûn 
sabah vefat etti...
ustam * Kaybı Türk
M ACUSTOS mı ¡ARSAMSA
FİYATI 1500 Tl
lk l> \ Mahiri
Nadir Nail 
OLDU
0  C um huriyet G a ze te s i sah ib i 
N ad ir Nadi 8 3  y a ş ın d a y d ı. C e ­
nazesi yarın to p ra ğ a  v e rilecek .
ARTIK BİZİM Y O K U Ş U  O B Û İL: Cumhuriyet ga­
zetesinin sahibi ve başyazan N adir Nadi, kalp yet­
mezliği sonucu vetat elti. Bizim Yokuş böylece renkli 
bir alm asını daha kaybetH.
Nadir Nadi 
vefat etti
•  Cumhuriyet gazetesinin sahibi ve başyazarı 
Nadir Nadi, tedavi gördüğü Amerikan Hasta­
nesinde dün sabah kalp yetmezliği sonucu 
öldü. Nadir Nadi 83 yaşındaydı
• HABERİ 8. SAYFADA •
Tercüm an
b d ü ü f i  jemJer. tıuvhtr Her ■
CUMHURİYET/16
HAVA DURUMU TÜRKİYE'DE BUĞUN
D evle t Meteoroloji işleri Ge­
nel Müdürlüğü'nden alınan 
bilgiye göre, yurdun batı ke­
simleri parçalı bulutlu, Mar­
mara’nın doğusu, İç Ege, Ba­
tı Karadeniz, iç Anadolu'nun 
kuzeybatısı sağanak yağışlı, 
diğer yerler az bulutlu ve açık 
geçecek, HAVA SICAKLIĞI: 
Değişmeyecek. RÜZGÂR: Ku­
zey ve doğu yönlerden hafif 
ara sıra orta kuvvette esecek. 
Denizlerde, Akdeniz de,
günbatısı ve lodos, Akdeniz’de yıldız ve poyrazdan sa­
atte 10-21 deniz mili hızla esecek. Van Gölü’nde ha­
va açık geçecek. Rüzgâr, güney yönlerden hafif ara 




















A 35° 2§° Diyarbakır 
A 29° 19° Edirne 
A 39° 24° Erzincan 
A 29° 15° Erzurum 
A 28° 14° Eskişehir 
A 30° 16° Gaziantep 
A 32° 26° Giresun
A 32° 23° Gümüşhane A
A 26° 18° Hakkâri 
A 36°21° İsparta 
A 29° 19° İstanbul 
A 29° 16° İzmir 
A 36° 21° Kars
A 30° 20° Kastamonu A
Y 27° 15° Kayseri 
A 30° 19° KIrklareli 
A 30° 21° Konya 
A 30° 19° Kütahya 
A 35° 18° Malatya
39° 23° Manisa 
29° 16° K.Maraş 
33° 17° Mersin 
26° 14° Muğla 
29° 15° Muş 
26° 25° Niğde 
28° 21° Ordu 
25° 19° Rize 
33° 19° Samsun 
32° 18° Siirt 
28° 21° Sinop 
34° 23° Sivas 
24° 10° Tekirdağ 
28° 14° Trabzon 
31° 12° Tunceli 
28° 16° Uşak 
30° 18° Van 
30° 19° Yozgat 
36° 26° Zonguldak
A 36° 22° 
A 36° 25° 
A 30° 26° 
A 35° 21° 
A 25° 19° 
A 30° 15° 
A 28° 21° 
A 27° 20° 
A 28° 18° 
A 36° 24° 
A 26° 19° 
A 28° 11° 
A 29° 18° 
A 27° 21° 
A 36° 25° 
A 30° 19° 
A 27° 19° 
A 27° 12° 
A 27° 19°
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Moskova
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Kopenhag •  L
Lk L ,
*  .B e rlin  ;v * .
O ’ - ö i  Paris
. V ^ 7 , , r , h  # V lVa n a
Kahire <
DÜNYA’DA BUGÜN
Amsterdam A 21° Leningrad A 20°
Amman A 37° Londra A 22°
Atına A 23° Madıid A 39“
Bağdat A 34° Milano A 31°
Barcelona A 31° Montreal —  —
Basel A 27° Moskova V 19“
Belgrad A 28° Münih A 22°
Herlin A 18“ New York —  —
Bonn A 20° Oslo A 26°
Brüksel A 20° Paris A 22°
Budapeşte A 24° Prag A 23°
Cenevre A 28° Rıyad A 42°
Cezayir A 35° Roma A 32°
Cidde A 34° Sofya A 25°
Dubai A 42° Şam A 38°
Frankfuı * A 21° Tel Aviv —  —
Gırne A 32° Tunus —
Helsinki A 24° Varşova A 21°
Kahire A 35° Venedik A 30°
Kopenhag A 20° Viyana A 27°
Köln A 20° Washington —
Lefkoşa A 37° Zûrih A 28°
BULMACA
SOLDAN SAĞA:
1 / “ Elif okuduk 
ötürü /  — eyledik 
götürü /  Yaradılmı- 
şı hoş gördük /  Ya- 
radandan ö tü rü ”
(Yunus Emre)... Kü­
çük su kanalı. 2 / Gi­
rişik bezeme. 3 / Op­
tik kaydırma... Sı­
kıntı veren ve hoşla­
nılmayan şeyler için 
kullanılan sövgü sö­
zü. 4/ İskambilde 
bir kâğıt... Eskiden 
ramazanda iftardan 
sonra çocukların ev 
ev dolaşıp mani söyleyerek bahşiş 
toplaması. 5/ Suudi Arabistan’ın pa­
ra birimi... Ahır. 6 / Uçurum... Der 
nizcilikte ince halatları volta etmek 
için üst güverteye yerleştirilen küçük 
baba. 7 / Bulunulan yerden daha 
yüksekte kalan düzlük... Cevizin yeşil 
kabuğu. 8 / Yüce... “İrlanda Cumhu­
riyet Ordusu!’ 9 / Çabuk kuruması­
nı sağlamak için boyaya katılan 
madde.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1/ “Bugün — /  Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar” (Nâzım 
Hikmet)... Müzikte es işaretine verilen bir başka ad. 2 / Osman­
lIlarda yeni evlenen erkeklerden alman vergi. 3 / Bir şeyin ederi­
ni artırma. Keman, santur gibi sazların ortak adı. 4/ Evrensel 
alıcı olan kan grubu... Sıcak, kızgın, yakıcı... Bir nota. 5 / Türk 
müziğinde bir usul... Adıyaman’ın bir ilçesi. 6 / Su taşkını... Be­
rilyum elementinin simgesi. 7 / Kredi mektubu. 8 / Mitoloji. 9 / 
Birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan ve gezi denizciliğinde 
kullanılan deniz taşıtı.
6 0  YIL ÖNCE Cumhuriyet
Gazetelerin vaziyeti
HANIMEFENDİ
Sü-DO - RONO PERTEVin
22 AĞUSTOS 1931
Gazetelerin, vaziyetlerini yeni 
matbuat kanununa 
uydurmaları için verilen 
mühlet bugün nihayet 
buluyor. Bugünün akşamına 
kadar İstanbul’daki bilûmum 
gazetelerin vaziyetlerini tesbit 
ve kanunun gazetecilik edemiyecek kimseleri tasfiye 
etmeleri lâzım gelmektedir.
Mahut Yarın kendi kendine tatili faaliyet ettikten sonra 
yeni matbuat kanununa muhalif olarak gazetecilik eden 
yalnız “Son Posta”nm şeriklerinden Zekeriyya Bey 
kalmakta idi.
3 0  YIL ÖNCE Cumhuriyet
M illî Birlik Komitesi
22 AĞUSTOS 1961
Millî Birlik Komitesinden 
bildirilmiştir:
“Yassıada Yüksek Adalet Divanı 
tarafından Türk milleti ve bütün 
medeni dünya huzurunda aleni 
olarak yapılan duruşmalar sona 
ermiş ve Yüksek Divan, 
kanunlarımız ve hukuk nizamımız 
içerisinde millete yayınlanacak 
kararları hazırlamak üzere Cemal Gürsel
sükûnetti ve salim bir çalışma safhasına girmiştir.
Bu sebeplerle mülkün ve 27 Mayıs İnkılâbımızın temeli 
olan Yüksek Adalete her hangi bir yol ile tesir icra edici 
veya efkârı umumiyenin tehyiç ve teşvikine sebep olan 
her türlü beyanat ve konuşmalarla, ilân, reklâm, broşür 
ve basın yollariyle neşriyat ve propagandada bulunulması 
sureti kat’iyede yasak olup bu gibilerin Örfi İdarelerce ve 
mahalli adli, idari makamlarca derhal takibata tâbi 
tutulacakları beyan ve ilân olunur!’
Milli Birlik Komitesi ve 
Devlet Başkanı 
Org. Cemal Gürsel
GEÇEN YEL BUĞUN Cumhuriyet
‘Felakete hazır olun’
22 AĞUSTOS 1990
Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin ABD Başkanı 
George Bush’a dün gönderdiği “açık mektup”ta “Ya 
barışçı bir çözüm arayın ya da ağır bir felakete hazır 
olun” dedi. Saddam Hüseyin ülkesinde rehine olarak 
tuttuğu yabancıların durumuna değinirken de İkinci 
Dünya Savaşı sırasında ABD’de enterne edilen Japonların 
durumunu örnek gösterdi.
DUYURU
Sovyetler Birliği’ndeki olaylar nedeniyle 2&08/02.09 tarihli 
turumuz 6-16 Eylül tarihlerine ertelenmiştir.
Sayın müşterilerimize önemle duyurulur.
u n i z m
MİMARLARIN DİKKATİNE
Kültür Bakanlığı tarafından açılan ve yönetmeliğe aykırı olarak 
mimarlık dışı mesleklerden üye bulunduğu gerekçesiyle değişti­
rilmesi isteminde bulunduğumuz AHLAT SELÇUKLU KÜLTÜR 
MERKEZİ PROJE YARIŞMASI jürisi, bakanlıkça değiştirilmiş ve 
yeniden belirlenen jüri 13 Ağustos 1991 günü ilan edilmiştir.
Yarışma koşullarındaki bu önemli değişikliğin doğal sonucu ola­
rak yarışma takviminin yeniden düzenlenmesinin zorunlu bir ge­
reklilik olduğu açıktır. Örneğin "yer görme" süresi 12 Ağustos 
1991’de sona erdiğinden, daha önceki olumsuzluklardan dolayı 
yarışmaya ilgi göstermeyen, ancak yarışma koşullarındaki bu de­
ğişiklikten sonra yarışmaya katılmak isteyen meslektaşlarımız, bu 
olanağı bulamamaktadır. Bu doğrultuda bakanlığa ve jüri başkan­
lığına ilettiğimiz görüş ve önerilerimiz dikkate alınmamış ve her­
hangi bir süre değişikliği yapılmamıştır.
Yarışmayla ilgili son durumu değerlendirmek ve alınacak kararları 
görüşmek üzere ilgili meslektaşlarımızı ve yarışma jürisinde gö­
revli üyelerimizi, 23 Ağustos 1991 cuma günü saat 18.30’da, An­
kara’da Oda Merkezi’nde düzenlediğimiz danışma toplantısına ka­
tılmaya çağırırız.
Saygılarımızla. TMMOB MİMARLAR ODASI
TARTIŞMA
Çevreciler Neredesiniz?
Silivri-Çatalca arası yanıyor. Geçerken 
görüyorum. Ahmet Bey’i düşünüyorum. 
Ereğli sırtlarını, Trakya, Konya ovalarını, 
Ege’yi. Alevler, kara duman sarmıştır. Çok 
gördüm, yaşadım.
Ekinler biçildi, şimdi anız! Kurumuş, sa­
rarmış saplar, üf desen yanacak. Bir kib­
rit! Alevler alevler! Rüzgâraltı akar da 
akar. Kara duman gökyüzünü yalar da ya­
lar! Bulutlara karışır. Gündüz yanar, gece 
yanar. Yanıyor!
Yılan, çıyan! Binlerce hayvan! Evleri sırt­
larında kaplumbağalar! Evleriyle birlikte 
yanarlar. Keklik, çil yavrulan. Kara ayak­
lı yerli bıldırcınlar. Ayaklanamayan tavşan 
yavrulan. Alevler arasında cayır cayır! Ka­
rarmışlar, kurumuşlar, kömür! Güneşe ye­
ni açılan gözler, yaşama başlamadan söne­
cekler, sönüyorlar.
Kimimiz yakıyoruz, kimimiz izliyoruz. 
Umursamıyoruz...
Sâlah Birsel gibi yangından korkan in­
sanlar, kalmadı sanırım dünyamızda. Ya da
çok az. İnsanın benimsediği değerleri olma­
lı. Yitirmekten korkulan...
Sahi nerdesiniz çevreciler? Bu canlılar 
doğal değil mi? Bu tarlalar çevre değil mi? 
Bu yanan hayvanların yaşam hakkı yok mu 
Eva Aksoy?
Üstelik anız yakmak suç. Yasalara aykı­
rı. Hiç sesiniz çıkmıyor. Anlayamıyorum 
doğrusu. Bunda bir iş var...
Bir yılın olayı değil bu anız yangınları. 
Anız yakmalar. Her yıl tekrarlanıyor. Bi­
çerdöverlerin girdiği günlerden beri! Yük­
sek biçiliyor ekimler. Yasalara, kurallara 
aykırı, işin kolayına kaçılıyor, ucuzuna. 
Nerdeyse dizboyu sap kalıyor tarlalarda. 
Tonlarca saman. Yemsizlikten yakmıyoruz.
Tava gelmiyor toprak. Deşemiyor pulluk 
toprağın bağrını. Ateş!.. Alevler alevler! 
Göreceksiniz sapların yanışını. Canlıların 
nasıl canhıraş kaçışlarını. Ya kaçamayan- 
lar? Yanık et kokusu...
Anız yakmanın toprağa da yararı yok, 
zararı var. Bilim adamları konuşuyor. Ga­
zeteler yazıyor. Okuyoruz. “Toprak kan­
ser oluyor. 10 yıl sonra bire bir verim alı­
namayacak.” Dinleyen yok. İlgilenen yok. 
Ne sahipsiz ülkeymiş burası!..
Çevreciler! Sizler de bu işin farkında de­
lisiniz. Gözümüzün önünde ölüyor doğa!
Idürüyoruz! Canlısıyla, taşıyla toprağıy­
la. Bakın ağaç kalmadı Trakya ovasında 
gölgesine sığınacak. İlgililer ilgilenmiyor. 
Görmemezlikten geliyor. Polisin, jandar­
manın, ormancının, köy kent kuruluşları­
nın umurunda değil. Bu topraklar sanki bi­
zim değil...
Doğacılar, çevreciler, avcılar! Adına ku­
rulmuş örgütler! Tartışmalarımız yine sü­
rebilir. Birlikte olduğumuz, dayanıştığımız 
alanlar da olur. İşte anız yangınlar!
Bu bir hafta on gün sürecek bir olay. Se­




Tarihte örnek yaratan bir insan, demokrasi, özgürlük 




Tesellisini bıraktığı aydınlıklarda bulacağız. Kendisine 
rahmet, Cumhuriyet ailesine ve basın camiasına başsağlığı
dilerim.
AHMET SARIŞIN
İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANI
R ESİM  v e  HEYKEL  




Dolmabahçe Sarayı Hareket Köşkü
3 Eylül-30 Eylül
Kadıköy Kültür ve Sanat Merkezi
K A D I K Ö Y
SÜRKUR
S Ü R Ü C Ü
K U R S U
D e v re le r :
Hafta Sonu: 24 Ağustos 
Hafta İçi: 26 Ağustos
KADIKÖY
(Söğütlüçeşme Camii yanı) 
349 18 24 - 349 18 25 





ZEKA ve YETENEKTEKİ 
ÇOCUKLAR KABUL EDİLİR.
Bu okul dahiler okulu değil, NORMAL ÜSTÜ ZEKA VE 
YETENEKTEKİ her öğrencinin kabul edildiği bir okuldur.
ZEKA TESTLERİNİ Üniversite öğretim görevlileri yapmakta, 
eğitim 10 kişilik bir bilim kurulu tarafından yönlendirilmektedir. 
Sınıflar 4 - 1 5  kişiliktir.
Resim, Beden, Müzik, Tiyatro öğretmenleri Ingilizdir.
Ana sınıfından başlayarak, İlkokul bitimine kadar 2000 saat 
İngilizce eğitim tamamen İngiliz öğretmenlerce verilecektir.
Okulumuz normal üstü zekadaki çocuklara eğitim veren 
Enternasyonal okullar zincirindedir.
Uluslararası standarttaki yenilik ve programlar yabancı uzmanlar 
tarafından aynen aktanlacaktır.
YENİ UFUKLAR İLKOKULU bir
ENGLISH FAST
KURULUŞUDUR
Adres : Spor Cad No:2 Yakacık-KARTAL 
TEL: 309 04 36 veya 309 00 45 309 00 46
Au P a ir Acentası
O  ' <  C  Ingiltere - Fransa - İspanya 
/¿ir* q  İtalya - Hollanda • Kanada
v  Amerika
Uİ'LÜ 9 .1- 158 53 42 • 161 43 87
G A Z E T E C İ
Moda, Acıbadem 
civarında ufak 
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Davalı: Orhan Güçlücan /  
Söğütlüçeşme Cad. Tulumbacı 
Sok. No: 2 Kat: 3 Kadıköy/İs- 
tanbul
Davacı İçişleri Bakanlığı Ve­
kili Av. Ayşen Çatalcı tarafın­
dan 321.000— TL. alacak 
davasımn mahkememizde yapı­
lan duruşmasında verilen ara 
kararı gereğince;
Adınıza çıkan davetiye tebliğ 
edilememiş ve adresiniz de tespit 
edilememiş olduğundan ilanen 
tebligat yapılmasına karar veril­
miştir. Duruşm anın bırakıldığı 
18.9.1991 günü saat: 10.20’de 
duruşmada tüm delillerinizle 
birlikte hazır bulunmanız veya 
kendinizi bir vekille temsü ettir­
meniz, ibraz ve irae olunacak 
delillerinizi duruşmada hazır et­
meniz, müdafaalarınızı da ya­
zılı olarak vermeniz gerektiği, 
duruşmada bulunmadığınız ve­
ya kendinizi bir vekille temsil et­
tirm ediğiniz takdirde,
HUMK’nın 509 ve 3156. SK’la 
değişik 510. maddeleri gereğin­
ce gıyabınızda duruşmaya de­
vam olunacağı ve ilanın yayın 
tarihinden itibaren 7 gün sonra 
tebligat yapılmış sayılacağı ila­
nen ihtar ve tebliğ olunur.
UNIVERSITE ADAYLARI
BAŞARINIZ DOĞRU SEÇİMLE BAŞLAR!
K A TILA C A Ğ IN IZ  KURSUN ÖĞ RETİM  KA DRO SUN U ve D ERSA NENİN  G EÇM İŞTEK İ 
B A ŞA R ILA R IN I İN C ELEM EDEN KARAR V E R M E Y İN İZ .
BÜ YÜ K DERSANE, Türkiye’nin ilk özel dersanesi olarak 41 yılın verdiği deneyim ve öğ­
retim yöntemlerindeki mükemmelliğiyle, sınav sisteminin özüne uygun ürettiği test soru­
larıyla, tüm şubelerinde aralıksız hizmet veren branşında uzman rehber kadrosuyla öğ­
rencilerini üst düzeye çıkarmış ve daima üstün başarılı olmalarını sağlamıştır.
Siz de: Tereddüt etmeden BÜYÜK DERSANE’yi seçiniz.
ÖSS-ÖYS gruplarımız 2 ve 21 Eylül’de derslere başlayacaktır.
BÜYÜK
ANKARA
İzm ir Cad. No: 37 Tel: 125 54 72 - 118 09 55 
^ K a r a n f i l  Sok. No: 51 Tel: 125 68 07-118 76 04
$ DERSANE
İSTANBUL
Şişli Osmanbey (Site Sineması çıkışı) 
Tel: 133 03 33-133 03 34-133 05 05
Bakırköy Bahçelievler (Pereja Yanı) 




Sabah erken kalkar yürürüm, bu zorunlu ama alıştım. Sa­
bahın erinde, biraz komik kaçıyor, ama elimde küçük radyo­
mu da taşıyorum, dinliyorum. Beni görenler, tanımasalar da:
— Yolda radyo dinleyen adam geçiyor, diyorlardır...
Desinler, ne yapayım? Sabah 07.15, BBC’nln Türkçe yayın
saatidir. On beş dakika haberler, İngiliz gazetelerinden özetler. 
Kimileyin sade suya tirit de olabilir haberler, ama kesinlikle 
dinlerim. Pazartesi sabahı, saat 07.15 haberlerini, yolda dü­
şünüp gittiğim için olmalı, beş dakika kaçırdım. Telaşla rad­
yoyu açtım; Sovyetler’deki olay! Gorbaçov gözaltında! 
Heyecanlandım, adımlarımı sıklaştırdım. Kime söylesem?
—- Sovyetler’de darbe oldu!
Seymenler Parkı’nda hızlı hızlı yürüyen birkaç tanıdığa söy­
ledim. Kime söyledlysem şaşırıyordu. Kızılay’a, Meşrutiyet 
Caddesi’ne geldim. Gazete dağıtıcısı İsmail Ulaş’la oğlu Ali 
vardı.
— Bir telefon edebilir miyim? Sovyetler’de ihtilal oldu.
— Buyur abll Yok yav?
Mustafa Balbay’ı aradım, evinden, o Sovyetler’den yeni 
dönmüştü.
— Ayağını sürdün, al işte gitti Gorbaçov!
Mustafa, sonra “Abi, anılarımı yazınca, haberi ilk senin ver­
diğini yazacağım!” dedi. Herhalde apar topar giyinip büro­
ya gitmişti.
Mustafa Balbay, Moskova’da bir hafta daha neden kalma­
dığına yanıyor, bunu da şanssızlığına veriyordu...
—  Otur yaz, Moskova’yı!
Pazartesi sabahı yazı günüm değildi, salının yazısı pazar­
dan yazılmıştı. Günlük yazı yazdım bir zamanlar, 12 Mart dö­
nemlerinde, güç iş. Haftada üç gün; böyle iyi! Nadir Nadi 
söylemiş ben Cumhuriyet’e girerken: “Haftada üç, dört gün 
yazsın!” demiş. Öyle gidiyorum. O gün, yazı günüm değil, 
ama salıya yazacağım, ne yazacağım! Herkes bir şeyler yaz­
mış, gazetecilerin deyimiyle “kaymağım” almış! Şaşıran çok. 
Başta, Core İbni Bush! İlhan Selçuk da sordu, CIA ne güne 
duruyordu? Neden haberi yoktu? Demek, Bush da çaresiz 
kaldı! Ama öyle demiyor, darbeyi yapanlara:
— Gorbi’yi göreve getirin, diyor.
Çok kimse şaşırdı, ama Mehmet Açıktan hiç! ama hiç şa­
şırmadı:
— Bu bekleniyordu, dedi. Bir haftadır bekliyorduk!
Neden mi bekliyordu Moskova’daki darbeyi? 18 ağustos
pazar günkü Cumhuriyet’in Ankara baskısında, dört sütun 
üzerine şöyle bir haber çıkmıştı: "Glasnostun mimarı Alexan­
der Yakovlev, Komünist Parti’den istifa etti -Gorbaçov’u 
devirecekten Sovyetler Birliği Devlet Başkam Gorbaçov’un 
eski danışmanı Yakovlev, parti İçinde güçlenen Stalinist ka­
nadın, kasım ayında yapılacak olan 29. kongrede parti ve dev­
let yönetimini devireceğini ileri sürdü...” Haberi kaçırmış 
olanların, gazeteyi bulup okumalarım öneririm. Haber, geç 
vakit gelmiş. Ankara, İstanbul gibi kent içi, kalıplara girebil­
miş. Gerçekte haber manşetllk. Ama geç gelmiş olması, man­
şete alınmasını önlemiş olmalı! Kaçmış bir manşet!
Günlerdir düşünüyorum; Moskova’daki olay, kapitalizmin 
sosyalizme yanlış aşı yapmak istemesinin bir sonucu olamaz 
mı? Sosyalist bir topluma, kapitalizm aşılanabilir mi? Aşıla­
nırsa ne olur? Aşı deyince usuma ağaçlar geliyor; Köy Ens- 
titülü Ali Yılmaz’a soruyorum:
—  Hangi ağaçlara hangileri aşılanır?
— Erik, kayısı şeftalinin anacı, badem de şeftalinin anacı 
olur. Ahlata armuı aşılanır, idrise (yaban kirazına) vişneyle 
kiraz aşılanır. Elma yaban elmasına aşılanır. Elma armuda 
aşılanırsa tadı değişir. Söğüt ağacına elma aşılanırsa elma 
znantara döner. Reçineli ağaçlar aşı kabul etmezler. Çama 
bir meyve ağacını aşılayamazsınız...
Ali Yılmaz, Silifke’de Gökbelen yaylasında görmüş, orada 
çam çama aşılanmış. Bir çam fidesi kendiliğinden, bir çama 
aşılanmış. Buna emzirme aşı denirmiş. Emzirme aşı yönte­
mini Parisli bir bahçıvan bulmuş.
1917’den beri sosyalist toplum yaşamına alışmış, en azın­
dan o deneyimi geçirmiş Sovyet halkına, "Bundan böyle 
Amerikalı gibi yaşayacaksın” denilebilir mi? Dense de tutar 
mı? Hasan Esat Işık’ın bir sözü geliyor usuma, o şöyle derdi:
—  Eşitliğe alışmış İnsana, ayrıcalık yavan geliri
—  Sosyalizm öldü, deniyordu. Komünizm öldü!
Sovyet elçisi Çernişev’e sormuştum:
—  Sosyalist ülkelerin bu duruma gelişlerinde, ClA’nın ro­
lü nedir!
Ellerini açmıştı:
—  Ohoooo, elemişti, oooooo!..
Sonra anlatmıştı:
—  Sosyalizm ölür mü hiç; sosyalizm ölmez. Sosyalizm, 
Sovyet devriminden önce vardı, hep var olacak!
Üçüncü gün darbecilerin yenilgiye uğradıkları haberleri gel­
meye başladı!
Bu yazıyı Nadir Nadi’yi düşünerek yazdım. O ölüm günü 
yakısından çok, gazetecilik yapılmasını isterdi sanıyorum. Na­
dir Nadi, kolay yazılamaz. “Olur Şey Değil” kitabını karıştı­
rırken gözüme çarptı. Nadir Nadi de utangaç (mahcup) 
yaradılışlıymış, utangaç. Ben de öyleyim! Öyle kolay ortala­
ra çıkamam. Ama bir kez çıkınca katlanacaksınız artık...
Nadir Nadi utangaç olduğundan Meclls’e ilk gidişinde ön- 
sıralara oturamaz, arkalara çekilir.
Her yazısında ince bir gülmece öğesi, bir İğne kesinlikle 
vardır. Gülmece öğesini tümcelerine yerleştirememiş kişinin 
yazdıkları kolay okunamaz! Nadir Nadi yazının ustasıdır.
12 Eylül dönemi, Mehmed Kemal gözaltına alınmıştı; Ali 
Sirmen çoktan beri içerideydi. Nadir Nadi Ankara’ya gelmişti.
Nadir Bey’e:
—  Nadir Bey, ben içerideki arkadaşlar için yazmak is­
tiyorum!
— Yazma, dedi, seni de atarlar içeriye!
— O zaman, dedim yarın Nadir Nadi de içeri girdiğinde 
yazmam!
—  Ben karışmam, karşılığını verdi, ne yazarsanız yazıni
Nadir Nadi, ölümsüzlüğe kavuştu; onu hiç, ama hiç unut­
mayacağım!
Nadir Bey, bir de seçimleri merak ederdi kuşkusuz:
—  Ne olacak, diye.
— Nadir Bey, SHP ile DYP çok yakın, ANAP üçüncü parti!
— Ya?
—  Evet efendim; edindiğim bilgiye göre SHP birkaç mil­
letvekili fazla çıkararak birinci parti olmak istiyor. Ortaklıkta 
hükümeti kurabilmek için...
Bundan sonra Nadir Nadi’siz yazacağım, ama yazıların 
içinde hep o olacak. Bize güç verecek. Sevenlerin başı sağ 
olsun!
22 A ĞUSTOS 1991
Halkevi üyemiz,
devrimci arkadaşımız, onurlu insan
ŞE N E R  ŞA H İN ’i
kaybettik.
Nasırlı ellerle yaratılan 
O görkemli bayramı 
Hiç kimse farketmeden 
Ben de katılacağım.




İNGİLİZCE, HAZIRLIK + ÜNİVERSİTE 
LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA, 
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Soğuksu Tren lstasyonu’nda 
gece 21.00’den sonra gece 
lambaları yanmazken bekçi 
de bulunmuyor. Bizler bir 
grup Soğuksu sakini olarak 
iş çıkışı büyük bir korku ile 
evimize gidiyoruz. Bu 
konuyu TCDD’ye birçok 
kere yazılı olarak ilettik, 
ama cevap alamadık. Oysa 
Yeniköy, Florya, Bakırköy 
gibi tren istasyonları ışıl ışıl 
ve temiz, buralarda ayrıca 
bekçi de bulunuyor. 





■ İstanbul Haber Servisi
— Kartal’da kimliği belirsiz 
kişilerce ateş açılan ekip 
otosundaki bir polis 
memuru ağır yaralandı.
Dün gece 22.00 sıralarında 
Kartal Yunus İstasyonu 
yakınlarında devriye görevi 
yapan ekip otusu, şüpheli 
görülen bir otoyu 
durdurdu. Otoda bulunan 3 
kişinin polise ateş açması 
üzerine silahlı çatışma çıktı. 
Çatışmada Mevlüt Demir 
adlı polis memuru gözünün 
altına isabet eden kurşunla 
yaralandı. Olay yerinden 
kaçan silahlı kişilerin 
yakalanabilmesi için 
panzerler ve Çevik 
Kuvvet’in de katıldığı 
operasyon başlatıldı. Kaçan 
saldırganlardan birinin 
yaralı olduğu kaydedildi.
V P n t P Î İ  İstanbul’un yeni valisi Hayri Kozakçıoğlu, Lefkoşa Büyükelçiliği’ne 
T C U tI J K' ^ B * 1 atanan eski Vali Cahit Bayar onuruna dün bir akşam yemeği verdi. Flor­
ya’daki Beyti Et Lokantası’nda verilen yemeğe, 1. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Hakkı Kara- 
dayı, Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral İbra­
him Türkgenci, Balıkesir Valisi Enver Hızlan, İstanbul Emniyet Müdürü Mehmet Ağar, İl Jan­
darma Alay Komutanı Albay Ali İhsan Güvener, Mahalli İdareler Genel Müdürü Cengiz Bulut 
katıldı. Vali Hayri Kozakçıoğlu, dün öğleden önce de Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sö­
zen’i makamında ziyaret etti. (Fotoğraf: SUAT KOZLUKLU)
I MAYIS 90  DAVASINDA KAKAR
21 mahkûmiyet 16 beraat
İSTANBUL (AA) — 1 Ma 
yıs 1990 tarihinde “izinsiz gös­
teri yürüyüşü” yaptıkları 
gerekçesiyle açılan 37 sanıklı 
dava sonuçlandı. Yaklaşık bir 
yıldır süren davada sanıklardan 
21’i l’er yıl 3’er ay hapis cezası­
na çarptırıldı, 16 sanık ise be­
raat etti.
İstanbul 2 Numaralı Devlet 
Güvenlik Mahkemesi’ndeki du­
ruşmaya tutuksuz yargılanan 
sanıklar katılmadılar.
Mahkeme heyeti, 1 Mayıs 
1990 tarihinde “İzinsiz Göste­
ri ve Yürüyüş Kanunu”na ay­
kırı hareket ederek yürüyüş 
yaptıkları ve ihtarlara rağmen 
dağılmadıkları gerekçesiyle sa­
nıklar Şükrü Akbaba, Ercan 
Kartal, Ş.E., Taciye Yıldırım, 
Nesrin Koku, Melek Takur, 
S.N.G., Gürsel Sarıgül, Filiz 
Karahan, Gülümser Seyit Ce- 
maioğlu, A.İ., Zekeriya Ozdinç, 
Naki Aikoç, Orhan Akyol, Me­
tin Beyaztaş, Nedim Ayhan, 
Mehmet Soner Gül, Mehmet 
Beyhan, İsmail Atalay, Fikri 
Hıdırlar ve Haşan Murat Erdo­
ğan’ı önce l’er yıl 6’şar ay ha­
pis, 40’ar bin lira da para 
cezasına çarptırdı. Mahkeme 
daha sonra sanıkların duruş­
malardaki iyi halleri nedeniyle 
cezalarını Ter yıl 3’er ay hapse 
indirdi.
Mahkeme ayrıca samklardan 
S.N.G., A.İ. ile Ş.E.’nin cezala­
rını önce olay tarihinde 18 ya­
şından küçük oldukları 
gerekçesiyle 10’ar aya, daha 
sonra da 1 milyon 522 bin 






İstanbul Haber Servisi — 30
Ağustos Zafer Bayramı prova­
ları nedeniyle 23 ve 27 ağustos 
günleri saat 08.00-17.00 arasın­
da Adnan Menderes Bulvarı­
nın tamamı ile Millet Cadde- 
si’nin bir kısmı trafiğe kapatı­
lacak. 30 Ağustos 1991 günü 
de saat 06.00’dan tören bitimi­
ne kadar aynı güzergâh trafi­
ğe kapatılacak.
Tören günü ve provaların 
yapıldığı günlerde Edirne yö­
nünden gelip bu güzergâhı 
kullanacak sürücülerin Ay- 
vansaray-Balat veya Edirne- 
kapı-Fevzipaşa Bulvarı’nı takip 
etmeleri istendi. Ankara yö­
nünden gelen sürücülerin Ad­
nan Menderes Bulvarı yerine 
Millet Caddesi’ni kullanmala­
rı, Taksim yönünden gelen sü­
rücülerin de Haşim Işcan Ge- 
çidi’ni kullandıktan sonra Ye- 
nikapı yönüne gitmeleri gerek­
tiği belirtildi.
Bu arada Adnan Menderes 
Bulvarı’na ve Millet Caddesi- 
ne çıkan bütün tali yolların ke­
sileceğinden, Tamburu Cemil, 
Muratpaşa, Sadıçeşme, Yahya 
Efendi, Şafii Efendi, Selçuk 
Sultan Camisi, İmam Mesut, 
Softa Sinan, Sarı Mustafa, De­
de Paşa, Molla Gürani, Oğuz- 
han Caddesi, Lütfi Paşa, 28 
Çelebi, Selim Sadi, Şair Cem, 
ikiz Kardeş, Şair Fuzuli, Sarı 
Abdullah, Vatan Perver ve Ai­
le Sokak’tan Akdeniz Cadde­
si, Halıcılar Caddesi, Sofular 
Caddesi, Horhor Caddesi, Ad­
nan Menderes Bulvarı ve Mil­
let Caddesi’ne trafik akımı ve­
rilemeyecek .
H A B E R L E R İN  D EV A M I
G e r e k l î
TELEFONLAR
T i O T s r â s r *
■ itfaiye: 000
■  Jandarma: 056
■ Zabıta Müdürlüğü: 527 57 00
■ Mezarlıklar Müdürlüğü:
172 13 73 -74-75 ve 088
■  İSKİ arıza: 068
■  SA&LIK:
Hızır Acil: 077
Sağlık Müdürlüğü: 511 89 18 
Cerrahpaşa Tıp: 588 48 00 
Çapa Tıp: 534 00 00 (100 hat) 
Marmara Tıp: 340 01 00 
Haydaıpaşa Numune: 345 46 80 
Şişli Etfal: 131 22 09 
Taksim İlkyardım: 152 43 00 
SSK Samatya: 588 44 00 
SSK Okmeydanı: 121 77 77 
SSK üiztepe: 358 67 60
■ TRAFİK:
Trafik Şube Md.: 176 24 14 (İst ), 
356 04 85-86 (Kadıköy)
Bölge Trafik: 377 22 07 (E-5),
356 04 86 (Şehiriçi),
314 36 (B.Çekmece)
■ THY:
iç Hatlar: 573 13 31,
Dış Hatlar: 574 73 00 (25 hat), 
Santral: 574 73 00,
Rezervasyon: 574 82 00 (45hat)
■ DOY:
Slıkecl Danışma: 527 00 50,
H.Paşa Danışma: 336 20 63 
H.Paşa Santral 348 80 20
■ VAPUR:
Şehir Katlan: 526 40 20,
144 42 33,
Deniz Yollan (Acente): 145 53 66, 
144 25 02, 149 18 96 
Deniz Otobüsü: 149 15 58
■ METEOROLOJİ:
(Hava tahmini öğrenme) 573 89 80
■ ELEKTRİK ARIZA:
İstanbul: 526 62 74,
Fatih-Tahtakale 526 62 74 
Beyoğlu: 150 83 50,
Kadıköy: 348 71 40
■ PTT:




031 (şehirlerarası). 061 (sıra sorma),
032 (milletlerarası), 062 (sıra sorma), 
066 (masal anlatma),
072 (uyandırma),
019 (posta kodu danışma),
041 (fono tel).
093 Alo Post Servisi




Bu kuşak, bir yaprak dökümü gibi kök saldıkları toprak­
lara birer birer düşüyor.
Hain kurşunların aramızdan alıp götürdüğü, laikliğin yo­
rulmaz kavgacısı Muammer Aksoy... Dirençli onur kavga­
sında yalnızca ecele yenik düşen Haşan Esat Işık... Türk 
hekimlerinin simgesi Prof. Nusret Fişek... Yakın tarihin yo­
rulmaz araştırmacısı Prof. Tarık Zafer Tunaya.
Ve bugün toprağa verdiğimiz BabIâli’nin asırlık çınar ağa­
cı Nadir Nadi.
Birbiri ardından son yolculuklarına çıkan bu insanlar, biz- 
lere, dirençli ve inançlı bir düşünce mirası bıraktılar.
Tutarlı olmayı bu kuşaktan öğrendik.
Rüzgâr gibi dönmemeyi, gelene ağa gidene paşa deme­
meyi... Cumhuriyet devrimini ve bağımsızlığı bu ak saçlı dev­
rimciler öğrettiler.
Her birinden büyük dersler aldık.
Cumhuriyet okulunun başöğretmenini de bugün topra­
ğa veriyoruz.
Nadir Nadi’ye tabutu önünde söz veriyoruz:
Cumhuriyet devrimini, Atatürk ilkelerini, tam bağımsızlık 
inancını Cumhuriyet burçlarında birer bayrak gibi yükselt­
meye yine devam edeceğiz.
Yılmadık; yılmayacağız.
★  ★  ★
ABD, gerçekten ihtilallere, cuntalara, darbelere karşı 
mıdır?
Bush’un Gorbaçov için döktüğü göz yaşlarına bakarsa­
nız öyledir.
Öyledir de neden, ABD, 1973 yılında, halkoyu ile seçilen 
Şili’nin sosyalist Devlet Başkanı Allende’yi devirmek için dar­
be düzenledi?
Neden faşist general Pinochet’yi destekledi?
ABD gerçekten darbelere karşıysa, 1967’de Albaylar Cun- 
tası’nın ihtilaline neden destek oldu?
Ve neden 12 Eylül askeri yönetiminin işbaşına gelmesi 
için çalıştı.
12 Mart cuntalarına yeşil ışık yaktı?
Romanya’da Devlet Başkanı Çavuşesku’nun devrilip ayak 
üstü kurulan harp divanında kurşuna dizilmesini göz yaş­
ları ile mi karşıladı?
Ve bırakın bugün bunları da Yeltsin’e alkış tutanlarımızın 
kaçta kaçı 12 Eylül’de Ecevit ve Demirel, Hamzakoy’a gö­
türüldüklerinde sokaklara çıkabildi?
Bırakın sokaklara dökülmeyi, Demirel’le Ecevit’in evleri­
ne gidip bu iki lidere "geçmiş olsun" diyebildi?
Gorbaçov yine işbaşında, darbecilere soruşturma açıldı
Dış Haberler Servisi — Sov- 
yetler Birliği’nde 19 ağustosta 
gerçekleştirilen darbe, üçüncü 
gününü dolduramadan çöktü. 
Devlet Başkanı Mihail Gorba­
çov, dün gözaltında tutulduğu 
Kırım’dan TSt 02.12’de uçakla 
Moskova’ya döndü. SSCB Yük­
sek Sovyeti (parlamento) sekiz 
darbeciden oluşan Olağanüstü 
Hal Devlet Komitesi’nin Gorba- 
çov’u görevden alma kararının 
anayasaya aykırı olduğunu ve 
Gorbaçov’un hâlâ SSCB Başka­
nı olduğunu ilan etti. Darbeci­
lerin kaçtığı bildirilirken, SSCB 
Başsavcılığı’mn darbe liderleri 
hakkımda soruşturma açtığı 
açıklandı. Gorbaçov, dün gece 
Sovyet televizyonundan yayım­
lanan mesajında “Kontrolü tam 
olarak elinde tuttuğunu, ülkede­
ki demokratik güçlerin, kararlı 
tutumları sayesinde darbenin 
başarısızlığa uğradığım söyledi. 
Sovyet lideri, Rusya Federasyo­
nu Devlet Başkam Boris Yeitsin 
ve Kazakistan, Ukrayna, Beyaz
Rusya, Özbekistan liderleri ile 
görüştüğünün belirttikten son­
ra “Tüm bu liderler, darbe giri­
şimini kınadılar. Maceracıların 
yasadışı eylemlerinden ötürü 
tam olarak sorumlu tutulacak­
larına ilişkin güvence verdiler.” 
dedi. Gorbaçov’un açıklamasın­
da görüştüğü liderlerin kendi 
cumhuriyet yönetimlerinin ve 
halklarının, hiçbir zaman ana­




may Başkanı Mihail Moiseyev’e 
de sadece kendi emirlerine bağ­
lı kalmasını ve bütün Sovyet as­
kerlerini daimi kışlalarına çek­
mesi talimatım verdiğini açıkla­
dı. Gorboçov’un dün öğleden 
sonra Kırım’daki evinde Olağa­
nüstü Hal Komitesi’nin dört 
üyesiyle görüştüğü bildirildi.
Sovyet resmi haber ajansı 
TASS, Gorbaçov’un dün Kaza­
kistan Devlet Başkam Nursultan 
Nazarbayev ile yaptığı telefon
görüşmesine dayanarak verdiği 
haberde, bu dört üyenin, Kı­
rım’a, Sovyet Parlamentosu Baş­
kanı Anatoli Lukyanov ve 
SBKP Genel Sekreter Yardımcısı 
Vladimir Ivaşko ile birlikte gel­
diklerini belirtti.
Darbecilerin, bu görüşmeyi 
girişimlerinin başarısızlıkla so­
nuçlanmasından sonra kendile­






lik kazanmasından sonra SSCB 
Komünist Partisi, dün akşam 
yaptığı açıklamada, darbenin 
anayasaya aykırı olduğunu bil­
direrek darbeye katılan kişilerin 
parti içindeki konumlarını ince­
lemek için Merkez Komitesi’nin 
önümüzdeki günlerde toplana­
cağım bildirdi.
Polibüro üyeleri, dün düzen­
ledikleri basın toplantısında, bü­
yük ihtimalle Moskova dışında 
düzenlenecek toplantıya, SBKP 
Genel Sekreteri Mihail Gorba­
çov’un başkanlık edeceğini be­
lirttiler.
Bir Politbüro üyesi, gazeteci­
lerin SBKP yönetiminin tepki 
göstermekte neden bu kadar ge­
ciktiği yolundaki sorularına ver­
diği yanıtta, Olağanüstü Hal 
Komitesi’nin anayasaya aykırı 
olduğunu açıklamadan önce, 
SSCB Başkanı Mihail Gorba­
çov’un sağlık durumunun iyi ol­
duğundan emin olmak istedik­
lerini söyledi.
Paviov aldatılmış
SSCB Bakanlar Kurulu, Baş­
kan Mihail Gorbaçov ve SSCB 
Yüksek Sovyeti’nin emrinde ol­
duğunu ilan etti.
SSCB Başbakan Birinci Yar­
dımcısı Vladimir Şçerbakov, 
dün akşam düzenlediği basın 
toplantısında, Bakanlar Kurulu 
Başkanlık Divam’nın kabul et­
tiği dört maddelik bir bildiriyi 
okurken, ülkenin demokratik 
reform sürecine bağlı oldukları­
nı vurguladı.
Vladimir Şçerbakov, Başba­
kan Valentin Pavlov’un, “Yan­
lış bilgilendirme sonucu aldatıl­
dığı için” Gorbaçov’u deviren 
Olağanüstü Durum Komitesi1 
nin yayımladığı bildiriye imza 
koyduğunu iddia etti.
SSCB Başbakan Birinci Yar­
dımcısı, Pavlov’un “Gorbaçov’­
un kalbinden rahatsız olduğu 
yolundaki bilgilere inanarak” 
ülke yönetiminin askıda kalma­
ması için darbecilere katıldığını 
ileri sürdü.___________ ______
“Kurşuna dizilmeliler”
Rusya Federasyonu Savunma 
Bakanı General Konstantin Ko- 
bets, Olağanüstü Hal Komitesi 
üyelerinin kurşuna dizilmesi ge­
rektiğini söyledi.
Koberts, Rus Parlamentosu 
koridorlarında dün gazetecilere 
yaptığı açıklamada, “Cuntacıla­
rı kurşuna dizecek mangaya ateş 
emrini verirken tüm soğukkan­
lılığını koruyacağını” belirtti.
Bakan, “Rusya Federasyonu 
Devlet Başkanı Boris Yeitsin, be­
ni birkaç gün önce Rusya’daki 
savunma harekâtlarının kuman­
dasıyla görevlendirdiği zaman, 
öne sürdüğüm tek şart bu oldu” 
dedi. Kobets, cunta üyelerini tu­
tuklayacaklarını kaydetti.
Gorbaçov dün gece Mosko­
va’ya dönmeden önce, akşam 
saatlerine doğru Sovyet başken­
tinde, Olağanüstü Hal Komite­
si tarafından ilan edilmiş olan 
sokağa çıkma yasağı kaldırılır­
ken, Sovyet talkları da başkent­
ten çekildiler.
SSCB Başsavcılığının, Olağa­
nüstü Hal Komitesi üyeleri hak­
kında soruşturma açtığı bildiril­
di.
Sovyet resmi haber ajansı 
TASS, soruşturmayı yürütecek 
heyetin belirlendiğini kaydetti.
TASS’a göre savcılıktan yapı­
lan açıklamada, Olağanüstü Hal
Komitesi’nin üyelerinin “gayri 
meşru olarak seçildiği” belirtil­
di*. Açıklamada, komite üyeleri­
nin eylemlerinin“devlete karşı 
suç” niteliği taşıdığı vurgulandı.
Letonya da 
bağımsızlık ilan etti
öncek i gece “ tam 
bağımsızlığım” ilan eden Eston- 
ya’dan sonra, Letonya da dün 
akşam “derhal geçerli olmak 
üzere” bağımsızlığını ilan etti.
Sovyet birlikleri, diğer Baltık 
cumhuriyeti Litvanya’nın baş­
kenti Vilnius’tan ise dün öğleden 
sonra çekildiler. Vilnius’taki ga­
zeteciler, başkentteki stratejik 
bölgelere yerleştirilen Sovyet bir­
liklerinin dün öğleden sonra çe­
kildiklerini, işgal edilen telefon 




il Gorbaçov’un dün gece Mos-
B aşyazanm ızı toprağa veriyoruz
(Baştarafı 1. Sayfada)
SHP Kuşadası ilçe örgütü, 
Nadir Nadi’yi anma törenleri 
düzenledi. Toplantıda Nadi’nin 
anısına saygı duruşunda bulu­
nuldu. Toplantıda konuşan il 
genel meclisi üyesi Ulaş Demi- 
ray, Atatürk ilkelerinin yılmaz 
savunucusu Nadir Nadi’yi say­
gıyla andıklarını söyledi.
Nadir Nadi Parkı




1. Koşu: F: (1) Paper Moon, P: 
(6) Which Way, S: (4) Aspava.
2. Koşu: F: (2) Perçem, P: (3) 
Şeyda 6, S: (1) Şahin 116, S: (8)
3. Koşu: F: (2) Selin, P: (1) Cey­
lan 336 P: (5) K.Cansever, S: (6) 
Nesibe.
4. Koşu: F: (3) Seher 23, P: (7) 
Duygu, P: (1) Değerli, S: (2) 
Yurtsever.
5. Koşu: F: (1) Nurbey, P: (8) 
Don Nehri, P: (3) Nurseren, S:
(2) Runing River.
6. Koşu: F: Onyx Harmony, P:
(3) Çetinali, P: (6) Bambi, S: (5) 
Ne Halo.
7. Koşu: F: (2) Soylu, P: (7) 
Gemlikgüzeli, P: (3) Yeniçeri, 
S: (8) Eros, S: (12) Küçükşeri- 
fe.
8. Koşu: F: (7) Menekşe, P: (6) 
Burcu, P: (3), Sürbatur, S: (11) 
Kılıçbey.
Günaydın dün yaptığı açıklama­
da, Kocamustafapaşa mahalle­
si içinde yer alan Samatya sahi­
linde, çevre düzenlemesi ve tan­
zimi yapılan tren istasyonu ile 
belediye sosyal tesisleri arasın­
da kalan sahil parkına “Nadir 
Nadi Parkı” adının verileceği­
ni bildirdi. Günaydın, yarın sa­
at 11.00’de yapılacak törene İs­
tanbulluları davet ederken “Na­
dir Nadi’nin adını İstanbul'un 
en güzel ismine sahip Kocamus- 
tafapaşa bölgesindeki parka 
vermekten Fatih halkı onur 
duymaktadır” dedi.
Mesajlar
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ölümü büyük üzüntü yaratan 
başyazarımız için eşi Berin Na­




nı Yekta Güngör Özden’in me­
sajı şöyle:
“Hukukun, insan hak ve öz­
gürlüklerinin, bağımsızlığımızın 
ve ulusal egemenliğimizin yıl­
maz savunucularından Sayın 
Nadir Nadi’nin yokluğunun bü­
yük acısı içindeyiz. Türk ulusu 
barışçı, uygar, gerçek bir aydı­
nını; Cumhuriyet okulu bilinç­
li, yürekli ve güçlü bir öğretme­
nini yitirdi. Başta laiklik olmak 
üzere özen ve duyarlık gösterdi­
ği, varlık nedenimiz ilkeler, 
onun ışıklı çizgisinde güçlene­
cek, örnek kişiliği anılarımızda 
sıcaklığım sürekli koruyacaktır.
Unutulmaz Nadir Nadi’ye 
tanrıdan engin rahmet, ulusu­
muza, basınımıza, Cumhuriyet 
ailesine ve tüm yakınlarına baş­
sağlığı ve sabır dilerim. Saygı 
ile.”
KKTC Cumhurbaşkanı Rauf 
Denktaş, Nadir Nadi’nin ölü­
münü büyük bir teessürle öğren­
diğini belirterek “Türk basının­
da derin izler bırakmış Nadir 
Nadi’nin ölümüyle Türk basını 
ve Türk düşünürleri büyük bir 
mücahidini kaybetmiştir” dedi.
KKTC’deki Cumhuriyetçi 
Türk Partisi Genel Başkam Öz- 
ker Özgür de “ Nadir Nadi’nin 
ölümünün parti üyeleri ve sem­
patizanları arasında derin bir 
üzüntü yarattığım” belirterek 
Cumhuriyet ailesine başsağlığı 
diledi.
Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ekrem 
Pakdemirli, “ Nadir Nadi’nin 
Türk basınına katkıları daima 
hafızalarda canlılığım muhafa­
za edecektir” dedi.
Milli Savunma Bakanı Barlas 
Doğu, Nadir Nadi’nin Türk 
toplumuna, gerek bir gazeteci, 
gerekse bir düşünce adamı ola­
rak sunduğu büyük değerlerin 
ve başta Cumhuriyet gibi bir ga­
zete olmak üzere kazandırdığı 
eserlerin unutulamayacağını 
söyledi.
Devlet bakanları Vehbi Din- 
çerier, Ali Talip Özdemir, Ersin 
Koçak, İlhan Aküzüm, Cenap 
Gürpınar, Birsel Sönmez ve Sa­
bahattin Araş, Kültür Bakanı 
Gökhan Maraş, İçişleri Bakanı 
Mustafa Kalemli, Sağlık Baka­
nı Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz, 
Turizm ve Tamıma Bakanı Bü­
lent Akarcalı, Çalışma ve Sos­
yal Güvenlik Bakanı Metin 
Emiroğlu, Ulaştırma Bakanı İb­
rahim Özdemir, Nadir Nadi’nin 
ölümünden duydukları üzüntü­
yü dile getirdiler. Akarcalı, 
Türk basınının aydın kişiliğe sa­
hip bir ustasını kaybettiğini be­
lirterek bıraktığı eserleriyle hep 
aramızda olacağını belirtti. Öz­
demir de “ Nadir Nadi’nin ölü­
mü, basınımızda ve fikir haya­
tımızda doldurulması güç bir
boşluk bırakmıştır” dedi.
Eski Başbakan Yıldırım Ak- 
bulut da başsağlığı mesajında 
Nadir Nadi’nin ölümünden 
duyduğu üzüntüyü belirtti.
SHP Genel Başkanı Erdal 
. İnönü, dün toplanan parti mec­
lisi (PM) toplantısında yaptığı 
konuşmada gazetemiz başyazarı 
Nadir Nadi’nin ölümünden 
duyduğu üzüntüyü dile getire­
rek başta Cumhuriyet olmak 
üzere bütün basın camiasına 
başsağlığı dileğinde bulundu.
Genelkurmay Başkanı Orge­
neral Doğan Güreş, Nadir Na­
di’nin vefatını büyük bir tees­
sürle öğrendiğini bildirerek Na­
di ve Cumhuriyet ailesine sabır 
ve başsağlığı dileklerini iletti.
1. Ördü Komutanı Orgeneral 
İsmail Hakkı Karadayı da Na­
dir Nadi’nin ölümünden ötürü 
şahsı ve 1. Ordu mensuplan adı­
na Cumhuriyet gazetesi men­
suplarına ve ailesine taziyetlerini 
bir mesajla iletti.
DSP Genel Başkanı Bülent 
Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit, Na­
dir Nadi’nin eşi Berin Nadi’ye 
şu mesajı gönderdiler:
“Laik cumhuriyetin ve Ata­
türk devriminin yılmaz savunu­
cusu, değerli yazar, sevgili eşi­
niz Nadir Nadi’nin ölümünden 
derin üzüntü duyduk. Acınız 
acımızdır.
Onun aydınlık yazdan, yalnız 
yaşadığı döneme değil, geleceğe 
de ışık tutmaya devam edecek­
tir.
Allahtan kendisine rahmet, 
size, yakınlannıza ve tüm Cum­
huriyet ailesine tahammül gücü 
dileriz. Saygılar sunârız.”
DYP genel başkan yardımcı­
ları Hüsamettin Cindoruk, Ali 
Şevki Erek, Prof. Tansu Çiller, 
Genel İdare Kurulu üyesi Ek­
rem Ceyhun, SHP Genel Sekre­
ter Yardımcısı Güneş Gürseler, 
Ankara Milletvekili Beşer Bay- 
dar SHP PM üyesi Erol Tuncer, 
ANAP Genel Başkan Yardım­
cısı Yaşar Okuyan, SHP İstan­
bul, İl Başkanı Kamer Gök, SBP 
İstanbul İl Başkanı Atilla Çoş- 
kun, ANAP Kırşehir Milletve­
kili Kâzım Çağlayan, ANAP 
Gaziantep Milletvekili Mehmet 
Akdemir, Türk Parlamenterler 
Birliği Genel Başkanı Haşan 
Korkmazcan başsağlığı mesajı 
yayımladılar.
DMP Genel Başkanı Bedret­
tin Dalan, değerli fikir ve siya­
set adamı Nadir Nadi’nin ölü­
münden duyduğu üzüntüyü be­
lirtti ve “Kendisini demokrasi 
ve basın tarihimizde daima say­
gı ile anacağız” dedi.
SBP Genel Başkanı Prof. Sa- 
dun Aren, Genel Başkan Yar­
dımcısı Şerif Felekoğlu, SP Ge­
nel Başkanı Doğu Perinçek, es­
ki TİP Genel Başkanı Mehmet 
Ali Aybar, Nadir Nadi’nin ölü­
münü büyük üzüntüyle karşıla­
dıklarını bildirdiler.
Strasbourg Üniversitesi öğre­
tim üyelerinden Prof. Server 
Tanilli, Nadir Nadi’nin ölümü 
dolayısıyla şunları söyledi:
“Türk gazeteciliği, Nadir Na­
di Bey’in kişiliğinde, insan hak­
larına, demokrasiye inanan, 
Türkiye’nin çağdaşlaşmasına 
gönül vermiş, gerçekten ‘nadir’ 
kalemlerinden ve savaşçıların­
dan birini kaybetmiştir. Gazete­
cilik dünyamıza ve sevgili Cum­
huriyet gazetesi çalışanlarına 
başsağlığı diler, Nadir Bey’in 
anısı önünde derin saygılarla 
eğilirim.”
Başbakanlık Müsteşarı İsmet 
Alver, Basın Yayın ve Enfor­
masyon Genel Müdürü Büyü­
kelçi Kaya Toperi, Dışişleri Ba­
kanlığı Sözcüsü Murat Sungar,
Cumhurbaşkanlığı Basın Müşa­
viri Metin Yalman, TRT Genel 
Müdürü Kerim Aydın Erdem,
Anadolu Ajansı Genel Müdürü 
Behiç Ekşi, Nadir Nadi’nin acı 
kaybından duydukları üzüntü­
yü dile getirerek başsağlığı dile­
diler.
Emniyet Genel Müdürü Ünal 
Erkan Ankara Valisi Erdoğan 
Şahinoğlu, İzmir Valisi Kutlu 
Aktaş, Antalya Valisi Saffet 
Arıkan Bedük, Ankara Büyük­
şehir Belediye Başkanı Murat 
Karayalçın, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yüksel Çak- 
mur, Adana Büyükşehir Beledi­
ye Başkanı M. Seiahattin Ço­
lak, başsağlığı mesajları yayım­
ladılar. Çolak, mesajında “Na­
dir Nadi’nin yokluğu sadece 
Cumhuriyet gazetesi için değil 
aynı zamanda laik demokrat ve 
Atatürkçü kamuoyu ve tüm ba­
sın camiası için de büyük bir ka­
yıp olmuştur” dedi.
Nadir Nadi’nin ölümüyle il­
gili başsağlığı yayımlayan Bele­
diye Başkanları şunlar:
Yddırım Aktuna (Bakırköy), 
Yusuf Günaydın (Fatih), Fatma 
Girik (Şişli), Hüseyin Aslan (Be­
yoğlu), Cafer Özerkoç (Eyüp), 
Ertuğrul Tığlay (Küçükçekme­
ce), Ihsan Yalçın (Sarıyer), Şev­
ket Arıkan (Beykoz), Burhan 
Köseoğlu (Pendik) Ali Sözer 
(Bornova), Osman Özgüven 
(Dikili), Kudret Kansız (Karahi- 
sar - Tavas), Orhan Çakır 
(Muğla), Hakkı Ülkü (Aliağa), 
Cihan Türsen (Karşıyaka), Yal­
çın Akyol (Seyhan), Sabahattin 
Eşberk (Yüreğir), M. Doğan 
Taşdelen (Çankaya), Emin Gü­
leç (Taşucu), Behzat Akdolun 
(Göcek), Haşan Subaşı (Antal­
ya), Muzaffer Önder (Samsun).
Başsağlığı mesajı gönderen 
çeşitli sendika, dernek ve oda­
ların temsilcileri ile üniversite 
öğretim üyeleri şöyle:
İTÜ Rektörü Prof. Ergün 
Toğrol, 9 Eylül Üniversitesi 
Rektörü Prof. Namık Çevik, 
Çukurova Üniversitesi Rektör 
Vekili Prof. İbrahim Genç, Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Deka­
nı Prof. Turan Örnek.
İstanbul Barosu Başkanı Tur­
gut Kazan, Balıkesir Barosu 
Başkanı Turgut İnal, Antalya 
Barosu Yönetim Kurulu Muğla 
Barosu Başkanı Birdal Ertuğ­
rul. Atatürkçü Düşünce Derneği 
Genel Başkanı Arif Çavdar.
Mustafa Kemal Derneği Ge­
nel Başkanı Kâmran Baran, 
Türk Tabipler Birliği Merkez 
Konseyi Başkanı Dr. Selim Öl­
çer, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Başkanı Teoman 
Alptürk, Genel Sekreter İsmail 
Kulaksızoğlu, Elektrik Mühen­
disleri Odası, Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Başkanı Osman 
Özbek, Türk Veteriner Hekim­
leri Birliği Merkez Konseyi Baş­
kanı Haşan Metin, Türk-lş Baş­
kanı Şevket Yılmaz, Türk-İş 
Genel Eğitim Sekreteri Musta­
fa Başoğlu, Harp-lş Sendikası 
Genel Başkanı Kenan Durukan, 
Likat İş Genel Başkanı Melih 
Hüsnü Yılmaz, T. Otomobil İş 
Sendikası Merkez Yönetim Ku­
rulu, Kristal İş Sendikası Genel 
başkanı İbrahim Eren, DİSK 
Başkanlar Kurulu üyesi Rıdvan 
Budak, İnsan Hakları Derneği 
Genel Başkanı Nevzat Helvacı, 
İHD Ankara Şube Başkanı Mu­
zaffer İlhan Erdost, Doğal Ha­
yatı Koruma Derneği Genel 
Müdürü Nergis Yazgan, Mülki­
yeliler Birliği Genel Başkam 
Prof. Alpaslan Işıklı, Mülkiye­
liler Birliği İstanbul Şubesi Baş­
kanı ve İMV Başkanı Hüseyin 
Ergün.
kova’ya dönmesi ile noktalanan 
dramatik olaylar şöyle gelişti:
NATO Genel Sekreteri Manf- 
red Wörner, dün öğleye doğru 
Rusya Federasyonu Devlet Baş­
kanı Boris Yeltsin’in, Sovyetler 
Birliği Silahlı Kuvvetlerinin ko­
mutasını üstlendiğini kendisine 
bildirdiğini söyledi.
Wörner, NATO dışişleri ba­
kanlarının Brüksel’deki olağa­
nüstü toplantısı sırasında Yelt- 
sin’le telefonda görüştüğünü be­
lirtti.
Wörner, “Kendisi (Yeitsin) 
Gorbaçov’un Moskova’da bu­
lunmadığı şu sırada Sovyet Si­
lahlı Kuvvetler Komptanlığı’nı 
üstlendiğini açıklayan bir karar­
name yayımladığını ve tankların 
çekilmesini emrettiğini söyledi” 
dedi.
Rusya Federasyonu Devlet 
Başkanı Boris Yeitsin, dün par­
lamentoda yaptığı konuşmada, 
Gorbaçov’u devirerek iktidara 
gelen Olağanüstü Hal Devlet 
Komitesi’nde yer alan KGB Şe­
fi Vladimir Kruçkov’un kendi­
sine, Kırım Yarımadası’na gide­
rek Gorbaçov’u görmeyi önerdi­
ğini, ancak kendisinin bu öne­
riyi reddettiğini söyledi. Yeitsin, 
konuşması sırasında gelen bir 
haberi anında parlamenterlere 
duyurarak darbecilerin havayo- 
luyla Moskova’dan kaçmaya ça­
lıştıklarını söyledi. “Darbecile­
rin hepsi, şu anda Vnukovo Ha­
vaalanına doğru ilerliyor, ancak 
amaçları ve nereye gidecekleri 
belli değil” diyen Yeitsin, hava­
alanına giden tüm yolların ke­
silmesini istedi.
Rusya Radyosu ise bir süre 
sonra bir açıklama yaparak dar­
beci liderlerin uçakla Orta As­
ya cumhuriyetlerinden Kırgızis­
tan’a doğru yola çıktığını duyur- 
du._______________________
Tanklar çekildi______
Bu gelişmeler yaşanırken, 
Sovyet Savunma Bakanlığı, dar­
benin gerçekleştirildiği 19 ağus­
tostan bu yana Moskova’da bu­
lunan tüm tankların, zırhlı araç­
ların ve askerlerin geri çekilme­
lerini emretti.
SBKP Genel Sekreter Yardım­
cısı Vladimir Ivaşko, dün öğle 
saatlerinde Olağanüstü Hal Ko- 
mitesi’ne başvurarak Gorba- 
çov’la derhal görüşmek istediği­
ni bildirdi. SBKP Merkez Komi­
tesi sözcülüğünce yapılan ve 
TASS tarafından yayımlanan 
açıklamaya göre Vladimir Ivaş- 
ko, Olağanüstü Hal Komitesi 
Başkanı Gennady Yanayev’e 
başvurusunda Gorbaçov’la gö­
rüşmesinin, ‘mümkün olan en 
kısa sürede gerçekleştirilmesi’ 
gereğini vurgularken şu ifadeleri 
kullandı:
“Parti liderleri, SBKP’nin Ge­
nel Sekreteri Mihail Gorbaçov’ia 
bu görüşme yapdmadan önce 19 
ağustostan bu yana gelişmekte 
olan siyasi olayların nesnel bir 
değerlendirmesinin yapdamaya- 
cağına inanmaktadırlar.”
RENAULT OTOMOBİLLER RENAULT... TAKSİT AY DA 2.831.000 TL. FIRSAT OLAĞANÜSTÜ...
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WASHINGTON — Ameri 
kah feminist yazar Judy 
Syfers’in “Bir Karım Olsun 
İstiyorum” yazısı, bugün çeşitli 
üniversitelerin kadın araştır­
maları derslerinde okutuluyor. 
57 yaşındaki Syfers’in eş- 
hizmetçi paradoksunu hicve­
derek ele aldığı yazısı ilk kez 
1972 yılında ‘Ms’ dergisinde 
yayımlanmıştı. Yazarı San 
Francisco’daki evinden aradık 
ve kısa bir telefon söyleşisi 
yaptık:
Ünlü “Bir Karım Olsun 
İstiyorum” makalesini yazalı 
yirmi yıl olmasına karşın hâlâ 
birçok kadın, makalede kendi­
ni görüyor. Bundan kadın ha­
reketinin kadm-erkek davra­
nışları üzerinde pek bir etkisi 
olmadı sonucunu çıkarabilir 
miyiz?
SYFERS — Yirmi yıl önce 
benim de içinde bulunduğum 
kadın hareketi toplum bilinci­
ni değiştirdi. Ancak kadınların
nesnel koşullarının değiştiğini 
söyleyemeyiz. Son on yıllık tu­
tucu politikalar sonucu tam 
tersine geriledi diyebiliriz. Sağ- 
bk koşullan, çocukların eğitim 
olanakları, kadın ve erkek ma­
aşlarındaki eşitsizlik, kürtajın 
tekrar yasaklanma olasılığı... 
Sosyo-ekonomik problemler 
kökünden çözülmedikçe ka­
dınların durumu da değişe­
mez. İnsanların sosyal adalet 
konusunda daha duyarîı olma­
sı gerekir. Toplumdaki tüm bi­
reylere eşit davranılmadıkça 
kadınlara olan ayırımcılık da 
sürecektir.
— Bu makale yaşamınızı 
nasıl etkiledi?
SYFERS — Yazıdan anlaya­
cağınız gibi evliliğim makale­
nin basımından bir müddet 
sonra sona erdi. Kadınlardan 
devamlı mektuplar alıyorum. 
Hiç tanımadığım birçok kadı­
nı ortak rollerimiz konusunda 
biraz güldürmüş, biraz düşün­
dürmüş olmak beni mutlu edi­
yor.




rılan insanlardan biriyim. Ay­
nı zamanda bir anneyim.
Bir müddet önce ilk karısın­
dan yeni boşanmış bir arkada­
şıma rastladım. Bir çocuğu 
vardı ve tabii çocuk eski karı­
sıyla yaşıyordu. Yeniden evlen­
mek istediğini söyledi. Bir ak­
şam evde ütü yaparken bu ar­
kadaşım akhma geldi ve birden 
benim de bir karım olsa hiç fe­
na olmaz diye düşündüm. Ne­
den bir karım olsun istiyorum?
Kendimi ve bakmakla yü­
kümlü olduğum diğerlerini 
destekleyebilmek için yüksek 
öğrenimimi bitirmek isterim. 
Karım ben okulu bitirene ka­
dar çahşıp bana bakar. Çocuk­
larımıza da bakar. Onların 
doktor-dişçi randevularını kol­
lar, iyi beslenmelerini sağlar. 
Her zaman temiz ve bakımlı 
olmalarına dikkat eder. Karı­
mın çocuklarıma her zaman 
sevgi göstermesini, okul ve sos­
yal ilişkilerinde başarılı olma­
larını sağlamasını isterim. Ben 
derslerimden zaman aylam a­
yacağım için çocukları gezdir­
mek, hasta olduklarında bak­
mak, özel ilgi gerektiği zaman­
larda ilgilenmek karımın gö­
revleri arasında olur. Karımın 
gerektiği zaman işten izin ala 
bilmesi mümkün olmalı, ama 
bu, işten atılmasına neden ol­
mamalı. Bu izin almalar maa­
şından kesintilere yol açabilir, 
ancak o kadarına göz yumabi­
lirim.
Karımın benim fiziksel ihti­
yaçlarımı da karşılaması gere­
kir. Evimi temiz tutup benim 
ve çocukların arkasından top­
layıp düzeltir. Giysilerimi te­
miz ve ütülü, eşyalarımın da 
aradığım anda bulabilmem 
için yerli yerinde olmasına 
özen gösterir. Karımın iyi bir 
aşçı olmasını, yemek alışveri­
şini ve pişireceği yemekleri iyi 
planlamasını, yemekte çocuk­
lara ve bana güler yüzlü dav­
ranmasını, yemekten sonra da 
benim ders çalışabilmem için 
bulaşıkları yıkamasını isterim. 
Hasta olduğumda bana bakıp 
sevgi gösterir, kaçırdığım ders­
ler için beni avundurur. Tatile 
gittiğimizde dinlenebilmem 






de beni ilgiyle dinlemesini ve 
gerektiğinde yazdıklarımı dak­
tilo etmesini beklerim.
Karımın sosyal hayatımın 
ıvır zıvınyla ilgilenmesi gere­
kir.
Dışarı çıkacağımız zaman­
larda çocuk bakıcısı bulması­
nı, arkadaşlarımı eve davet et­
tiğimde özel yemekler yapıp 
ikram etmesini, ancak ben ve 
arkadaşlarım ilgimizi çeken 
konularda konuşurken sözü­
müzü kesmemesini isterim. 
Çocukların beni ve konukları­
mı rahatsız etmemeleri için ka­
rımın onları erken yatırması­
nı isterim. Konukların küllük­
leri temiz mi, tabakları boşal­
mış mı, içkileri var mı, kahve­
leri tam istedikleri gibi mi? Bu 
gibi ayrıntılara özen gösterme­
si gerekir. Ve en önemlisi, ka­
rımın arada bir benim tek ba­




rim konusunda da duyarh dav­
ranması gerekir. İstediğim za­
man tutkuyla sevişmeli ve be­
ni doyuma ulaştırmak. Ve ta­
bii eğer havasında değilsem 
benden cinsel ilgi beklememe­
li. Başka çocuk istemediğim­
den karımın doğum kontrolü 
konusunda tüm sorumluluğu 
alması gerekir. Bana sadık ol­
ması, entelektüel hayatımın 
birtakım kıskançlıklarla kesin­
tiye uğramaması bakımından 
önemli. Ancak benim cinsel 
ihtiyaçlarım monogamiye ka­
tı bir bağlılığı gerektirmeyebi- 
lir. Bunu anlayışla karşılaya­
cak bir karım olmalı.
Eğer bir rastlantı eseri şim­
diki karımdan daha uygun bi­
riyle karşılaşırsam, karımı ye­
nisiyle değiştirme özgürlüğü­
mün de olması gerekir. Yeni 
bir hayata başlayabilmem için 
karımdan çocukları almasını 
ve benim yüzde yüz özgür ola­
bilmem için onların tüm so­
runlarıyla ilgilenmesini bekle­
rim.
Okulu bitirip işe başladı­
ğımda karımın kendini tam 
anlamıyla görevlerine adaya­
bilmesi için işini bırakıp evde 
oturmasını isterim.
Tanrım, kim bir karısı olsun 
istemez ki?
Kürtler için imzalanan paralar Sotheby’s ’te satılıyor
Müzayedede ̂ rock and roll satışı’
Geçen mayıs ayında, Türkiye’ye sığınan 
Kürtlere yardım için çeşitli pop sanatçılarının 
Londra’daki konserde imzaladıkları paralar, 
bugün Sotheby’s tarafından satışa sunuluyor.
EDİP EMİL ÖYMEN
LONDRA — Irak’tan Türki­
ye’ye sığınan Kürtlere yardım 
amacıyla 12 mayısta Londra’da 
yapılan konsere katılan 17 sa­
natçının imzaladığı ve tek bir 
çerçeve içinde toplanan paralar 
açık artırma ile satılıyor. ‘Sot­
heby’s firması tarafından bugün
yapılacak olan Tock and roll sa- 
tışı’nda satılacak banknotlardan 
beklenen gelirin Kızılhaç Örgü- 
tü’ne verileceği ve Kürtlere yar­
dım programına ekleneceği 
açıklandı.
Pop sanatçıları Paul ve Lin- 
da McCartney, Tom Jones, Cliff 
Rkhard, MC Hammer, Chris de
Burgh ile, pop-opera sanatçısı
soprano Kirite Kanma ile daha 
çok İngiltere’de tanınan bazı 
sahne ve müzik sanatçılarının da 
imzaladıkları banknotlar, ‘Yalın 
Gerçek’ adıyla yapılan Kürtlere 
Yardım Konseri ardından dü­
zenleyiciler tarafından toplana­
rak çerçevelenmişti. Toplam de­
ğeri 85 sterlin (600 bin lira) olan 
banknotların, 300-500 sterline (2 
ile 3.5 milyon lira) satılması bek­
leniyor. Nisan-mayıs aylarında 
bir ay süren bağış toplama sıra­
sında, tanınmış kişilerin imzala­
dıkları bazı banknotların yanlış­
lıkla bankaya yatırıldığı sonra­
dan anlaşıldı. Yardım faaliyeti­
ni eşgüdümleyen kuruluşlar ta­
rafından halka yapılan çağrı 
üzerine bu banknotlar iade edil­
di. Başbakan John Major’ın im­
zaladığı 5 sterlinlik bir banknot, 
geçen ay yine bir açık artırma­
da 350 sterline ahcı buldu.
İngiliz yazar Jeffery Archer’ın 
öncülük ettiği ve bir ay süren 
yardım faaliyeti sırasında, ‘Ya­
lın Gerçek’ konseri de dahil ol­
mak üzere 57 milyon sterlin (400 
milyar lira) toplanmıştı.
Sotheby’s tarafından bir tane­
si yaz ortasına rastlatılan ve altı
ayda bir yenilenen ‘rock and roll 
satışı’nda bu kez de Michael 
Jackson’tn bir cola reklamı ve 
‘Moomvalker’ videosunda giydi­
ği iki siyah deri mont (56 ile 84 
milyon lira), yine ona ait ‘Bad’ 
konser turnesi sırasında sahne­
de giydiği botlar (35-50 milyon 
lira) satılıyor. Ayrıca Madonna- 
nın ‘Sarışın Hırs’ turnesi için 
modacı Jean Paul Gaultier im­
zalı altın yaldızlı bir kostümü 
(28-40 milyon lira), Mlck Jag- 
ger’m bir ceketi (10.5-17.5 mil­
yon lira) de satışta.
En pahalı parçalardan biri 
olan 1977 yılında Elvis Presley’i 
sahne önünde ve arkasında gös­
teren 50 dakikalık film, 280-420 
milyon liraya alıcı bekleyecek. 
Yine Elvis’e ait 113 aile fotoğrafı 
da satılıyor.
ölümünden sonra yarı tanrı­
laşan Jimi Hendrix’in 4 Haziran 
1967’de Londra’da “Saville” ti­
yatro salonundaki konseri sıra­
sında aşka gelerek ‘kırdığı’ meş­
hur gitarı da mütevazı bir fiya­
ta, 30-45 milyona hazır. Satışta 
ayrıca Beatles, Elton John gibi 
müzik sanatçıları ile John Way­
ne gibi film sanatçıları da dahil, 
çok kişiye ait irili-ufaklı parça­
lar da yer alıyor.MADONNA- Londra’daki müzayedede Madonna’nm Jean Paul Gaultier imzalı altın yaldızlı kostümü 28-40 milyon lira ile satışta.
Doktorların Doğu rotasyonu geçici
Rotasyona katılan doktorlara ayda 
10-12 milyon lira maaş ödenecek. Sağlık 
Bakanlığı Müsteşarı Tokgöz, uzmanlık 
sınavında doğu ve güneydoğuda görev 
yapacak doktorlara ek puan verilmesi 
için çalışıldığını söyledi.
GÜNSELİ ÖNAL
ANKARA — Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerin­
deki hastanelerde uzman doktor açığım kapatmak için 
başlatılan “iki aylık rotasyon’’ uygulamasının geçici 
olduğu ve kalıcı önlemler almana değin sürdürüleceği 
bildirildi. Rotasyona katılan doktorların eline net 10-12 
milyon lira maaş geçecek. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı 
Tandoğan Tokgöz, baş asistanların bölgeye atanma­
sının düşünüldüğünü söyledi. Tokgöz, görev süresi so­
na eren baş asistanların belirlenmesi çalışmalarının sür­
düğünü kaydetti.
“Bölgedeki uzman doktor açığını kapatmak için 105 
doktorun 33 il ve ilçedeki devlet hastanelerine iki ay­
lık süre için gönderildiğini”hatırlatan Tokgöz, “ bu
hastanelerdeki altyapı değişikliği nedeniyle uygulama­
nın yararlı olmayacağı yönündeki” eleştirilerle ilgili ola­
rak şöyle dedi:
“ Bu eleştirileri yapanlar, oraları hiç görmemiş kim­
selerdir. Oradaki altyapıların hepsi tamamdır. Körfez 
krizi nedeniyle her türlü tıbbi araç ve gereç gereğin­
den daha fazla gönderilmiş, yani altyapıları tamamen 
hazırlanmış durumda. Kaldı ki oraya gönderilen he­
kimler, bölgede ihtiyaç duyulan cerrah, kadın doğum, 
dahiliye uzmanları. Bunlar için zaten dün de gerekli 
olan altyapı, tıbbi araç gereç vardı. Bugün de var. O 
eleştiriler, gerçek olan bir husus değil.’’
Tokgöz, Cumhuriyet’in “ Bakanlık zorunlu hizme­
ti kaldırıp doktorların bölgeye gönüllü gitmelerini sağ­
layacak önlemler alıyordu. Bu önlemler yeterli olma­
dı mı? Önlemlere karşın doktor açığı neden 
kapatılamadı” biçimindeki sorusunu da şöyle yanıt­
ladı:
“ Bu rotasyon, cumhuriyet tarihinden bu yana hep 
vardır. Yani az gelişmiş yörelerimizde, Doğu ve Gü­
neydoğu Anadolu bölgelerimizde istihdam açığımız 
hep olagelmiştir. Zaten Sağlık Bakanlığı’mn en büyük 
sorunu, hekimlerin dağılımındaki dengesizlik. Bazı yer­
lerde yığılmalar varken bazı yerlerde de personel az. 
Bu dengeyi sağlamak istiyoruz.”
Tokgöz, zorunlu rotasyon yerine neden gönüllü gi­
dilmesinin teşvik edilmediğinin sorulması üzerine de 
“Zaten şu anda da gönüllü hizmeti uyguluyoruz. Git­
mek isteyen arkadaşlara, Doğu ve Güneydoğu Ana­
dolu’da görev almak istedikleri takdirde sözleşmeli per­
sonel statüsünde iki misli maaş veriyoruz. Buna göre 
eline geçecek olan net maaş, 10-12 milyon lira 
civarındadır ’ diye konuştu. Tokgöz, bu iki rakam ara­
sında 2 milyon liralık farkın, doktorun evli veya be­
kâr oluşuna göre ortaya çıktığını söyledi.
Tabip Odası’ndan bakana mektup
Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Gököz, dok­
torların Doğu’ya rotasyonu uygulaması konusunda 
Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz’a açık mektuo gönde­
rerek “ İktidar olarak sorumlusu olduğunuz dengesiz 
uzman hekim dağılımını, bu konuda hiçbir sorumlu­
lukları olmayan bazı hekimleri mevcut hukuksal dü­
zenlemeleri çiğneyip rahrftsız ederek çözmeye kalkış­
mak, hekimlere zarar vermektir” dedi.
TEV’den 35 öğrenciye yurtdışı bursu
Türk Eğitim Vakfı, 
öğrencilerin her biri 
için yıllık 45 bin dolar 
ödeyecek. Öğrencilerin 
28’i ABD, 5’i İngiltere, 
ikisi Kanada ve 
Japonya’da öğrenim 
görecek*
İstanbul Haber Servisi — 
Türk Eğitim Vakfı (TEV) tara­
fından yurtdışma yüksek lisans 
eğitimi için bursla gönderilecek 
35 öğrenci belirlendi. TEV Mü­
tevelli Heyeti ve Yönetim Kuru­
lu Başkam Vehbi Koç, Divan 
Oteli’nde dün düzenlediği basın 
toplantısında burs kazanan öğ­
rencileri tanıttı. Koç, yaptığı ko­
nuşmada, “Yurtdışında master 
yapacak olan bu öğrenciler 
Türkiye’ye döndükten sonra 
devlet ve özel sektörde çalışa­
caklar. Bu memleketin kalkın­
ması iyi eğitilmiş, lisan bilen 
gençlerin çoğalmasıyla mümkün 
olacaktır” dedi.
1967’de kurulan Türk Eğitim 
Vakfı bugüne kadar 323 öğren­
ciyi yurtdışına gönderdi. TEV, 
ayrıca yurtiçinde de 40 binin 
üzerinde üniversite ve meslek 
okulu öğrencisine burs sağladı. 
Türk Eğitim Vakfı, başvuran 
1200 öğrenci arasından seçtiği 
ve yurtdışına göndereceği 35 öğ­
renci için toplam 8 milyar lira 
harcayacak.
TEV’in her biri için yıllık 45 
bin dolar ödeme yapacağı öğ­
rencilerden 28’i ABD, 5’i Ingil­
tere, birer tanesi ise Kanada ve 
Japonya’da öğrenim görecek. 
Bursiyerlerden 32’si işletmecilik,
İYİ EĞİTİLMİŞ GENÇLER — Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkam Vehbi Koç, “Bu memleketin kalkınması, iyi eğitilmiş 
gençlerin çoğalmasıyla mümkün olacaktır” dedi. (Fotoğraf: MUHARREM AYDIN)
2’si geleneksel Türk el sanatla­
rı, l ’i de kütüphanecilik dalla­
rında master yapacak. TEV 
önümüzdeki dönemde yurtiçi 
bursiyer sayısını 50’ye, bursları 
için yaptıkları yurtdışı ödemeyi 
ise 9 milyar liraya çıkaracak.
Türk Eğitim Vakfı’nın mas­
ter yapmak üzere yurtdışına 
gönderdiği bursiyerler, vakfın 
kendilerine sağladığı bursun 
“büyük bir kazanç” olduğu gö­
rüşünde birleşiyorlar. ABD’de 
öğrenim görecek öğrencilerden 
Serkan Bektaş ve Müge Demir, 
ABD’de kaldıkları süre içinde 
“Bu insanlar ne yapmış da bu
kadar ilerlemişler?” sorusuna 
yanıt arayacaklarını belirterek 
“Orada elde edeceğimiz birikim 
ve tecrübeleri Türkiye’ye dön­
düğümüzde genç yaratıcı beyin­
ler ordusuna katılarak pratiğe 
geçireceğiz” diyorlar.
Boğaziçi Üniversitesi Elektrik 
- Elektronik Bölümü’nden bi­
rinci olarak mezun olduktan 
sonra başvurduğu TEV sınavın­
da da birincilik elde eden Ser­
kan Bektaş 22 yaşında. Annesi 
ev hanımı, babası işçi emeklisi 
olan Bektaş görüşlerini şöyle di­
le getirdi:
“ Devlet lisesinde öğrenim
gördüğüm için ekonomik zor­
luklar içinde eğitimimi sürdür­
düm. Eğitim sistemimiz çok il­
ginç. Bir noktada tıkanıyor. 
Bence insana yapüan yatırım en 
önemlisi. TEV’in kaynağı bağış­
lardan geliyor. Halbuki özei 
sektör de burslara destek verme­
li. Bu bursu kazanmasaydım 
uzun yıllar sıradan bir elektrik 
mühendisi olarak çalışacaktım. 
ABD’deki öğrenimim bana yıl­
lar kazandıracak. Orada 2 yıl­
da edindiğim tecrübeyi ülkeme 
yararlı bir insan olarak kullana­
cağım. Bu süre zarfında orada­
ki insanları, günlük yaşamı ve
sistemi tanıyacağım.”
ABD’deki Lehing Üniversite- 
si’nde işletme masteri yapacak 
olan Bilkent Üniversitesi Bilgi­
sayar Mühendisliği mezunu 22 
yaşındaki Müge Demir ise ol­
dukça zor ekonomik şartlarda 
yetiştiğini ve annesinin desteği 
ile bu noktaya geldiğini belirte­
rek şunları söyledi:
“Amacım /ABD’de olgunluk 
kazanmak. Bu burs hepimiz için 
büyük kazanç. Manevi borcu­
mu ödeyebilmek için döndü­
ğümde çok çalışacağım. Türk­





■ ANKARA (ANKA) —
Türkiye ile KKTC arasında 
pasaportsuz seyahat 
uygulaması 2 eylül günü 
başlıyor. Dışişleri 
Bakanlığından yapılan 
açıklamaya göre söz konusu 
anlaşmaya ilişkin onay 
belgeleri dün Ankara’da 
teati edildi. Anlaşmaya göre 
Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları KKTC’ye, 
KKTC vatandaşları da 
Türkiye’ye 3 aylık sürelerle 
kimlik belgeleriyle seyahat 
edebilecekler. Türkiye’den 
KKTC’ye gidecek olanların 
nüfus cüzdanından başka 
askerlik terhis belgesi ya da 
askerlikle ilişkisi 





■ GEBZE (AA) — Gebze 
Belediyesi Başkanı Mehmet 
Emin Akın, bölgede kurulu 
286 sanayi kuruluşunun 
atıklarını Gebze 
Belediyesi’nin gösterdiği 
çöp alanlarına dökmelerini 
istedi. Akın, belediye meclis 
salonunda Gebze Ticaret 
Odası Başkanı İbrahim 
Başaran ile düzenlediği 
basın toplantısında, sanayi 
kuruluşlarına bugüne kadar 
konuyla ilgili birçok yazı 
yazmalarına karşın, birçok 




■ İstanbul Haber Servisi
— Bakırköy Turizm ve 
Ticaret Merkezi’nin yapımı 
için eski Vita Fabrikası’nın 
yıkımına başlandı. Yıkımın 
tamamlanmasından sonra 
100 milyar lira harcanarak 
yaptırılacak turizm 
merkezinde 3 yıldızlı otel, 
alışveriş merkezi ve 800 
araçlık otopark bulunacak. 
Eski Vita Fabrikası’nın 
yıkımı nedeniyle yapılan 
törene katılan Bakırköy 
Belediye Başkanı Yıldırım 
Aktuna, yatırım yapanları 





■ ANKARA (Cumhuriyet 
Bürosu) — Okullara 
öğrenci kayıtlan sırasında 
velilerden para 
alınmayacak. Milli Eğitim 
Bakanlığı bir genelge 
yayımlayarak, öğrenci kayıt 
ve kabullerinde uyulması 
gereken esaslarda belirtilmiş 
olmasına rağmen, geçmiş 
yıllarda birçok aksaklığa 
yol açması nedeniyle okul 
yönetici ve memurlarından, 
velilerden kesinlikle para 
alınmamasını istedi. Kayıt 
ve kabullerde, okul 
yöneticilerinin velilerden, 
bağışta bulunduklarını 
gösteren “bağış makbuzu” 
istemeyecekleri kaydedilen 
genelgede, velilerden eğitim 








Bürosu) — Kalkan 
Belediyesi tarafından 
başlatılan Bergama Zeus 
allarının kurtarılması 
amaçlı imza kampanyası 
büyük ilgi görüyor. 
Kampanyanın ilk gününde 
560 imza toplandığı 
belirtilirken çevre halkının 
yanı sıra tatile gelen yerli ve 
yabancı turistler de 
kampanyaya katılıyor.
Çevre B akanlığı kuruldu
Çevre Bakanlığı çevre planları hazırlayacak, 
çevre standartlarını belirleyecek.
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) — Çevre Bakanlığı’nın 
görevleri belirlendi. Ekonomik 
kararlarla ekolojik kararların 
bir arada düşünülmesine olanak 
veren “rasyonel doğal kaynak 
kullanımı“nı sağlamak için çev­
re planları hazırlayacak olan 
Çevre Bakanlığı, çevre standart­
larını da belirleyecek.
Çevre Bakanlığı’nın Kuruluş 
ve Görevleri Hakkındaki Yasa 
Gücünde Kararname dün Res­
mi Gazete’de yayımlandı. Ka­
rarnamede, bakanlığın görevleri 
arasında “Çevrenin korunması, 
çevre kirliliğinin önlenmesi ve 
çevrenin iyileştirilmesi için pren­
sip ve politikaları belirlemek, 
programları hazırlamak, bu çer­
çevede araştırma ve projeler
yapmak ve yaptırmak” da sayıl­
dı. Çevrenin korunması ve çev­
re kirliliğinin önlenmesi amacıy­
la ülke koşullarına uygun olan 
teknolojiyi belirleyeceği belirti­
len Çevre Bakanlığı’nın diğer 
görevleri şöyle sıralandı:
— Ülke koşullarına uygun 
olan çevre standartlarını TSE ile 
birlikte belirlemek, uygulamak 
ve uygulanmasını sağlamak.
— Atık, artık ve yakıtlar ile 
ekolojik dengeyi bozan; hava­
da, suda ve toprakta kalıcı özel­
lik gösteren kirleticilerin çevre­
ye zarar vermeyecek biçimde 
bertarafının sağlanması için de­
netimler yapmak, tehlikeli veya 
gerekli durumlarda faaliyetlerin 
durdurulması ile ilgili usul ve 
esasları bir yönetmelikle belirle­
mek, ülkenin atık yönetimi po­
litikasını saptamak.
— Çevrenin korunması ve 
çevre kirliliğinin önlenmesi için 
çevre standartlan ve ekolojik 
kriterler esas olmak üzere her 
türlü analizi, ölçüm ve kontrol­
leri gerçekleştirmek amacıyla la- 
boratuvar kurmak.
— Ülkedeki kirlenme konu­
ları ile kirlenmenin mevcut ol­
duğu veya olması olası bölgele­
ri ve sektörleri belirlemek ve iz­
lemek.
— Çevreye olumsuz etki ya­
pabilecek her türlü plan ve pro­
jenin, yarar ve maliyetleriyle 
çevresel olguların ortak bir çer­
çeve içinde değerlendirilmesini 
gerçekleştirecek çevresel etki de­
ğerlendirilmesi çalışmasının ya­
pılmasını sağlamak, bu çalışma­
ları denetlemek,
— Çevre konusunda görev 
verilmiş olan özel ve kamu ku­
rum ve kuruluşları arasında iş­
birliği ve koordinasyonu sağla­
mak, bu konuda faaliyette bu­
lunan gönüllü kuruluşları yön­
lendirmek, desteklemek.
Çevre Bakanlığı, çevre uygu­
lamalarına etkinlik kazandır­
mak için başta yerel yönetimleı 
olmak üzere sürekli bir eğitim 
programı uygulayacak. Bu 
amaçla yapılacak eğitim faali­
yetlerini izleyecek, destekleye­
cek, yönlendirecek.
Çevre Bakanlığı bu çalışma­
larını, Çevre Kirliliğini önleme 
ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 
Çevre Koruma Genel Müdürlü­
ğü, Çevresel Etki Değerlendir­
mesi ve Planlama Genel Müdür­
lüğü, Dış İlişkiler Dairesi Baş­
kanlığı, Finansman Dairesi Baş­
kanlığı ve Çevre Eğitimi ve Ya­
yın Dairesi Başkanlığı ana hiz­
met birimleri ile yürütecek.
B i r i k i m l e r i n i z e  
sizin kadar önem veren 
bir bankayla çalışmanın
avantajlarım  ^ l l
yaşıyor musunuz mr
İste, vadeli mevduat faiz oranları (T L.)
Süre Fa ir B irleş ik  fa iz le  y ıllık  g e t ir is i
I A y %  5 7 %  7 4 .5 0
3  A y %  6 7 %  8 5 .7 5
6 A y %  6 9 %  8 0 .9 5
1 Y ıl %  7 0
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